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PRILOGA A:  Vprašalnik za sogovornike 
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BLAGOVNA ZNAMKA  Blagovna ali storitvena znamka je pravno zavarovan 
     znak, ki omogoča razlikovanje enakega ali podobnega 
     blaga ali storitev in ga je mogoče grafično prikazati. 
     Znak lahko predstavljajo besede, črke, številke,  
     figurativni elementi, trodimenzionalne podobe,  
     kombinacije barv. 
 
CERTIFIKACIJSKI ORGAN Organ, ki izvaja postopke certificiranja, ustrezne 
     zahtevam standarda, in izpolnjuje določene zahteve. 
 
CERTIFICIRANA REJA  Reja, ki jo nadzorujejo organizacije za  
     kontrolo in certificiranje in se izvaja pod določenimi
     pogoji in predpisi, rednimi nadzori proizvodnih 
     procesov. 
 
OZNAKA KAKOVOSTI  Oznaka, ki potrošniku zagotavlja ustrezno, predpisano 
     kakovost. 
 
IZBRANA KAKOVOST – 
SLOVENIJA    Nacionalna shema kakovosti, namenjena kmetijskim 
     pridelkom, živilom s posebnimi lastnostmi. 
 
LOKALNA AKCIJSKA 
SKUPINA (LAS)   Partnerstva, sestavljena iz predstavnikov javnih 
     institucij, gospodarstva in civilne družbe, ki izhajajo 
     iz lokalnega območja. 
 
 
QR KODA Dvodimenzionalna črtna koda (quick response oz. 
hiter odziv), uporabljena na embalaži izdelkov, 
berljiva s pomočjo pametnih telefonov, poda 
informacije o produktu. 
 
SAŠA REGIJA Savinjsko – Šaleška regija je del Savinjske statistične 
regije in obsega območje desetih občin: Solčava, 
Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, 
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1  UVOD 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki zajemata 10 občin, je danes kmetijstvo 
usmerjeno predvsem v prirejo mesa in mleka na travinju (govedoreja, reja drobnice). Število 
GVŽ (glav velike živine) je leta 2000 na tem območju (občine Gornji Grad, Ljubno ob 
Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Solčava, Rečica ob 
Savinji) na 2.234 kmetijskih gospodarstvih znašalo 15.895. V letu 2010 je bilo mogoče 
zaznati upad števila kmetijskih gospodarstev na 1.954, kjer je bilo vzrejenih 15.144 GVŽ 
(SURS, 2000a). Upadanje števila kmetij se nadaljuje in v letu 2018 je bilo na tem območju 
kmetijskih gospodarstev le še 1.193, prav tako se je zmanjšalo število GVŽ na 13.162 
(KGZS, 2018). Od leta 2000, ko je bilo v občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline na 
kmetijskih gospodarstvih povprečno 7,21 GVŽ, se je do leta 2010 število povečalo na 7,67 
GVŽ na kmetijsko gospodarstvo (SURS, 2000a). Delež kmetijskih gospodarstev, ki na tem 
območju redijo živino, se je od leta 2000, ko je znašal 96,83 %, do leta 2010 zmanjšal na 
89,55 % (SURS, 2000b). Predvsem v Zgornji Savinjski dolini je število mladih gospodarjev 
kmetij večje kot je slovensko povprečje, nadpovprečno je tudi število kmetij z več kot 10 ha 
kmetijskih površin in ekoloških kmetij. V primerjavi med leti 2000 in 2010 je upadel stalež 
spitanega goveda na tem območju iz 18.789 na 18.100, stalež drobnice pa se je povečal iz 
5.186 na 9.095 (SURS, 2010).  
 
Pomembno vlogo pri odkupu kmetijskih pridelkov na območju Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline ima Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o., ki odkupuje mleko, meso in oskrbuje 
člane zadruge. Razvila je tudi lastno blagovno znamko Ekodar (slovensko ekološko goveje 
meso), ki končnemu potrošniku s pomočjo QR (quick response) kode na etiketi zagotavlja 
sledljivost končnega proizvoda, vključno z navedbo lokacije vzreje. Tako lahko potrošnik 
preveri izvor ekološkega govejega mesa, ki je obenem vključeno tudi v nacionalno oznako 
kakovosti Izbrana kakovost Slovenija. Na slovenskem trgu se je uveljavila nacionalna 
oznaka Izbrana kakovost – Slovenija, kateri se prilagajajo tudi drugi odkupovalci, prisotni 
na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. V zvezi s tem kaže izpostaviti zlasti Celjske 
mesnine kot enega glavnih ponudnikov svežega govejega mesa na slovenskem trgu. Kljub 
temu so rejci na obravnavanem območju še vedno premalo povezani za potrebe skupnega 
nastopa na trgu, zato se ravno tukaj kažejo priložnosti in prednosti, ki bi jih prineslo 
medsebojno povezovanje, ambicioznejši nastop in skupna promocija. Na ta način skušajo 
vzpostaviti skupna tržna mesta, prodajne poti, skupno blagovno znamko oz. razširiti možnost 
že obstoječe blagovne znamke Ekodar (O nas, 2019). 
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1.2 NAMEN NALOGE IN POTEK DELA 
 
Glavni cilj, ki si ga zadajamo v magistrski nalogi, je, da s pomočjo raziskovanja poskušamo 
ugotoviti, kakšna je povezanost trga s svežim govejim mesom na območju Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline, kakšen je skupen nastop kmetov oz. pridelovalcev, kakšne so možnosti za 
vzpostavitev verige lokalne oskrbe s svežim govejim mesom, pri čemer je mišljena tako 
prodaja institucionalnim kupcem v okviru sistema javnih naročil kot tudi prodaja lokalnim 
gostinskim ponudnikom. Potreben je pregled potenciala ponudbe, kakšne so možnosti za 
trge, kjer lahko pričakujemo večje povpraševanje po proizvodih (javni zavodi, gostinstvo, 
maloprodaja). S pomočjo Zavoda Savinja, ki je glavni upravljalec LAS (Lokalna akcijska 
skupina) Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014–2020, smo 
poskušali raziskati možnosti trženja lokalno vzrejenega svežega govejega mesa, pri čemer 
smo se osredotočili na vprašanje, kako bi se razpršene prodajne poti dalo konsolidirati v bolj 
povezano ponudbo, ki bi lahko konkurirala na trgu tako na območju kot morda širše v 
Sloveniji. Poraja se tudi vprašanje, ali je smotrneje okrepiti obstoječo blagovno znamko 
Ekodar, jo po potrebi repozicionirati, ali pa vzpostaviti novo. S pomočjo KGZS (Kmetijsko 
gospodarske zbornice Slovenije) Celje smo poskušali pridobiti podatke na nacionalni ravni 
in ravni občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline, kakšna je prireja, stalež govedi (kmetije, 
ki se ukvarjajo s prirejo govejega mesa) na tem območju, kakšne so prodajne poti, ključni 
odkupovalci goveda in pomembnost ter ključni problemi blagovnih znamk govejega mesa 
(Ekodar, Izbrana kakovost Slovenije). V raziskovanje smo vključili tudi največjo klavnico 
in enega ključnih pomembnejših odkupovalcev goveda na tem območju, Celjske mesnine. 
Od njih smo skušali pridobiti podatke, kakšen je odkup, prodaja svežega govejega mesa, 
tržni položaj, cilji za prihodnje. Pomembne informacije smo pridobili od enega ključnih 
grosistov na tem območju, podjetja Davidov hram. Tudi od njih smo želeli pridobiti 
informacije o statistiki odkupa, njihovem pristopu in izkušnjah pri trženju svežega govejega 
mesa (preference kupcev, cenovna občutljivost, pomen kakovosti, podpiranje lokalnih 
proizvodov). Kmetijska Zadruga Šaleška dolina nam je podala pomembne informacije o tem, 
kakšne so prodajne poti, kdo so kupci in pomembnost ter kateri so ključni problemi 
blagovnih znamk govejega mesa (Ekodar, Izbrana kakovost Slovenije). Zanimali so nas tudi 
podatki o strategiji, ciljih, možnostih Zadruge in predvsem izkušnji z vzpostavitvijo 
blagovne znamke Ekodar ter njena vizija za prihodnost. Vpogled v stanje kmetijstva in 
svetovanja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline sta nam dali tudi drugi ključni 
informatorki: kmetijska svetovalka, odkupovalka govedi na terenu, predvsem v Šaleški 
dolini in kmetijska svetovalka v Zgornji Savinjski dolini. 
 
V okviru dela za magistrsko nalogo smo iz statističnih in administrativnih virov zbrali 
podatke o gibanju prireje goveda za meso na našem območju. Opravili smo razgovore s 
pomembnejšimi odkupovalci govejih pitancev na našem območju, kmetijskimi 
svetovalkami in predstavniki KGZS Celje ter LAS Savinjske in Šaleške doline. S tem smo 
si ustvarili del slike o obstoječih prodajnih poteh in pristopih k trženju lokalno vzrejenega 
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govejega mesa. Ključno vprašanje, ki se nam pri tem zastavlja, je, ali so izboljšave možne v 
okviru obstoječih oznak kakovosti (npr. Izbrana kakovost – Slovenija) oziroma blagovne 
znamke (npr. Ekodar), ali pa je smotrno razmišljati o dodatnih pristopih k trženju, ki bi bolj 
poudarjali lokalno poreklo oziroma višjo kakovost (npr. pitanci, vzrejeni pretežno na senu). 
Pomembno je bilo pridobiti tudi informacije o izkušnjah, mnenjih in pričakovanjih rejcev na 
tem območju, zato smo v raziskovanje vključili kmete in zanje sestavili vprašalnik, ki je 
ključna informacija za vpogled v kmetovanje rejcev, ki se ukvarjajo z vzrejo goveda. 
1.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V magistrski nalogi si zastavljamo naslednja raziskovalna vprašanja: 
- Ali bi lahko razpršene prodajne poti na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
usmerili v celoto, v povezano sodelovanje kmetov, v skupen nastop na trgu, kar bi 
lahko prineslo boljše ekonomske rezultate? 
- Kakšna je morebitna vloga ključnih lokalnih odkupovalcev (Kmetijska zadruga 
Šaleška dolina, Davidov hram, Celjske mesnine) v povezovanju ponudbe svežega 
govejega mesa Zgornje Savinjske in Šaleške doline? 
- Ali bi lahko goveje meso, proizvedeno na območju Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline, pozicionirali na višjo raven, mu omogočili večjo prepoznavnost, morda celo 
izven območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline? 
- S kakšnimi ukrepi bi lahko zagotovili, da bi se prodaja svežega govejega mesa 
razširila s kmetij v širše lokalno območje (gastronomski ponudniki, trgovine)?  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 TRG Z GOVEJIM MESOM V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji je v kmetijstvu najpomembnejša panoga živinoreja. Govedoreja znotraj 
živinoreje predstavlja največji delež in najpomembnejšo proizvodno usmeritev zaradi pri nas 
prevladujočega travinja. Prispevek govedoreje v kmetijstvu znaša 13 %, v živinoreji pa 28 % 
(MKGP, 2019a). V zadnjih desetih letih se je na področju živinoreje zmanjšalo število 
gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo govedi, povečal se je povprečni stalež živali na 
kmetijskih gospodarstvih. Leta 2016 se je v Sloveniji z rejo govedi ukvarjalo manj kot 
33.000 kmetijskih gospodarstev. V povprečju se je velikost črede povečala iz 13,6 glave leta 
2013 na 14,8 glave na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016 (Poročilo o stanju …, 2018). 
Letni podatek dne 1. 12. 2017 poroča o staležu 479.614 govedi v Sloveniji, kar je 2 % manj 
kot v letu 2016, ko je bilo število govedi 488.598 (SURS, 2017). Slovenija je glede na tržno 
ceno bikov, krav in telic v Evropski uniji uvrščena nekje na sredino. Višje tržne cene so v 
starih državah članicah, nižje pa v novih članicah. V letu 2016 je bilo vzrejenega 44,4 tisoč 
ton govejega mesa (108 % samooskrba), 19,9 kilogramov mesa je povprečno porabil 
prebivalec. Mednarodna trgovina (izvoz) z govejim mesom se je v zadnjih letih povečevala 
do leta 2016 (7 % več kot leto prej). V letu 2017 je bilo v Sloveniji zaklanih 120.116 goved 
s skupno maso 35.795 ton in povprečno maso trupa 298 kg (Tržno poročilo …, 2018). V 
preglednici 1 je prikazano število zaklanih goved, njihova skupna masa (t) in povprečna 
masa trupa (kg) od leta 2006 do 2017.  
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Preglednica 1: Zakol goveda: število zaklanih živali, skupna masa (t) in povprečna masa trupa (kg) v obdobju 




Skupna masa (t) Povprečna masa trupa (kg) 
2006 136.785 37.909 277,14 
2007 128.087 36.203 282,64 
2008 131.533 36.943 280,87 
2009 125.264 35.259 281,49 
2010 124.858 35.771 286,50 
2011 124.447 35.570 285,83 
2012 115.711 33.089 286,00 
2013 110.326 32.104 290,99 
2014 108.391 31.566 291,22 
2015 112.038 33.583 299,75 
2016 116.952 35.656 304,88 
2017 120.116 35.795 298,00 
 
V programskem obdobju 2014–2020 so bila uvedena neposredna plačila, od leta 2015 naprej 
tudi proizvodno vezana plačila za rejo govedi (biki, voli starejši od 9 mesecev). Namenjeni 
so bili 3 % letne nacionalne ovojnice za neposredna plačila (povprečno 52,3 EUR/glavo). V 
letu 2016 so bile dodeljene tudi podpore o ukrepu dobrobiti živali iz Programa razvoja 
podeželja (MKGP, 2019a).  
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja vsakotedenska 
in vsakoletna poročila za trg govejega mesa, tržno ceno na reprezentativnem trgu, kar je 
glavni namen izvajanja tržno informacijskega sistema. Osnova pri ukrepih intervencijskega 
odkupa in podpora skladiščenju je tržna cena (MKGP, 2019a). Tedensko se torej zbirajo 
podatki, ki so posredovani  ministrstvu in drugim pristojnim organom v Evropski uniji. Leta 
2009 so sprejeli pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa, s pomočjo 
katerega se vsak teden posredujejo cene in količine govejih klavnih trupov iz predhodnega 
tedna (MKGP, 2019a). 
V reprezentativni trg z govejim mesom so vključene klavnice, ki so preteklo leto zaklale več 
kot 4.000 glav govedi, za lastne namene odkupijo več kot 1.000 glav govedi, ki so starejše 
od 12 mesecev. Tudi fizične in pravne osebe, ki so v predhodnem letu dale v zakol v klavnico 
več kot 1.500 glav govedi, starejših od 12 mesecev, so vključene. Vsi prej omenjeni 
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odkupovalci morajo tedensko posredovati informacije o ceni (za hladno maso v EUR/100 
kg klavne mase) in količini govejih trupov Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja (Tržno poročilo …, 2018). 
2.2 ČASOVNI PREGLED OBSEGA ODKUPA GOVEJEGA MESA, OBSEG 
MEDNARODNE MENJAVE 
 
Slovenske klavnice pridobijo največ mesa od bikov in telic za pitanje, ki so mlajši od dveh 
let (50 %). V letu 2017 je bilo zaklanih 3 % več živali kot v letu 2016, vendar je pridobljena 
masa zakola v klavnicah ostala takšna kot v letu 2016 zaradi zmanjšanih povprečnih mas 
klavnih trupov (do 2 %); masa trupov se je povečala le pri teletih (za 2 %), pri volih je ostala 
enaka. Pri kravjih klavnih trupih je bilo leta 2017 zmanjšanje za okoli 2 %, pri bikih pa za 
okoli 1 %. V letu 2017 se je povečal zakol telic (19.200 zaklanih živali, 16 % več kot leto 
prej), zakol telet (za 9 %) in zakol krav (za 4 %) v primerjavi z letom prej. Prirast govedi v 
letu 2017 je ostal podoben kot v letu 2016, in sicer 81.000 ton. Povečala se je domača prireja 
za 7 % (iz 44.000 ton na 47.000 ton), tudi rast domače porabe se povečuje (20,8 kg), kar je 
za 4 % več kot v letu 2016. Prav tako sta se v letu 2017 povečala izvoz za 18 % in uvoz 
govejega mesa za 9 % glede na leto 2016. Viša se tudi stopnja samooskrbe z govejim mesom, 
ki je v letu 2017 dosegla 110 %, kar je za slabe 3 % več kot v letu 2016. Izvoz živih živali 
se je leta 2017 povečal za 24 %, v letu 2016 je bil izvoz goveda 64 % (za 3 % manjši kot  v 
letu 2017 (67 %)) (Poročilo o stanju …, 2018). V letu 2016 je bilo v klavnicah zaklanih 12 
% več telic kot v letu 2015 (16.500 živali), njihova klavna masa se je glede na leto prej 
povečala za 3 %. Prav tako se je povečalo število zaklanih bikov nad 24 mesecev (12 % več 
kot v letu 2015), število zaklanih telet (za 6 %) v primerjavi z letom prej in število zaklanih 
krav (4 %). Prirast govedi se je v letu 2016 povečal za 7 % in tako znašal skoraj 82.000 ton, 
kar je bilo leta 2016 največ v zadnjem desetletju. V letu 2016 je poraba na prebivalca znašala 
19,9 kilogramov, kar je za 5 % nad povprečjem iz let 2011 do 2015, ko je poraba na 
prebivalca znašala 18,9 kg. Stopnja samooskrbe je leta 2016 znašala 108 % , izvoz goveda 
in govejega mesa se je v primerjavi z letom 2015 povečal za 19 % (več kot 35 tisoč ton (v 
letu 2015 je ta znašal 32,8 tisoč ton)) uvoz se je zmanjšal za 5 %. Izvoz živih živali je v letu 
2016 znašal 64 % od skupnega izvoza (žive živali, meso, izdelki), leta 2015 59 % od 
skupnega izvoza (žive živali, meso, izdelki), leta 2014 75 % od skupnega izvoza (žive živali, 
meso, izdelki) (Poročilo o stanju …, 2017). Prav tako se je število zaklanih telic povečalo v 
letu 2015 glede na leto poprej (za 19 %), število bikov, ki so mlajši od 24 mesecev pa 
zmanjšalo za odstotek; masa klavnih trupov telic se je povečala iz 257 kg leta 2014 na 270 
kg (5 %), masa trupov bikov se je povečala za 2 %. Prirast govedi je v letu 2015 znašal 77 
tisoč ton (3 % več kot leta 2014). Domača prireja govejega mesa je bila v letu 2015 za 2 % 
manjša kot leta 2014 (manjši neto izvoz živih živali za 35 %). Leta 2015 je poraba mesa na 
prebivalca znašala 19 kg, stopnja samooskrbe je bila leta 2015 nižja od 100 % (99 %). V 
primerjavi z letom 2014 sta bila izvoz (za 6 %) in uvoz (za 33 %) večja. Izvoz živih živali je 
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leta 2015 predstavljal 59 % od skupnega izvoza (žive živali, meso, izdelki) (leta 2014 je bil 
izvoz živih živali 75 % od skupnega izvoza (žive živali, meso, izdelki)). Uvoz živih živali je 
bil večji za 31 % , uvoz mesnih izdelkov za 43 % glede na leto 2014 (Poročilo o stanju …, 
2016). Število bikov in telic mlajših od dveh let se je v letu 2014 zmanjšalo za okoli 5 % 
glede na leto 2013. Prirast govedi se je leta 2014 zmanjšal na 75 tisoč ton zaradi manjšega 
zakola in manjše mase klavnih trupov. V primerjavi z letom 2013 sta se prav tako zmanjšali 
domača prireja in poraba govejega mesa (18,1 kg; v letu 2013 18,6 kg). Stopnja samooskrbe 
je v letu 2014 znašala 106 %, kar je manj kot leta 2013, ko je ta znašala 107 %. Povečala sta 
se uvoz (8 %) in izvoz (3 %) glede na leto 2013. Izvoz živih živali je od celotnega izvoza 
predstavljal 75 %, bil je manjši za 4 % kot v letu poprej. Uvoz živih živali se je povečal za 
23 % glede na leto 2013, tudi uvoz mesa je bil za 8 % večji, uvoz izdelkov pa se je zmanjšal 
za četrtino (Poročilo o stanju …, 2015). V letu 2013 se je prirast govedi iz leta 2012 zmanjšal 
za 8 % na 72 tisoč ton, zmanjšali sta se tudi domača prireja in poraba govejega mesa (iz 18,9 
kg v letu 2012 na 18,6 kg). Stopnja samooskrbe je v letu 2013 znašala 107 %, kar je bilo še 
zmeraj več od povprečja med zadnjimi petimi leti (106 %). Zunanja trgovina z govejim 
mesom se je leta 2013 zmanjšala za 2 % glede na leto 2012 (25,7 tisoč ton v ekvivalentu 
klavnih polovic; leta 2012 je ta znašal 26,3 tisoč ton) (Poročilo o stanju …, 2014). V 
preglednici 2 je prikazan uvoz in izvoz živih živali, mesa in mesnih izdelkov v letih 2013 do 
2017. 
 
Preglednica 2: Uvoz in izvoz govedi od leta 2013 do 2017 (t; ekvivalent klavnih polovic: žive živali, meso, 
izdelki) (Poročilo o stanju …, 2018). 
 Uvoz Izvoz 
 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Žive živali 2.594 3.202 4.198 3.550 3.770 11.784 11.290 9.434 12.210 15.130 
Meso 8.064 8.545 11.378 11.307 12.243 2.420 3.041 5.501 5.518 5.985 
Izdelki 1.110 852 1.236 1.311 1.617 495 804 1.088 1.278 1.407 
Govedo 
skupaj 
11.768 12.599 16.812 16.167 17.631 14.699 15.135 16.023 19.007 22.521 
 
Po vstopu v Evropsko unijo se je spremenila struktura izvoza, zunanja trgovina se je 
povečala, izvoz se je od izvoza mesa preusmeril v neposredni izvoz živih živali (iz 
proizvodov z višjo dodano vrednostjo do osnovnih proizvodov). Nasprotni so trendi pri 
uvozu mesa, kjer se uvoz živih živali preusmerja na uvoz mesa (Poročilo o stanju …, 2018). 
Preglednica 2 prikazuje uvoz goveda, kjer prevladuje uvoz mesa, manjši je uvoz živih živali, 
najmanj uvozimo mesnih izdelkov. Pri izvozu prevladujejo žive živali, mesa izvozimo zelo 
malo, še manj mesnih izdelkov.  
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Preglednica 3: Bilanca proizvodnje in potrošnje govejega mesa (1000 t) od leta 2011 do 2017 (SURS, 
2000c). 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Meso goveda               
1 Razpoložljivo 44,93 41,79 41,07 40,90 46,01 48,32 49,82 
1.1. Vse pridobljeno meso 35,80 33,50 31,90 31,50 33,40 35,70 36,00 
1.2 Uvoz živih živali 2,83 2,75 2,59 3,2 4,2 3,55 3,71 
1.3. Uvoz mesa 9,13 8,29 9,17 9,40 12,61 12,62 13,82 
2 Potrošeno 44,93 41,79 41,07 40,90 46,01 48,32 49,82 
2.1. Izvoz živih živali 11,65 12,64 11,78 11,29 9,43 12,21 15,13 
2.2. Izvoz mesa 4,26 2,60 2,92 3,85 6,59 6,80 7,35 
2.4. Domača potrošnja 40,68 38,92 38,24 37,23 39,18 41,19 42,92 
3 Stopnja samooskrbe (%) 109,69 111,50 107,44 106,33 98,62 107,69 110,48 
4 Potrošnja na prebivalca (kg) 19,82 18,93 18,57 18,06 18,99 19,96 20,77 
  
V preglednici 3 so prikazani podatki o bilanci proizvodnje in potrošnje govejega mesa od 
leta 2011 do 2017. Stopnja samooskrbe je v letu 2011 znašala 109,69 %, v letu 2012 se je še 
zvišala do 111,5 %, nato pa do leta 2017 padla na 110,48 %. Potrošnja na prebivalca je v 
letu 2017 znašala 20,77 kg. Od leta 2011 se povečuje tudi količina uvoženega mesa, ki je iz 
9,13 tisoč ton leta 2011 narasla na 13,82 tisoč ton govejega mesa leta 2017 in prav tako uvoz 
živih živali. Ta se je od leta 2011 povečal iz 2,83 tisoč ton na 3,71 tisoč ton leta 2017. Tudi 
izvoz živih živali in mesa se je od leta 2011 do leta 2017 povečal iz 11,65 tisoč ton na 15,13 
tisoč ton (SURS, 2017). Kljub temu, da smo z govejim mesom samooskrbni, se uvoz tako 
mesa in mesnih izdelkov kot tudi uvoz živih živali iz leta v leto povečujeta. In ravno uvoženo 
meso največkrat pristane v sistemu javnega naročanja zaradi nizkih cen, tudi v gostinskem 
sektorju, kjer poreklo mesa prav tako ni znano. Ni nujno, da je vse uvoženo meso slabe 
kakovosti, je pa v veliko primerih njegova kakovost slabša kot kakovost slovenskega mesa. 
(Kutin Lednik, 2019). 
 
Letno v Sloveniji uvozimo od 80 do 90 tisoč ton mesa, 50 tisoč ton prašičjega, 20 tisoč ton 
perutninskega in 10 tisoč ton govejega. Največji uvoz je iz držav kot so Avstrija, Nemčija, 
Hrvaška, Italija, Poljska, Nizozemska, Belgija. Od 10 tisoč ton govejega mesa, ki ga 
uvozimo letno, je četrtina zamrznjenega, 20 do 25 tisoč govejih pitancev. Še vedno je v 
Sloveniji pred kakovostjo izdelkov postavljena nabavna cena mesa (Hrastar, 2019). 
 
Odkupne cene goveda, ki gre v zakol v Sloveniji, sledijo trendom gibanja cen evropskega 
trga. Glede na tržno ceno bikov, krav in telic je Slovenija že nekaj let uvrščena v sredino 
EU. Cena je višja v starih članicah Evropske unije (nižja cena kot v Sloveniji le v Belgiji in 
na Nizozemskem), nižja pa v novih članicah Evropske unije (višja cena kot v Sloveniji le na 
Hrvaškem) (MKGP, 2018a). 
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Slika 1: Odkupne cene klavnega goveda, Slovenija in primerjava tržnih cen bikov (A-R3) s povprečjem EU 
(Poročilo o stanju …, 2018). 
Stroški prireje so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 zvišali, povišala se je tudi vrednost 
prireje, subvencije in količina gnoja kot stranskega proizvoda (Poročilo o stanju …, 2018). 
 
Znane so tudi prve ocene, razpoložljivi podatki za obseg prireje mesa goveda v letu 2018. 
Ta ostaja enak kot v letu 2017. Po trenutnih ocenah je bilo v letu 2018 v klavnicah zaklanih 
za 4 % manj goveda kot leto prej (manjši zakol bikov starejših od 24 mesecev za 20 %). 
Povečal se je zakol bikov mlajših od 24 mesecev za 3 % in zakol telet za dober odstotek 
(Prva ocena …, 2018) 
 
Po dosedanjih podatkih zunanje trgovine bo izvoz živih živali v letu 2018 višji za 2 % in 
prav tako njihov uvoz (okoli 4 %). Slabe razmere pri pridelavi krme leta 2017 so se izkazale 
tudi v prvem delu leta 2018, kar bo imelo vpliv na manjše število govedi konec leta (okoli 
2 %). Odkupne cene za mlado pitano govedo bodo na letni ravni povprečno višje za 2 % kot 
v letu 2017. V letu 2018 so se zvišale tudi odkupne cene krav za zakol (za slabe 4 %), cene 
telet za zakol pa zmanjšale (za 2 %). Prireja govejega mesa bo tako v letu 2018 nekoliko 
slabša. Pri tem je mišljeno stanje prireje; skupni stroški prireje mesa pri mladem govedu so 
večji za približno 3 %, prav tako materialni stroški (za 8 % višji strošek telet za pitanje), 
strošek zavarovanja (manj kot 2 %) in 2 % višji stroški krme, ki je pridelana doma, ter najete 
storitve (Prva ocena …, 2018).  
2.3 NACIONALNA OZNAKA IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA 
 
Ključnega pomena pri izbiri govejega mesa je potrošnikovo zaupanje v prirejo in predelavo 
hrane, ki je kakovostna in tudi varna, kar mora biti nadzorovano s sistemom kakovosti in 
sledljivosti. Nacionalna shema kakovosti kmetijskih in prehranskih proizvodov v Sloveniji 
se imenuje Izbrana kakovost – Slovenija. Uporablja se predvsem za označevanje kmetijskih 
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pridelkov, živil, ki imajo posebne lastnosti pri sestavi, okolju prijazni pridelavi, kakovosti 
surovin, dobrobiti živali. Pomembno je tudi ustrezno zdravstveno varstvo živali, način 
krmljenja, transportne poti (dolžina), predelava (hitrost, manjša kasnejša obdelava), 
skladiščenje (MKGP, 2019b). 
Proizvodi, ki ustrezajo določenim merilom oz. pogojem, so lahko označeni z dvema 
različnima zaščitnima znakoma; Izbrana kakovost – Slovenija, ki se uporablja za kmetijske 
pridelke, živila, ki so pridelana in predelana v Sloveniji. Zaščitni znak Izbrana kakovost pa 
lahko služi kot oznaka na kmetijskih pridelkih in živilih ne glede na poreklo surovine 
(MKGP, 2019b). 
 
Slika 2: Zaščitni znak Izbrana kakovost – Slovenija (MKGP, 2019b). 
  
Goveje meso in goveji mesni izdelki, ki se lahko označujejo z znakom Izbrana kakovost – 
Slovenija morajo ustrezati določenim kriterijem iz potrjene Specifikacije za sveže goveje, 
prašičje in perutninsko meso (2018). Znak je namenjen potrošnikom kot podatek, 
informacija pri nakupnih odločitvah. Prireja in predelava govejega mesa mora ustrezati 
standardom, specifikacija pa še dodatno opisuje pogoje pridelave, predelave, ki zadostujejo 
visoki kakovosti. 
Kot je opisano v specifikaciji, je goveje meso, ki je označeno z znakom Izbrana kakovost, 
živilo, pri katerem so pomembni način prireje, predelave, poreklo in kakovost osnovne 
surovine. Temelji so predvsem na objektivnih, merljivih kriterijih: način krmljenja, krma, 
zdravstveno varstvo goveda, transport (kratke poti) in predvsem sledljivost mesa od rejca do 
potrošnika. 
V shemo Izbrana kakovost se lahko po lastni izbiri vključijo rejci, predelovalci govejega 
mesa; nosilci kmetijskih gospodarstev, rejci, predelovalci mesa na kmetijah, tudi mesno 
predelovalni obrati. Trgovska podjetja, ki tržijo goveje meso pod oznako Izbrana kakovost 
– Slovenija, morajo biti prav tako vključena v to shemo. 
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Cilji znamke Izbrana kakovost so predvsem zagotavljanje varnosti v prehrani, stabilna 
pridelava varne, kakovostne hrane in tako razvoj slovenskega kmetijstva; da bi potrošnik 
kupoval domače goveje meso kot produkt slovenskih rejcev in predelovalcev. Pomemben je 
namreč razvoj slovenskega podeželja, živinoreje, rast samooskrbe z govejim mesom, 
krepitev in podpora domače mesnopredelovalne industrije. 
Nad oznako govejega mesa Izbrana kakovost – Slovenija se izvaja dvostopenjski nadzor, pri 
katerem se ob vstopu v shemo Izbrana kakovost pridelovalci in predelovalci govejega mesa, 
mesnih izdelkov in mesnih pripravkov prostovoljno zavežejo in morajo zagotoviti 
nadstandardne kriterije. V prvi stopnji nadzora se opravlja predvsem notranja kontrola na 
obratih pridelovalcev in predelovalcev (nosilci KMG (kmetijskih gospodarstev), rejci, 
klavnice, razsekovalnice, obrati v proizvodnji), ki so se samostojno, individualno vključili v 
shemo Izbrane kakovosti. Če je certificiranje skupinsko, se notranji nadzor s presojevalci 
izvaja na sedežu pridelovalcev in v obratih predelovalcev. V drugi stopnji nadzora je zunanja 
kontrola neodvisna; v obratih pridelovalcev in predelovalcev, ki so certificirani, izvajajo 
kontrolo neodvisne organizacije (certifikacijski organi). Nadzor se tako izvaja tako pri rejcih, 
predelovalcih kot tudi pri trgovskih podjetjih, certificiranih za trženje mesa Izbrana kakovost 
– Slovenija. 
Pravico do znaka Izbrana kakovost – Slovenija dobijo, če so zagotovljeni kriteriji pridelave, 
predelave skladni s Specifikacijo, skladnost mora biti tudi pri notranjem nadzoru, postopkih 
(certificiranih pridelovalcih, predelovalcih) in zunanjem nadzoru. 
Goveje meso lahko z oznako Izbrana kakovost – Slovenija označujejo pridelovalci in 
predelovalci, ki so pridobili certifikat. Uporabljeno je lahko le meso živali iz certificirane 
reje. Predelovalci, ki so pridobili meso živali iz certificirane reje in nimajo certifikata Izbrana 
kakovost, mesa ne smejo označevati pod to shemo kakovosti. Pridelovalci na KMG, ki imajo 
certifikat za Izbrano kakovost in imajo registrirano dopolnilno dejavnost predelave mesa in 
prodajo, lahko goveje meso označujejo z Izbrana kakovost – Slovenija, če imajo certifikat 
tudi kot predelovalci. Če koristijo storitve zakola, razseka pri drugih nosilcih dejavnosti, 
morajo biti tudi ti certificirani za Izbrano kakovost (Specifikacija …, 2018). 
2.3.1 Označevanje govejega mesa (opredelitev posebnih lastnosti) 
 
Goveje meso, ki je označeno z znakom Izbrana kakovost – Slovenija, mora biti sveže, 
ohlajeno, zmrznjeno in pridobljeno od živali, ki so bile v Sloveniji: 
 
- rojene, rejene, zaklane in razsekane 
- rejene, zaklane in razsekane (upoštevano postopno podaljševanje minimalnega časa reje za 
Izbrano kakovost, prehodno obdobje) 
 
Rejci morajo v sklopu oznake kakovosti govedu ponuditi krmni obrok, ki mora vsebovati 
več kot 50 % voluminozne krme (preračun na suho snov (SS)). Pri teletih do starosti 6 
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mesecev je izjemoma delež voluminozne krme manjši od 50 % (voluminozna krma po volji, 
v izračunu VK se ne upošteva količina popitega mleka, mlečnega nadomestka). Ostala krma 
ne sme vsebovati krmil iz negativne liste. Pri sestavi krmnih obrokov morajo rejci imeti 
razvidno sestavo in razmerje sestavin, voditi morajo tudi evidence krmnih obrokov, 
pridelane in dokupljene krme. Transportne poti morajo biti kratke; transport živih živali v 
klavnico v razdalji največ 200 km, čas transporta maksimalno 8 ur. Na področju 
zdravstvenega varstva se karenčna doba za zdravljenje živali z antibiotiki podaljša za 5 dni. 
Med tem časom prodaja živali ni dovoljena. Predelovalci morajo prav tako upoštevati kratke 
transportne poti (do 200 km) in čas transporta (do največ 8 ur) (Specifikacija …, 2018). 
 
Goveji mesni izdelki in mesni pripravki se lahko vključujejo v Shemo Izbrana kakovost z 
znakom Izbrana kakovost – Slovenija le, če je zagotovljena sledljivost proizvoda in surovina 
izvira iz živali, ki ustrezajo kriterijem. Predelovalci in proizvajalci mesnih izdelkov in 
pripravkov morajo dokazati ustreznost surovine z masnimi bilancami (predmet presoje v 
postopkih nadzora). Treba je imeti ločen identifikacijski sistem za vodenje količinskih 
evidenc o nabavi in prodaji mesa, tudi o količini proizvedenih in prodanih mesnih izdelkov 
in mesnih pripravkov. Vhodne in izhodne količine mesa so ključne za izvajanje masne 
kontrole. Predelovalci na kmetijah le-te kontrolirajo s pomočjo evidence o številu in prodaji 
živali, ki jih vzredijo ali dokupijo živali iz certificirane reje za Izbrano kakovost 
(Specifikacija …, 2018). 
 
Klavnice, ki koljejo živali, in izpolnjujejo pogoje iz sheme Izbrana kakovost, lahko 
sprejmejo samo zdrave živali, vzrejene pod pogoji Izbrane kakovosti. Živali ob zakolu 
spremlja ustrezna dokumentacija, ki zagotavlja, da je bila žival vzrejena pod ustreznimi 
pogoji. Klavni trupi, ki ustrezajo kriterijem Izbrane kakovosti, so ustrezno označeni in ločeni 
od ostalih klavnih trupov, ki tem kriterijem ne ustrezajo. Če so na klavnih trupih prisotni 
hematomi, praske, druge zunanje spremembe, ti ne smejo biti označeni z Izbrana kakovost 
(Specifikacija …, 2018). 
 
Pri krmljenju je prepovedana uporaba ostankov hrane (v skladu z uredbo Evropske skupnosti 
(ES) 1069/2009). Prav tako je pri krmljenju prepovedano dodajanje antibiotikov kot 
pospeševalcev rasti (v skladu z uredbo (ES) 1831/2003). Preventivna raba antibiotikov v 
vodi ali krmi je prepovedana (Specifikacija …, 2018). 
 
Rejec ali predelovalec lahko vstopi v postopek certificiranja posamezno in se certificira 
individualno ali kot član v skupini proizvajalcev (skupinsko certificiranje). Pri Izbrani 
kakovosti Slovenija je priporočeno skupinsko certificiranje, kjer se posamezni proizvajalci 
dogovorijo o certificiranju skupine kot obstoječe pravne strukture (zadruge, društva, KGZS). 
V postopek skupine prijavijo svoje člane (pridelovalce in predelovalce), ki bi zaščitni znak 
želele uporabljati. Certificiranje se razlikuje glede na organizacijo živilske verige. 
Certifikacijski organ tako preverja določen delež članov skupine (del pridelovalcev na terenu 
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in vse predelovalne obrate). V primeru pravilnosti in nobenih kršitev certifikacijski organ 
izda certifikat skupini proizvajalcev ali posameznemu proizvajalcu. Ta certifikat jim 
omogoča pravico trženja živil, označenih z zaščitnim znakom Izbrana kakovost Slovenija 
(MKGP, 2018b). 
2.4 DRUGE MOŽNOSTI KAKOVOSTNEGA POZICIONIRANJA GOVEJEGA 
MESA V SLOVENIJI  
 
2.4.1 Javne sheme 
 
Leta 1993 je v Evropski uniji začela veljati zakonodaja za zaščito kmetijskih pridelkov, živil, 
ki so pridelani ali predelani v določenih geografskih območjih ali narejeni po tradicionalnem 
receptu, tradicionalni sestavi. Ti proizvodi se od podobnih razlikujejo po značilnostih glede 
na proizvodnjo in sestavo. Pri tem se morajo upoštevati predpisana pravila glede 
proizvodnje, proizvode kontrolirajo tudi ustrezni certifikacijski organi (MKGP, 2019c). 
Izpopolnjena verzija zakonodaje za zaščito kmetijskih pridelkov in živil je bila v Evropski 
uniji objavljena leta 2006; Uredba Sveta ES o zaščiti geografskih označb in označb za 
poreklo kmetijskih proizvodov in živil in Uredba sveta ES o zajamčenih tradicionalnih 
posebnostih kmetijskih proizvodov in živil. Leta 2012 je ti dve uredbi nadomestila nova 
Uredba EU (Evropske unije) o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil. Uredba 
ščiti proizvode z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčeno 
tradicionalno posebnostjo. Poleg tega določa tudi drugo stopnjo sistemov kakovosti 
(navedbe kakovosti, ki so neobvezne). Take proizvode s posebnimi lastnostmi, z dodano 
vrednostjo bi lahko proizvajalci prav tako prodajali (MKGP, 2019c). Sheme kakovosti so 
evropske in nacionalne. Evropske sheme kakovosti so urejene z evropskimi uredbami 
(zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGP), zajamčena 
tradicionalna posebnost (ZTP), ekološka pridelava). Nacionalne sheme kakovosti so 
predpisane z zakonom o kmetijstvu; označba višje kakovosti, dobrote z naših kmetij, 
integrirana pridelava in izbrana kakovost). Certifikacijska organa, ki ju je v Sloveniji določil 
minister, sta Bureau Veritas in Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu 
Maribor (KON-CERT; Inštitut za kontrolo in certificiranje v kmetijstvu in gozdarstvu) 
(MKO, 2004). 
 
V Sloveniji se je leta 2000 s sprejetjem Zakona o kmetijstvu uvedla shema kakovosti. Prav 
tako je bil z Zakonom o kmetijstvu ustanovljen Urad Republike Slovenije (RS) za 
priznavanje in vodenje zaščit označb kmetijskih pridelkov oz. živil (MKO, 2004). 
 
V Sloveniji se je javna politika shem kakovosti začela uveljavljati po letu 2004, ko je 
Slovenija postala članica Evropske unije, takrat je Urad prenehal delovati, naloge je prevzelo 
Ministrstvo. Pred vstopom je bila sprejeta pravna podlaga kot osnova za dodeljevanje prvih 
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označb iz shem kakovosti, za kar je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP). Poleg evropskih shem so bile v Sloveniji vzpostavljene sheme kakovosti 
kot so dobrote z naših kmetij, višja kakovost, integrirani, izbrana kakovost – Slovenija, 
dobrote z naših kmetij (Zakon …, 2019).  
 
2.4.2 Zasebne sheme 
 
Kmetje lahko svoje pridelke, živila prodajo na lastni kmetiji, vršijo lahko tudi prodajo po 
domovih. Za širši obseg potrošnikov je prodaja mogoča tudi na tržnicah, raznih prireditvah 
in sejmih. Prav tako lahko kmetje prodajajo večjim končnim uporabnikom kot so gostilne, 
podjetja, šole, domovi. Vsi ti načini prodaje spadajo v skupino samostojne prodaje. Prodaja 
posrednikom oz. trgovcem je mogoča brez blagovne znamke, pod lastno ali skupno ali 
trgovsko blagovno znamko (Milfina). Skupna prodaja proizvajalcev je mogoča tudi pod 
skupno blagovno znamko (Slodar), združijo se lahko ponudniki enakih izdelkov ali enake 
skupine izdelkov (Biodar). Pri lastni blagovni znamki višja cena ni zagotovljena, omejena je 
tudi prepoznavnost znamke. Stroškovna učinkovitost prav tako ni zagotovljena. Pri 
uveljavljanju lastne blagovne znamke se kmetje lahko soočajo z visokimi stroški. Pogajalska 
moč kmetov je majhna, ker je tudi obseg ponudbe majhen. Zvestoba potrošnikov je odvisna 
predvsem od zaupanja v ponudnika, ki se mora zavedati tudi prednosti in slabosti 
samostojnega poslovanja in prepoznavnosti v lokalnem ali celo širšem okolju. Manjši 
proizvajalci najpogosteje svoje izdelke označujejo s svojim imenom in ne z blagovno 
znamko (Juvančič, 2014). 
Pri skupinski blagovni znamki se stroški porazdelijo med proizvajalce, ki imajo tudi večji 
obseg ponudbe in višjo moč pogajanja pri trgovcih. Prepričanje potrošnikov in njihova 
zvestoba sta odvisna od zaupanja v vse, ki uporabljajo blagovno znamko. Prepoznavnost 
skupinske blagovne znamke je mogoča v širšem območju, tako regionalnem kot tudi 
nacionalnem, če je le-ta uspešna. Pri tem je treba poudariti, da so lahko cilji, interesi, tudi 
zmožnosti članov različne, kar lahko predstavlja neučinkovito skupinsko trženje. Pri 
zaščitnih oznakah kmetijskih pridelkov, živil (javni certifikacijski sistem) je promocija 
izdelkov subvencionirana, večji je obseg ponudbe, večja pogajalska moč pri trgovcih. 
Pridelovalci morajo upoštevati pravila uporabe oznake in standarde kakovosti. 
Prepoznavnost blagovne znamke je mogoča v širšem okolju, tako regionalno, nacionalno, 
tudi na območju celotne Evrope. Ker so stroški pridobitve certifikata visoki, je takšen način 
označbe možen za večje proizvajalce (Juvančič, 2014). 
 
Zasebne sheme kakovosti niso del javne politike, ampak se izvajajo pod okriljem društev, 
organizacij proizvajalcev. Zasebne sheme kakovosti so Demeter, Bio Slovenija, Biodar, 
Nuturland, Bio nach EG-Oko Verordung, Fairtrade, Dobrote slovenskih kmetij (MKO, 
2004). 
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V preteklosti so bile na območju Slovenije številne blagovne znamke, na trgu je bilo veliko 
pridelkov lokalnega izvora, zato je bilo treba ljudi ozavestiti o lokalni prehrani in svežini, 
pridobiti njihovo zaupanje. Za to je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
poskrbelo s pomočjo promocij preko spleta, televizije, plakatov. Ljudje bolj verjamejo 
tistemu, kar vidijo na lastne oči. MKGP je zato povabil pridelovalce in predelovalce, naj v 
času pobiranja jesenskih pridelkov odprejo vrata potrošnikom, posredoval vabila 
potrošnikom in šolam da pridelovalce in predelovalce obiščejo (MKGP, 2018a). 
 
Blagovni znamki Zlato zrno in Zlati okus sta nastali leta 1996 in omogočili zaščito rejcem v 
Sloveniji, tudi potrošnikom. Vodilo blagovnih znamk je bilo trgu dati goveje meso z znanim 
poreklom, prijaznim načinom reje (prepovedana uporaba nedovoljenih dodatkov). Blagovna 
znamka Zlato zrno, pod katero so prodajali teletino in blagovna znamka Zlati okus za mlado 
pitano govedo; strokovna komisija je rejcem, ki so lahko govedo in teleta tržili pod tema 
blagovnima znamkama, podelila pravico do uporabe v skladu s pravilnikom. Teleta so 
morala biti skotena v Sloveniji. Takrat je projekt podprla tudi država, ki je za vsako tele 
dodeljevala premije v višini 15.000 tolarjev. V letu 1998 je bilo v znamki Zlato zrno 
vključenih 592 telet, v letu 2000 pa že za 1.000 telet več; tako je blagovna znamka zagotovila 
okoli 170 ton mesa na leto. Leta 2000 je bil cilj blagovne znamke vključitev 10.000 telet za 
predelavo, takrat je bilo v blagovnih znamkah Zlato zrno in Zlati okus vključenih 52 rejcev. 
Blagovni znamki sta bili premalo promovirani, trgovci niso pokazali interesa, meso je bilo 
v največji meri namenjeno zavodom, bolnišnicam, hotelskim verigam (Blagovne …, 2000). 
Blagovna znamka Zlato zrno je imela označbo višje kakovosti. Teleta so bila pitana na večjo 
klavno težo, pokritost govejih trupov z lojem ocenjenim z 2,1 do 2 % intramuskularne 
maščobe v mišičnini. Maščobnokislinska sestava te je do 30 % nasičenih maščobnih kislin 
(klasična prireja telet vsebuje 45 do 55 % nasičenih maščobnih kislin). Vsebnost omega 3 
maščobnih kislin naj bi bila večja tri do štirikrat. Teleta, ki so bila vzrejena pod blagovno 
znamko, so bila odstavljena zgodaj, prvi teden dobivala mlezivo, rejci so jih napajali, teleta 
niso sesala sama, od drugega do sedmega tedna so teleta dobivala polnomastno mleko ali 
mlečni napoj in koncentrat Zlato zrno, seno in pitno vodo po volji. Od sedmega tedna naprej 
so bila teleta krmljena s koncentratom Zlato zrno, senom do končne teže, ki je bila najmanj 
195 kg ali največ 270 kg (Slovenski zaščiteni …, 2006). Blagovna znamka danes ni več v 
veljavi.  
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Kmetijski pridelki in živila izhajajo iz 
določenega geografskega območja, nosijo 
ime območja, na lastnosti proizvoda 
vplivajo naravni (podnebje, kakovost tal) in 





Kmetijski pridelki in živila, ki so pridelani 
ali predelani (vsaj ena od proizvodnih faz) 
na določenem geografskem območju 






Proizvodi proizvedeni na tradicionalen 
način ali iz surovin, ki so tradicionalne, ali 
tradicionalnem receptu, proizvodnja 
geografsko ni omejena (celotna RS in EU). 
 
 
VK (Višja kakovost, 
nacionalna) 
Lastnosti kmetijskega pridelka ali živila se 






Naravne metode in postopki pridelave 





shema) npr. gorski 
proizvod 
Značilnosti ene ali več kategorij proizvodov 
ali načini kmetovanja. Se ne certificirajo, 
preverjanje z analizo tveganja, predelava 









Dobrote z naših 
kmetij (nacionalna) 
Pridelava ali predelava kmetijskih 
pridelkov, živil na kmetiji po receptih za 
kmečke izdelke, uporaba lastnih surovin ali 





Posebne lastnosti kmetijskega pridelka ali 
živila, glede na sestavo, okolju prijazno 
pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, 
zdravstveno varstvo živali, način krmljenja,  
dolžino transportnih poti …  
/ 
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2.5 PRIREJA MESA V ZGORNJI SAVINJSKI IN ŠALEŠKI DOLINI 
 
2.5.1 Struktura kmetij in kmetijska proizvodnja na obravnavanem območju 
 
Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline obsega 10 občin: Gornji Grad, Ljubno, Luče, 
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje v skupni 
velikosti 705,6 km2 (3,5 % slovenskega ozemlja) in sodi v območje z omejenimi možnostmi 
za gospodarjenje, kmetovanje (kmetije s težjimi pridelovalnimi razmerami) (Strategija 
lokalnega razvoja …, 2016). 
 
 
Slika 3: Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Strategija lokalnega razvoja …, 2016). 
  
V Zgornji Savinjski dolini je eden ključnih zaposlovalcev industrija, prav tako je pomembno 
kmetijstvo. Kot živinorejska panoga je govedoreja najpomembnejša kmetijska dejavnost; 
tudi reja drobnice vse bolj pridobiva na pomenu. Prvotno je bilo kmetijstvo osnovna panoga, 
z včasih razvitim planšarstvom in danes predvsem z mlečno in mesno živinorejo, manj s 
poljedelstvom; pomembno je tudi gozdarstvo. Ljudje se danes še preživljajo s kmetijstvom, 
ampak v precej manjši meri kot v preteklosti, saj so zaradi razvoja industrije opuščali 
kmetijstvo in se zaposlovali v industrijski dejavnosti. Tudi v Šaleški dolini je kljub delovanju 
premogovnika, stare Velenjske elektrarne in usnjarne podoba agrarna. Danes ljudje na tem 
območju poleg zaposlitve svoj dohodek kombinirajo s kmetijstvom. Na območju Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline večina kmetijskih gospodarstev leži v Zgornji Savinjski dolini, 
kjer je kmetijstvo prisotno v večjem deležu (Strategija lokalnega razvoja …, 2016). Leta 
2010 je bilo po statističnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) največ 
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kmetijskih gospodarstev v velikosti med 5 in 10 ha (596). Naslednja so kmetijska 
gospodarstva med 2 in 5 ha (560) in od 0 do 2 ha (442), najmanj je bilo kmetij z več kot 10 
hektarji (358) (SURS, 2010). Večina kmetij se nahaja na hribovitih območjih, kjer so parcele 
manjše in razdrobljene. V zadnjih letih se na tem območju povečuje zanimanje za dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah (predelava, peka kruha, peciva, izdelava mlečnih izdelkov, lesarstvo), 
vse večje je povpraševanje potrošnikov po lokalnih izdelkih, zato so bile preteklem 
programskem obdobju (2007–2013) in sedanjem (2014–2020) urejene tržnice v Velenju, 
Šoštanju, Šmartnem ob Paki in Nazarjah (Strategija lokalnega razvoja …, 2016).  
Preglednica 5: Število kmetijskih gospodarstev po velikostnih razredih v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini 
leta 2010 (SURS, 2010). 
 0 do pod 2 ha 2 do pod 5 ha 5 do pod 10 ha 10 ha ali več 
Gornji Grad 39 48 59 53 
Ljubno 42 54 65 39 
Luče 26 38 67 25 
Mozirje 40 53 71 37 
Nazarje 33 46 38 25 
Rečica ob Savinji 29 40 49 22 
Solčava 7 9 15 24 
Šmartno ob Paki 53 43 22 15 
Šoštanj 72 74 89 79 
MO Velenje 101 147 121 39 
LAS ZSŠD 442 560 596 358 
 
Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki zajemata 10 občin, je danes kmetijstvo 
usmerjeno predvsem v prirejo mesa in mleka na travinju (govedoreja, reja drobnice). 
Lokalno prebivalstvo se še preživlja s kmetijstvom, a v precej manjši meri kot v preteklosti 
(Strategija lokalnega razvoja …, 2016). Število GVŽ je leta 2000 na tem območju (občine 
Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, 
Solčava, Rečica ob Savinji) na 2.234 kmetijskih gospodarstvih znašalo 15.895. V letu 2010 
je bilo mogoče zaznati upad števila kmetijskih gospodarstev na 1.954, kjer je bilo vzrejenih 
15.144 GVŽ (SURS, 2000b). Do leta 2018 je na tem območju upad tako kmetijskih 
gospodarstev, 1.193, in prav tako manjše število GVŽ, 13.162 (KGZS, 2018). Od leta 2000, 
ko je bilo v občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline povprečno 7,21 GVŽ na kmetijskih 
gospodarstvih, se je do leta 2010 povečalo na 7,67 GVŽ na kmetijsko gospodarstvo (SURS, 
2017). Delež kmetijskih gospodarstev, ki na tem območju redijo živino, se je od leta 2000, 
ko je znašal 96,83 % do leta 2010 zmanjšal na 89,55 % (SURS, 2017).  
Kmetijstvo se sooča z izrazitim dohodkovnim problemom, saj so kmetijski dohodki manjši 
kot dohodki drugih dejavnosti. Poglavitni problemi pri tem so neugodna starostna, posestna, 
izobrazbena struktura, nizka produktivnost, nizka specializiranost proizvodnje na kmetijah. 
Naložbe v kmetijstvu so se povečale na račun večjih sredstev za prestukturiranje iz evropskih 
in nacionalnih virov. Večina kmetij se ukvarja z registriranimi kmetijskimi dejavnostmi, kot 
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so kmetijska in gozdarska mehanizacija, turizem na kmetiji, predelava, obdelava, pakiranje 
kmetijskih pridelkov in gozdnih sortimentov. Predelave osnovnih kmetijskih pridelkov 
skoraj ni. V Zgornji Savinjski dolini je poznana izdelava Zgornjesavinjskega želodca, vendar 
je še vedno premalo razširjena, predvsem za lastne potrebe, čeprav je povpraševanje večje 
in se vrši tudi prodaja po domovih; na območju so trije registrirani proizvajalci. Kmetje sicer 
razmišljajo o vzpostavitvi, vendar vidijo problem v prezahtevni zakonodaji, velikih začetnih 
investicijah in odsotnosti klavnice v bližini. Povpraševanje po mlečnih izdelkih presega 
ponudbo, saj kmetije le-te izdelujejo zaenkrat predvsem za lastne potrebe. Priložnosti se 
kažejo tudi v turizmu, predvsem razvoju turističnih ekoloških kmetij. Po ocenah podpornega 
okolja in s pomočjo projekta Partnerstvo dobrot brez meja so najpogosteje prodajani domači 
pridelki in izdelki: med čebelarskih društev, domači kruh, sveže sadje (sušeno sadje, jabolčni 
kis), suhe salame, Zgornjesavinjski želodec, ocvirki, klobase, jajca in sveže meso. 
Povpraševanje je večje kot trenutna ponudba, zato bi bilo smiselno vzpostaviti več skupin 
registriranih dopolnilnih dejavnosti. Med nakupnimi motivi med potrošniki so še vedno v 
ospredju kakovost izdelka, embalaža, izgled in nato cena ter poreklo. V večini je pridelava 
konvencionalna, sledita integrirana in ekološka pridelava. Potrošnik vedno bolj zaupa 
lokalnim, domače pridelanim izdelkom (brez konzervansov, umetnih dodatkov), njihovim 
proizvajalcem. Gre tudi za spoštovanje tradicije, starih običajev, ročnega izdelovanja in 
pripadnost izdelkov podeželju, določenemu območju, v tem primeru Zgornji Savinjski in 
Šaleški dolini. Pridelovalci in predelovalci premalo pozornosti namenijo promociji, saj je ta 
zastopana le s pomočjo promocijskih katalogov, letakov in prireditev. Poglavitni problem 
pri samopromociji po navedbah podpornega okolja so visoke nabavne cene izdelkov, 
količina proizvodov in rednost dobave (sezona, omejenost dobave proizvajalca). 
Neposredne prodajne poti, ki se jih pridelovalci in predelovalci poslužujejo v Zgornji 
Savinjski in Šaleški dolini, so prodaja doma na kmetiji, na sejmih, razstavah, raznih 
prireditvah, tržnicah, dostava na dom, neposredno podjetjem, restavracijam, hotelom 
(lokalno), prodaja preko spleta, lokalnim skupnostim. Posredne prodajne poti so tržnice, TIC 
in lokalne trgovine. Lokalni blagovni znamki, ki sta nekoč predstavljali to območje, sta 
Latvica Solčavskega (pekovski, mlečni, suhomesnati izdelki, zelišča, čaji, izdelki iz sadja, 
lesa, volne, kamna) in Flosarska rihta (zelenjava in zelenjavni izdelki, izdelki iz moke, mleko 
in mlečni izdelki, mesni izdelki, sveže sadje in sadni izdelki, zelišča, čaji, jajca, volna in 
volneni izdelki, vezeni izdelki, alkoholne pijače, med in izdelki iz medu). Lokalni blagovni 
znamki danes ne delujeta več. Dobrote Slovenskih kmetij (mlečni, mesni, krušni izdelki, kis, 
žgane pijače, suho sadje, vino, marmelade, konzervirana zelenjava), Pikapolonica 
(integrirano pridelana zelenjava) in Biodar (združenje ekoloških pridelovalcev in 
predelovalcev) so blagovne znamke, uveljavljene v širšem območju, pod katerimi kmetje 
prav tako lahko prodajajo (Strategija trženja …, 2000). Kmetijska Zadruga ima tudi lastno 
blagovno znamko Slodar, pod katero se prodajajo jabolka in izdelki iz jabolk (jabolčni krhlji, 
jabolčni krhlji s cimetom, 100 % naravni jabolčni sok (sladki toukec), jabolčni čips in 
jabolčni čips s cimetom) in Ekodar, blagovno znamko za ekološko goveje meso, ki je 
označeno tudi s QR kodo, kar pomeni, da je sledljivo vse do proizvajalca (O nas, 2019). V 
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Zgornji Savinjski dolini je začetek zadružništva predstavljala prva hranilnica in posojilnica, 
ki je bila ustanovljena leta 1890 v Gornjem Gradu. Tudi v drugih krajih so se z leti 
ustanavljale hranilnice in zadruge, ki so delovale na področju sadjarstva, pašništva, lesarstva, 
živinoreje. Leta 1961 je z združitvijo 11 krajevnih zadrug nastala Zgornjesavinjska 
kmetijska zadruga v Mozirju z direktorjem Andrejem Presečnikom. Zadruga se je vsa leta 
ukvarjala z odkupom mleka, klavne živine, jagnjet, hmelja, lesa, jajc. Imela je lastno 
trgovino, gostinstvo, prevozne storitve. Zadruga je povprečno na leto ustvarila 22 milijonov 
evrov prihodkov in zaposlovala 163 ljudi ter povezovala okoli 430 kmetov; Zadruga je 17. 
10. 2015 šla v stečaj (Zgornjesavinjska …, 2015).  
 
2.5.2 Število rejcev in obseg prireje govedi - časovni pregled  
 
V primerjavi med leti 2000 in 2010 je upadel stalež vzrejenega goveda na tem območju iz 
18.790 na 18.100, stalež drobnice pa se je povečal iz 5.186 na 9.095 (SURS, 2010). Na sliki 
4 in 5 so prikazani podatki po Občinah o številu kmetijskih gospodarstev, GVŽ (govedo) in 
številu govedi v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini v letih 2000, 2010, 2014, 2015, 2016, 
2017 in 2018. Število kmetijskih gospodarstev se je med leti 2000 in 2010 precej zmanjšalo, 
majši upad je bil tudi kasneje do leta 2018, prav tako do leta 2018 upada število govedi. S 
predelavo mesa se v Zgornji Savinjski dolini ukvarja 11 kmetij, v Šaleški dolini 6, vendar ni 
podatka, ali gre za kmetije s predelavo govejega mesa ali morda drugih vrst (Strategija 
lokalnega razvoja …, 2016). 
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Slika 4: Število kmetijskih gospodarstev po občinah (SURS, 2010; KGZS, 2018). 
 
Slika 5: Podatki po občinah o številu govedi (SURS, 2010; KGZS, 2018). 
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Število vseh kmetijskih gospodarstev, ki redijo govedo na območju Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline, se je od leta 2010 do 2018 zmanjšalo iz 1.926 na 1.193 (za 38 %). Število 
GVŽ se je od leta 2010 do 2018 povečalo iz 12.772 na 13.163. Od leta 2000 do 2018 se je 
zmanjšalo število goveda; v letu 2000 je bilo na območju vzrejenih 18.789 goved, leta 2018 
pa 17.781 goved (KGZS, 2018). 
Preglednica 6: Podatki o zakolu goveda v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini v letu 2017 (Kokot, 2018). 
















319 350 155 83 54 95 49 59 12 122 
 
Preglednica 6 prikazuje podatke zakola Celjskih mesnin v letu 2017. Največ zaklanega 
goveda je bilo iz občine Šoštanj (350), največ mladih bikov do 24 mesecev (166) in najmanj 
starejših telet od 8 do 12 mesecev (4). Iz občine Velenje je bilo leta 2017 v Celjskih mesninah 
zaklanih 319 goved, največ mladih bikov do 24 mesecev in najmanj volov (1). Najmanj 
goved (12) je bilo zaklanih iz občine Solčava (Kokot, 2018). 
2.6 POMEMBNEJŠI ODKUPOVALCI SVEŽEGA GOVEJEGA MESA V 
OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
2.6.1  Kmetijska zadruga Šaleška dolina (BZ Ekodar) 
 
Zgodovina Kmetijske zadruge Šaleške doline sega v leto 1955 z vpisom v sodni register kot 
Kmetijska zadruga z.o.j. Šoštanj s prvim občnim zborom 29. 6. 1995. Zadruga je nastala s 
povezovanjem oz. združenjem KZ (Kmetijska zadruga) Lokovica, KZ Družmirje, KZ 
Topolšica, KZ Ravne, KZ Sveti Florjan in KZ Zavodnje. V letu 1961 so se priključile tudi 
KZ Bele Vode, KZ Šmartno ob Paki in KZ Velenje. Obrtno podjetje in klavnica Šmartno ob 
Paki sta se priključila leta 1962, 1963 pa Klavnica in mesarija Velenje. Zadruga se je leta 
1971 povezala s trgovskim podjetjem ERA Velenje. Kot Kmetijska zadruga Šaleška dolina 
se je registrirala leta 1993 s sedežem v Šoštanju, leta 2006 se je ta preselila v nove poslovne 
prostore v Metleče. Vseskozi se je zadruga ukvarjala z odkupom živine, mleka, lesa, žit, 
poljedelskih pridelkov, zelenjave, vrtnin, sadja (jabolk), hmelja, ribeza, medu. Ključno delo 
zadruge danes je odkup mleka in mesa, oskrbuje tudi člane in druge potrošnike s kmetijskim 
materialom, stroji in mehanizacijo (kmetijske trgovine Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj). 
V Topolšici so leta 2013 odprli živilski market Toplica. Trgovske poslovalnice so tudi v 
Nazarjah (trgovski center SAŠA od leta 2015) in trgovina v Lučah (od leta 2016). Zadruga 
nudi finančni in računovodski servis in pomoč pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (O nas, 
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2019). Zadruga združuje več kot 300 pridelovalcev mleka in rejcev goveda v Zgornji 
Savinjski in Šaleški dolini. S stečajem Kmetijske zadruge Mozirje 17. 10. 2015 so prevzeli 
del odkupa mleka (3.000.000 litrov) v Zgornji Savinjski dolini, ostalo na tem območju 
odkupuje Davidov hram. Zadruga ima tudi lastni blagovni znamki Slodar (jabolka in 
proizvodi iz njih) in Ekodar, pod katero prodajajo slovensko ekološko goveje meso. V letu 
2016 so ustvarili okoli 15 milijonov prihodkov, v letu 2017 načrtujejo, da se bodo ti povišali 
na 17 milijonov. Vlagajo predvsem v trženje ekološkega mesa Ekodar in prodajo širijo tudi 
v Zgornjo Savinjsko dolino. Pri odkupu mleka in mesa so pričakovali od 2 do 3 % rast, načrte 
presegli za kar 24 % (27 % pri odkupu ekološkega mesa, 11 % v trgovinah). Podpovprečna 
je le proizvodnja jabolk; od pričakovanih 400 ton je bilo pridelka za 90 % manj zaradi 
pozebe. V letu 2017 so povečali odkup goveda za 19 % in so tako največji odkupovalec 
goveda na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Odkupili so 1760 mladih pitanih 
goved (548 ton mesa), 554 krav (153 ton mesa), 222 ekoloških goved. Kot prva zadruga so 
v Sloveniji vpeljali sledljivost mesa, Izbrano kakovost Slovenije. Z ekološkim govejim 
mesom pod blagovno znamko Ekodar sodelujejo z več kot 100 javnimi zavodi od Maribora 
do Ljubljane, širili se bodo tudi na Primorsko in Dolenjsko (Podgoršek, 2018). S tem so 
največji odkupovalec ekološkega goveda v Sloveniji in največji distributer. Vizija zadruge 
je v dobro lokalnega pridelovalca postati vodilna Zadruga v Sloveniji. Kar 41 % od 
prihodkov v letu 2017 (17.200.000 EUR) je zadružni odkup govejega mesa (Drev, 2018). 
 
Blagovna znamka Ekodar je nastala leta 2009 kot produkt Kmetijske zadruge Šaleška dolina. 
Je skupna blagovna znamka za slovensko ekološko goveje meso in s tem je zadruga največji 
distributer slovenskega ekološkega govejega mesa v Sloveniji. Zadruga je tako želela 
kmetom omogočiti skupen, organiziran nastop na trgu. Leta 2009 so ustanovili skupino 
proizvajalcev za rdeče ekološko meso, kjer je do sedaj združenih 90 kmetij, s katerimi ima 
zadruga podpisane pogodbe (10 % večje plačilo, transport goveda od kmetije do klavnice v 
Račah). V prihodnje je cilj plačilo kmetom 15 % več kot za odkup konvencionalnega goveda. 
Člani skupine proizvajalcev se povezujejo z namenom ekološkega kmetovanja, ki je prijazno 
naravi, s čimer želijo zagotoviti prodajo ekološkega govejega mesa po najvišjih certificiranih 
ekoloških standardih. Ekološke kmete nadzorujejo tri institucije (KON-CERT, IKC (Inštitut 
za klasifikacijo in certificiranje), Bureau Veritas). Kmetje za gnojenje ne smejo uporabljati 
mineralnih gnojil, so tri leta v uvajanju (čas preusmeritve), po tem času dobijo Evropski 
kontrolni list. Paša goveda se mora izvajati najmanj 180 dni v letu. Večino krme mora kmet 
pridelati doma, prepovedana je uporaba pesticidov, sintetičnih dodatkov in sestavin 
živalskega izvora v krmilih. Prav tako je prepovedana uporaba hormonov, stimulatorjev 
rasti, antibiotikov (preventivno), protistresnih zdravil, GSO (gensko spremenjenih 
organizmov). Kot pravi direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina Ivan Drev, so idejo dobili 
skupaj s tremi mladimi fanti Tomažem, Žigom, Branimirjem in razvili prvi zasebni sistem 
sledljivosti v Sloveniji preko QR kode, kar so kasneje posnemali tudi Švicarji (trgovsko 
podjetje Migros). S pomočjo QR kode lahko potrošnik preveri izvor mesa vse do ekološkega 
rejca, ki je vzredil govedo. Z blagovno znamko so želeli ljudi, potrošnike seznaniti o kvaliteti 
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mesa, o njegovi nesporni sledljivosti, saj lahko kupec pred nakupom preveri izvor mesa, 
lokacijo dotične kmetije, rejca (s pametnim telefonom je mogoče kodo poskenirati in tako 
videti podatke o kmetiji, vzrejenem govedu in vse veljavne certifikate) (osebni vir, 2018a). 
Blagovna znamka zaenkrat omogoča 4 delovna mesta; v letu 2017 so dosegli 900.000 EUR 
prihodkov, zastavili so si cilj 1.500.000. V začetku so pod blagovno znamko tržili samo 
sveže goveje meso, potem pa so za javne zavode (šole, vrtce) razvili tudi inovativno 
ekološko, govejo hrenovko, ki ne vsebuje svinjske maščobe, aditivov (samo poper in sol) in 
je primerna tudi za otroke (rok uporabe 7 dni). V ponudbi imajo tudi ekološke suhomesnate 
izdelke kot so suha klobasica, suha salama in suha klobasica s čilijem. V prihodnosti imajo 
cilj proizvesti tudi ekološko salamo z orehi in salamo s tartufi. V prodajo bi radi vpeljali 
ekološko teletino in še salamo z govejim mesom in divjačino (Drev, 2018).  
 
Ekološko meso znamke Ekodar je mogoče poleg v spletni trgovini (minimalen nakup 50 
EUR) kupiti tudi na mnogih prodajnih mestih po Sloveniji: trgovine Hofer (Bio hrenovka 
Natur Aktiv), trgovine Interspar Ljubljana, Maribor (ekološko sveže meso), trgovine 
Mercator Ljubljana (ekološko sveže meso, hrenovka, suha klobasica, suha salama), KZ 
Šaleška dolina (Market Toplica Topolšica, Kmetijska trgovina Velenje, TPC (trgovsko 
prodajni center), SAŠA Nazarje, TPC Šoštanj) prodajajo ekološko sveže meso, eko 
hrenovke, eko suhe klobasice in ekološke suhe salame (Kmetijska …, 2016a). Rejci, ki 
ekološko govedo prodajo Zadrugi, morajo zadostiti vsem ekološkim zahtevam. Zadruga 
trenutno prodaja ekološko meso Ekodar okoli 100 javnim zavodom (šole, vrtci, bolnišnice, 
domovi za ostarele) kot ekološko, sveže goveje meso (goveje stegno, vrat, pleče, podplečje, 
pljučna, rebra, zrezki, mleto meso, bočnik, kocke, ledja), ekološko govejo hrenovko 
(Kmetijska …, 2016b). 
 
Za promocijo blagovne znamke je KZ Šaleška dolina vložila 250.000 EUR, ter v letih 2013 
in 2014 izvedla več kot 365 degustacij v trgovinah, 36 degustacij v javnih zavodih, na sejmih 
doma in v tujini. Prednost blagovne znamke Ekodar, kot trdijo sami, je v tem,  da je plačilo 
takojšnje in 10 % višje kot pri odkupu konvencionalnega goveda. Podpora skupini rejcev je 
ključnega pomena, tudi izobraževanje na tem področju. Njihovi cilji so izboljšanje 
genetskega potenciala pitanih ekoloških živali. V gostinske, hotelske verige s prodajo 
govejega mesa še ne vstopajo. Nekaj projektov so že izvedli z dvema gostincema na Bledu, 
vendar potrošnik pri naročilu hrane še vedno zahteva premalo, tudi gostinstvo še ni zadosti 
razvito, da bi ponudilo dražje a kvalitetnejše meso. O odkupu goveda, vzrejenega na 
konvencionalen način in s tem vzpostavitvi posebne linije blagovne znamke ekološkega 
govejega mesa niso razmišljali, ne želijo mešati ekološkega in konvencionalnega, zato je 
njihova vizija v prihodnje ekološko. V blagovno znamko Ekodar si želijo vpeljati tudi 
ekološko zelenjavo, sadje, kokošja jajca in jabolka. Cilj zadruge je, da bi 70 % Slovencev 
poznalo blagovno znamko, zaenkrat se delež giblje okoli 10 % (Drev, 2018). 
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2.6.2 Celjske mesnine 
 
Začetki Celjskih mesnin segajo v leto 1899, ko je bila v Celju odprta prva klavnica s 
hladilnico in ledarno. Leta 1930 je sledila posodobitev opreme, električna energija je 
zamenjala parni stroj. V letu 1959 so se združila tri podjetja; Podjetje za promet in predelavo 
mesa mesnine Celje, Mestna klavnica in Planika in nato je leta 1962 sledila priključitev 
kmetijskemu kombinatu Žalec, ko se je podjetje preimenovalo v Hmezad, Celjske mesnine. 
Te so se leta 1963 preselile na zdajšnjo lokacijo, ko se je pričel tudi industrijski način 
proizvodnje. Preimenovanje v Celjske mesnine je nastopilo leta 1990, ko je razpadel 
Hmezad. Sledila je posodobitev klavnih prostorov za klanje goveda in prašičev leta 2000 
(zakol 30.000 goved in 50.000 prašičev letno) in leta 2003 je začel delovati objekt za 
predelavo trajnih in barjenih izdelkov. V naslednjih letih so Celjske mesnine poskrbele za 
razne posodobitve in obnove (kotlovnica, strojnica), po požaru leta 2007 so popolnoma 
obnovili hladilnice in transportne poti, dogradili so skladiščne prostore za izdelke iz svežega 
mesa ter povečali zorilne prostore za sušenje proizvodov. V naslednjih letih so mesnine 
kupile pršutarno Lokev na Krasu. Danes so Celjske mesnine podjetje s sodobno klavno 
linijo, razsekovalnico, proizvodnjo trajnih in barjenih klobas, tudi drugih mesnih proizvodov 
(HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), ISO (International Organization for 
Standardization), IFC (Industry Foundation Classes) standardi). Imajo tudi lastno blagovno 
znamko z’dežele, preko 450 zaposlenih in so tako med največjimi proizvajalci mesa in 
mesnih izdelkov v Sloveniji. Letno Celjske mesnine zakoljejo 20.000 goved in 40.000 
prašičev in pridobijo 13.000 ton svežega mesa, 7.000 ton mesnih izdelkov (od tega 2.000 
ton trajnih izdelkov) in 150.000 posušenih pršutov. Sveže pakirano meso je označeno z 
oznakami kot so Best buy Award, Izbrana kakovost – Slovenija (Celjske mesnine, 2018). 
Govedo Celjske mesnine odkupujejo po celotni Sloveniji, glavni dobavitelji so kmetijske 
zadruge in večji kmetje, s katerimi ima podjetje podpisane pogodbe za pitanje govedi. 
Celjske mesnine kupijo teleta na Češkem in Madžarskem in dajo v vzrejo slovenskim 
kmetom za leto, leto in pol, nato jih zakoljejo. Na Območju Zgornje Savinjske doline so pred 
stečajem sodelovali s KZ Mozirje, sedaj sodelujejo z Davidovim hramom in Kmetijsko 
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zadrugo Šaleška dolina (tedenski odkup bikov, telet, krav). Celjske mesnine so pri zakolu in 
prodaji prva klavnica v Sloveniji (letni zakol goveda okoli 20.000, tedensko okoli 300 
govedi), za njimi sta klavnica Škofja Loka in Mesnine Kamnik. Na trgu ponujajo sveže 
goveje meso v mesnicah, trgovinah, pakirano meso v trgovskih podjetjih kot so Hofer, Lidl, 
Eurospin. Nekaj govejega mesa izvozijo v Italijo. Največ govejega mesa prodajo trgovskim 
verigam Mercator, Spar, Tuš, Hofer, Lidl, Eurospin. Prodajo vršijo tudi javnim zavodom 
(šole, vrtci) (Kokot, 2018).  
 
 
2.6.3 Druge aktivnosti na lokalni ravni, povezane s trženjem govejega mesa 
 
Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline sta v programskem obdobju 2007–2013 
delovali dve ločeni Lokalni akcijski skupini, LAS Zgornje Savinjske doline in LAS Šaleške 
doline. V predhodnem obdobju, v času izvajanja CRPOV (programov celostne obnove in 
razvoja vasi) so bili izvedeni Razvojni programi podeželj (RPP) do leta 2006. V okviru 
CRPOV je bila v Solčavi ustanovljena blagovna znamka Latvica Solčavskega in sprejem 
izdelkov v to blagovno znamko. Projekti, med drugimi tudi Pridelano v Zgornji Savinjski 
dolini (povezanost kmetov na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih izdelkov, 
zagotovitev pogojev). Cilj projekta je bil pospešitev razvoja dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah v Zgornji Savinjski dolini za uspešnejšo diverzifikacijo in boljšo dohodkovno 
infrastrukturo. V okviru projekta je bilo izpeljanih 14 delavnic, med drugim sta bila izdelana 
načrta za klavnico s predelavo in učno kuhinjo s prodajnim mestom. Projekt Trženje 
kmetijskih izdelkov (izboljšanje kakovosti in trženja kmetijskih izdelkov, 2001–2003) je bil 
predvsem izobraževanje in usposabljanje pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih 
izdelkov za uspešnejši nastop na trgu. Potekale so delavnice, izmenjave mnenj, izkušenj med 
predelovalci s Koroške, Gorenjske, Savinjske regije in predelovalci iz Avstrije, kjer so 
ocenjevali tudi mesne, mlečne, sadne produkte. Projekt Izboljšajmo kakovost izdelkov s 
podeželja leta 2000 je vključeval delavnice, izobraževanje in usposabljanje, senzorično 
ocenjevanje mesa, suhomesnatih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, pekovskih izdelkov. 
Predstavljeni so bili pravilniki blagovnih znamk in prve pravice uporabe za Latvico 
Solčavskega in Flosarsko rihto. Med obdobjem 2000 do 2006 je bil izveden projekt Kmečka 
tržnica kot inovativna prodajna struktura kmetijskih pridelkov. Narejen je bil načrt delovanja 
Velenjske kmečke tržnice in strategija trženja kmetijskih produktov v Zgornji Savinjski in 
Šaleški dolini, sprejem odgovornih za regijsko blagovno znamko Z nasmehom iz narave 
SAŠA. Kot projekt je bil v letih 2000 do 2006 v izvajanju tudi projekt Partnerstvo dobrot 
brez meja. Na območju Gorenjske, Koroške, Savinjske, Podravske in Pomurske regije, kjer 
so se izoblikovale regionalne blagovne znamke, so želeli vzpostaviti sodelovanje, 
povezovanje in organizirano trženje kmetijskih izdelkov v obliki partnerstva dobrot brez 
meja. Izvedenih je bilo več promocijskih aktivnosti blagovnih znamk (Latvica Solčavskega, 
Flosarska rihta), strategija trženja kmetijskih izdelkov in ovrednotenje potencialnih shem 
kakovosti. Izdan je bil tudi skupni katalog promocije in trženja turistične ponudbe Zgornje 
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Savinjske doline. Za programsko obdobje 2007–2013 si je Zavod Savinja zadal razvojne 
cilje kot so večja dodana vrednost podeželja, ki stremi k večji kakovosti v predelavi in trženju 
kmetijski, lesnih in živilskih proizvodov. Prioritetna naloga v okviru tega razvojnega cilja je 
bilo povezovanje proizvajalcev za skupen nastop na trgu in zadostna promocija. Pomembna 
naloga je bila tudi spodbujanje podjetništva in trženja, razvoj dopolnilnih dejavnosti, novih 
izdelkov in s tem doseči nove zaposlitve na podeželju. Eden od ciljev je bil tudi večja 
povezanost proizvajalcev za skupni nastop na trgu, predvsem zaradi blagovnih znamk 
Latvica Solčavskega in Flosarska rihta, ki sta bili lokalni blagovni znamki, danes pa nista 
več v delovanju, prav tako regionalna blagovna znamka Z nasmehom narave iz SAŠA regije. 
Prizadevali so si za razvoj blagovnih znamk, promocijo proizvodov višje kakovosti, odprtje 
skupnih tržnih mest in tudi za nove blagovne znamke (Lokalna razvojna strategija za Zgornjo 
Savinjsko …, 2008). 
 
Tudi na območju Šaleške doline so v preteklosti v okviru razvojnega programa za občine 
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki od leta 2000 potekali različni projekti in podpora na 
področju uveljavitve blagovne znamke SAŠA regije, postavitev kmečke tržnice v Velenju. 
Pod okriljem programa PHARE, ki ga je financirala Evropska Unija so od leta 2001 do 2003, 
kot v Zgornji Savinjski dolini, potekali projekti: projekt Trženje kmetijskih pridelkov, 
izboljšanje kakovosti in trženja izdelkov s kmetij. V obdobju 2005 do 2007 se je izvajal 
projekt Kmečka tržnica kot prodajno mesto kmetijskih produktov (načrt delovanja kmečke 
tržnice, strategija trženja kmečkih izdelkov v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini), določena 
so bila merila za sprejem nosilcev blagovne znamke Z nasmehom narave iz SAŠA regije. 
Partnerstvo Dobrot brez meja se je tako kot v Zgornji Savinjski dolini odvijalo tudi v Šaleški 
dolini, kjer je bila narejena študija trženja kmetijskih pridelkov in ankete o ponudbi in 
povpraševanju kmetijskih pridelkov na tem območju. Kot razvojne cilje so si v Šaleški dolini 
zadali večjo konkurenčnost kmetijstva, razvoj novih gospodarskih dejavnosti, dvig dodane 
vrednosti kmetijskim proizvodom. V obdobju 2007 do 2014 je imela Šaleška dolina cilj 
postaviti tudi tržnici v Šmartnem ob Paki in Šoštanju, razvijanje blagovne znamke Z 
nasmehom iz narave SAŠA regije, sprejem novih nosilcev blagovne znamke, promocijo, 
iskanje tržnih mest (Lokalna razvojna strategija za mestno občino Velenje …, 2008). Na 
področju govedoreje je leta 2009 bil s podporo Zavoda Savinje, upravljalca LAS Šaleške 
doline in s pomočjo Kmetijske zadruge Šaleška dolina izveden projekt Podeželje in mesto z 
roko v roki, živinorejska razstava. Financiran je bil s strani 4. osi Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in je bil največji izvedeni projekt Lokalne razvojne strategije za 
LAS Šaleške doline v letu 2009 (Uspešno …, 2019). Zavod Savinja je v predhodnem 
programskem obdobju sodeloval tudi z blagovno znamko Ekodar, za katero je vršil 
promocijo ekološkega govejega mesa, izdelali so promocijske letake, se pojavljali na sejmih, 
LAS je bil koordinator projekta. Blagovne znamke, ki so se vzpostavljale v preteklosti – 
Latvica Solčavskega, Flosarska rihta, Z nasmehom iz narave SAŠA regije – danes ne 
delujejo več (Orešnik, 2018).  
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3  MATERIALI IN METODE 
3.1 ZASNOVA IN IZVEDBA INTERVJUJEV 
 
Za potrebe magistrske naloge smo uporabili metodo poglobljenih polstrukturiranih 
intervjujev s sogovorniki iz javnih podpornih institucij in sogovorniki iz podjetij, ki se 
ukvarjajo z odkupom, predelavo in trženjem. Izvedba intervjujev je bila pomembna za 
pridobitev informacij, potrebnih za načrtovanje anketne raziskave (pogl. 3.2) ter za 
pridobitev poglobljenih kvalitativnih informacij o izkušnjah in izzivih, povezanih z 
odkupom govedi in trženjem govejega mesa na obravnavanem območju. Vsebino vprašanj 
v intervjujih smo prilagajali področjem dela in ekspertizi sogovornikov (priloga A). 
Sogovornike smo iskali med ključnimi lokalnimi odkupovalci (Celjske mesnine d.o.o., 
Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o., Davidov hram d.o.o.), predstavniki strokovnih 
služb v kmetijstvu (Kmetijsko gozdarska zbornica Celje) in razvojnih institucij (Zavod 
Savinja kot vodilni partner LAS). Pogovori so potekali ločeno, vsak pogovor je bil 
povprečno dolg 60 minut in se je z dovoljenjem sogovornika lahko tudi snemal. Izvedli smo 
7 pogovorov, pri čemer smo po 2 intervjuja izvedli s predstavniki KZ Šaleške doline in 
Davidovim hramom. Sogovorniki zaradi zagotavljanja anonimnosti ostajajo neimenovani. 
V intervjujih smo skušali zajeti ključna raziskovalna vprašanja, ki si jih zastavljamo v 
magistrski nalogi (glej poglavje 1.3). V nadaljevanju povzemamo vsebino intervjujev za 
vsako skupino sogovornikov posebej.  
 
3.1.1 Celjske mesnine 
Za Celjske mesnine smo sestavili vprašalnik (priloga A), ki se osredotoča predvsem na 
podatke iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline, in sicer glede odkupa goveda, prodaje 
svežega govejega mesa in drugih izdelkov, tržnega položaja mesnin in ciljev za prihodnost. 
Vprašanja, ki smo jih zastavili sogovorniku, so zajemala informacije o poslanstvu podjetja, 
odkupu goveda na splošno in na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Zanimalo nas 
je tudi, kakšna je prodaja svežega govejega mesa (ocena, delež), kakšen je tržni položaj v 
maloprodaji, javnih naročilih. Poskušali smo pridobiti statistične podatke o količini zakola 
za obravnavano območje. Ker slovenska nacionalna blagovna znamka Izbrana kakovost – 
Slovenija vedno bolj pridobiva na pomenu, nas je zanimalo, če so kakšne spremembe v 
povpraševanju, prodaji govejega mesa po vzpostavitvi le-te, ter če se kaže kakšna priložnost 
za vzpostavitev nove lokalne, regionalne blagovne znamke za goveje meso. Od sogovornika 
smo želeli izvedeti, kakšni bi lahko bili ukrepi za prodajo mesa v širše lokalno območje, 
gastronomskim ponudnikom, trgovinam in v kakšnih oblikah se goveje meso največ prodaja 
(cene, dostopnost). Seveda smo želeli, da podjetje izpostavi svoje prednosti odkupovalca, 
razliko v ceni glede na način reje (ekološko, konvencionalno). Od sogovornika smo pridobili 
podatke o zakolu za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017.  
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3.1.2 Kmetijsko gozdarska zbornica Celje 
 
Za pogovor smo z vprašalnikom (priloga A) želeli pridobiti podatke na nacionalni ravni in 
ravni Zgornje Savinjske in Šaleške doline: kakšna je prireja, stalež goveda, prodajne poti, 
ključni odkupovalci goveda in pomembnost, ter ključni problemi blagovnih znamk govejega 
mesa na tem območju (Ekodar, Izbrana kakovost Slovenije). Ključni so bili statistični 
podatki o kmetijah, ki se ukvarjajo z rejo goveda, prirejo govejega mesa in kronologija 
prodajnih poti zadnji 10 let. Zanimalo nas je tudi (ocena), kolikšna je neposredna prodaja na 
kmetijah, kolikšna je povezanost kmetov, pridelovalcev pri predelavi, prodaji. O delovanju 
blagovne znamke Ekodar kot produktu Kmetijske zadruge Šaleška dolina smo prav tako 
zastavili vprašanje, kakšno je direktorjevo mnenje o lokalnih blagovnih znamkah (Ekodar) 
in o vseslovenski blagovni znamki Izbrana kakovost – Slovenija. V magistrsko nalogo se 
nam je zdelo smiselno vključiti ključne probleme pri izboljšanju prodaje svežega govejega 
mesa ter predlogov, kako bi rešili problematiko nizke povezanosti in sodelovanja kmetov, 
pridelovalcev, predelovalcev, turističnih ponudnikov, gostincev. Prav tako vprašanje o tem, 
kakšna je povezanost trga na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, možnosti prodaje 
širše, izven območja (celotna Slovenija, tujina). Ključno se nam je zdelo mnenje o tem, kaj 
je boljše za slovensko kmetijstvo, lokalna blagovna znamka ali nacionalna blagovna znamka 
(v našem primeru za goveje meso). Zastavili smo vprašanje o sistemih sledljivosti in o 
prednostih teh za potrošnike in morebitno zaznavanje sprememb po vzpostavitvi nacionalne 
blagovne znamke Izbrana kakovost – Slovenija. Pridobili smo podatke po občinah Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline o številu kmetijskih gospodarstev, številu GVŽ (govedo) in 
številu goveda za leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018. 
 
Sestali smo se tudi s kmetijsko svetovalko za območje Zgornje Savinjske doline, ki nam je 
priskrbela kontakte rejcev goveda v Zgornji Savinjski dolini.  
 
3.1.3 Davidov hram 
 
Davidov hram je podjetje, ki se ukvarja s prodajo pijač, živil, čistil, gostinske opreme, je pa 
tudi eden izmed odkupovalcev goveda v Zgornji Savinjski dolini, zato smo se sestali tudi z 
odkupovalcem na terenu in ga povprašali o razširjenosti odkupa, o podatkih na ravni občin 
(statistika odkupa), pričakovanjih kupcev, pomembnosti cene, kakovosti govejega mesa, 
tržnem položaju, ciljih za prihodnje. Vprašalnik je vključeval vprašanja o statistiki odkupa 
goveda v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, kolikšen je njihov letni odkup goveda, kakšno 
govedo, glede na način reje, odkupujejo, so kakšne razlike v ceni. Zanimalo nas je, kakšna 
je v njihovem podjetju uspešnost prodaje lokalnega govejega mesa, kaj je potrošnikom pri 
nakupu pomembnejše (cena, kakovost, poreklo). Tudi vprašanje, kaj je rejcem 
najpomembnejše pri prodaji, zakaj se odločajo ravno za Davidov hram kot odkupovalca, 
smo zastavili. Zanimalo nas je, kakšno je mnenje Davidovega hrama o prodaji lokalnih 
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izdelkov in kolikšen delež bi namenili prodaji teh na prodajnih policah. Tudi glede Izbrane 
kakovosti – Slovenija smo jih povprašali in glede prodaje v javne zavode. 
 
 
3.1.4 Kmetijska zadruga Šaleška dolina 
 
Za pogovor smo se dogovorili s sogovornikom iz Kmetijske zadruge Šaleška dolina, ki nam 
je podal informacije o poslovanju zadruge, stanju govedoreje v Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini, kolikšen delež odkupa vršijo na tem območju in drugje po Sloveniji. Zanimalo nas je 
tudi, s katerimi klavnicami sodelujejo, kakšna je vizija zadruge in predvsem zgodba o 
blagovni znamki za ekološko goveje meso Ekodar, njeni začetki, vizija, kašna je prodaja 
govejega mesa. Postavili smo vprašanje o sistemu sledljivosti za Ekodar, o QR kodi, kako 
se odzivajo potrošniki, koliko kmetij je vključenih v blagovno znamko, kakšni so kriteriji za 
pristop. Zanimale so nas prodajne poti, konkurenčnost blagovne znamke, promocije, 
prepoznavnost le-te v Sloveniji. Pomembno je bilo vprašanje o tem, kaj je kmetom kot 
rejcem goveda najpomembnejše pri odkupu, je to morda cena odkupa, plačilni roki, 
transport. Kot eno ključnih raziskovalnih vprašanj magistrske naloge, nas je zanimalo, ali si 
v sklopu blagovne znamke odgovorni želijo širiti ponudbo izdelkov drugih vrst, načinov reje 
(npr. odkup konvencionalnega goveda), ali razviti drugo blagovno znamko za ekološko 
goveje meso. Zanimalo nas je tudi direktorjevo mnenje o Izbrani kakovosti – Slovenije in če 
vidi možnosti za nastanek nove lokalne blagovne znamke govejega mesa na tem območju. 
 
Sestali smo se tudi z dvema odkupovalcema na terenu iz Kmetijske zadruge Šaleška dolina, 
ki sta nam posredovala podatke o članih Kmetijske zadruge Šaleška dolina, ki so vključeni 
v nacionalno shemo Izbrana kakovost  Slovenije in ki redijo govedo pod temi pogoji. 
Zanimala nas je statistika odkupa v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, koliko je kmetijskih 
gospodarstev, ki redijo govedo, mnenje o blagovni znamki Ekodar o morebitni vzpostavitvi 
novih blagovnih znamk za goveje meso, o Izbrani kakovosti   Slovenije. 
 
3.1.5 Zavod Savinja 
 
Z Zavodom Savinja smo se sestali na Ljubnem ob Savinji, kjer ima zavod sedež. 
Sogovornica sodeluje pri nastajanju Lokalne razvojne strategije za Zgornjo Savinjsko in 
Šaleško dolino in tako pozna projekte, delovanje Zavoda Savinja kot glavnega upravljalca 
lokalno akcijske skupine. Ker je bil Zavod Savinja glavni upravljalec ločenih LAS Zgornje 
Savinjske doline in LAS Zgornje Savinjske doline že v preteklem programskem obdobju 
2007–2013 in sta mu območji to nalogo zaupali tudi v sedanjem programskem obdobju 
2014–2020, nas je zanimalo, kakšni so danes podatki, statistika o kmetijah, ki se ukvarjajo s 
prirejo govejega mesa, kakšne so trenutne prodajne poti govejega mesa na tem območju, 
glavni odkupovalci, klavnice. Povprašali smo tudi o Kmetijski zadrugi Šaleška dolina kot 
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ključnem odkupovalcu goveda in njeni blagovni znamki Ekodar, možnostih konvencionalne 
blagovne znamke za goveje meso. Želeli smo, da sogovornica izpostavi, kakšne so slabosti 
območja na področju povezovanja, nastopa kmetov pri prodaji lastnih pridelkov (goveje 
meso), kakšne so možnosti prodaje širše, katere so najbolj perspektivne. Postavili smo 
vprašanje glede zelenega javnega naročanja, kakšne so izkušnje, je smiselno okrepiti znamko 
Ekodar, ali vzpostaviti novo, kako doseči povezano sodelovanje kmetov v skupen nastop na 
trgu in predvsem, kakšni projekti so bili na tem področju izvedeni v prejšnjem programskem 
obdobju delovanja LAS in če se bodo kakšni projekti na tem področju izvajali v prihodnje. 
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3.2 ANKETNA RAZISKAVA 
 
3.2.1 Zasnova in izvedba anketne raziskave 
 
Podatke smo s pomočjo ankete pridobili v letu 2018. Osnova magistrskemu delu je anketni 
vprašalnik (priloga B) za rejce govedi na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, za 
katere smo postavili ključno vprašanje o možnostih izboljšav v okviru obstoječih oznak 
kakovosti (Izbrana kakovost – Slovenija) oziroma blagovne znamke (Ekodar), ali je smotrno 
razmišljati o dodatnih pristopih k trženju, ki bi bolj poudarjal lokalno poreklo oziroma višjo 
kakovost. Informacije o izkušnjah, mnenjih, pričakovanjih smo želeli izvedeti iz prve roke 
od rejcev govedi.  
 
Ankete so bile po pošti poslane 100 rejcem goveda na območje Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline, v občine Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 
Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, in sicer s pomočjo kontaktnih podatkov, ki sta 
nam jih na Kmetijski zadrugi Šaleška dolina posredovala terenska odkupovalca. Rejcem smo 
v dopisu predstavili naš namen in tematiko magistrskega dela. Nekaj dni po pošiljanju anket 
smo rejce kontaktirali, jim po telefonu razložili naš namen in ponudili pomoč v primeru 
nerazumevanja vprašanj ter jih prosili za odziv. Od 100 poslanih anket rejcem goveda nam 
je ankete nazaj poslalo 53 rejcev, kar je zadostno število za reprezentativni vzorec v našem 
magistrskem delu. V preglednici 7 je prikazano število poslanih anket po občinah in kolikšno 
število povratnih anket smo prejeli.Vzorec ni popolnoma reprezentativen, saj je število 
rejcev goveda po občinah v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini precej večje kot je število 
poslanih anketnih vprašalnikov v vsako občino, smo pa prejeli izpolnjene vprašalnike iz vseh 
občin, tako da so v našem vzorcu rejci zastopani iz vseh obravnavanih občin. Prav tako so v 
anketi zajeti rejci različnih velikosti in organizacijskih usmeritev. Ocenjujemo, da anketirana 
kmetijska gospodarstva ustrezno zajemajo značilne tipe govedorejskih kmetij na 
obravnavanem območju. 
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Preglednica 7: Število anket poslanih v posamezno občino in število prejetih anket po občinah. 
Občina Število anket poslanih v 
posamezno občino 
Število prejetih anket 
Mozirje 10 7 
Velenje 10 7 
Gornji Grad 10 8 
Ljubno ob Savinji 10 3 
Luče 11 3 
Nazarje 10 6 
Rečica ob Savinji 10 4 
Solčava 7 2 
Šmartno ob Paki 10 6 
Šoštanj 12 7 
 
3.2.2 Anketni vprašalnik 
 
Anketni vprašalnik je bil poslan preko pošte na dom rejcem, kjer so si lahko poljubno vzeli 
čas za reševanje. Na vprašalniku so bili zapisani tudi kontaktni podatki, če bi v primeru 
nerazumevanja vprašanj prišlo do težav. Večina vprašanj v anketnem vprašalniku je bila 
zaradi poglobljene statistične analize zaprtega tipa. Na določena vprašanja so rejci podajali 
odgovore odprtega tipa, saj smo tako pridobili ključne informacije in komentarje, mnenja, 
ki so pomembna pri izdelavi magistrske naloge. 
 
V uvodu anketnega vprašalnika so bili anketiranci v skladu z načeli dobre prakse seznanjeni 
z naslovom magistrskega dela (Možnosti povezovanja ponudbe svežega govejega mesa na 
območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline) in s temo magistrskega dela. V uvodu smo jih 
prosili za izpolnitev osnovnih podatkov o kmetijskem gospodarstvu, ki so nam bili v pomoč 
pri razvrščanju rezultatov glede na značilnost kmetij. Seznanili smo jih o zaupnosti, 
anonimnosti njihovih osebnih podatkov in uporabi izključno za namene magistrskega dela. 
Prav tako nameravamo po končani raziskavi ključne rezultate magistrske naloge predstaviti 
v strnjeni in preglednejši obliki, za kar smo rejcem ponudili možnost, da jim lahko rezultate 
magistrske naloge pošljemo. 
 
V prvem delu vprašalnika smo rejcem zastavili vprašanja o osnovnih podatkih kmetijskega 
gospodarstva kot so občina, kjer se kmetija nahaja (odprti tip vprašanja), starost nosilca 
kmetijskega gospodarstva (zaprti tip vprašanja), zaposlitveni status nosilca kmetijskega 
gospodarstva (zaprti tip vprašanja). Četrto vprašanje se je nanašalo na število članov v 
gospodinjstvu, ki jim kmetija predstavlja ali edini vir zaposlitve oz. dohodka ali dodatni vir 
zaposlitve oz. dohodka. V povezavi z značilnostmi kmetijskega gospodarstva so bili rejci 
zaprošeni za navedbo o površini kmetijskih zemljišč (po kategorijah rabe) za konec leta 
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2017. Zastavili smo jim vprašanje, s katerimi dejavnostmi se kmetija ukvarja poleg vzreje 
goveda za meso. Vprašanje je bilo odprtega tipa, kjer so rejci lahko navedli tri vrste 
kmetijske proizvodnje po pomembnosti. Rejci so nadalje poročali o obsegu prodaje in 
prodajnih poteh svojih proizvodov. Pomembno vprašanje v anketnem vprašalniku je bila 
tudi vključenost kmetije v katere od shem kakovosti, kot so Izbrana kakovost, ekološko 
kmetovanje, drugo (tukaj so rejci morali navesti shemo kakovosti). 
 
V drugem delu vprašalnika, ki se je tematsko osredotočal na vzrejo goveda za meso, smo 
rejce spraševali po približni oceni deleža dohodka, ki ga na njihovi kmetiji predstavlja vzreja 
goveda za meso. Pri enem od vprašanj so rejci navedli stalež govedi ob koncu leta 2017, pri 
katerem smo v tabelo vključili kategorije: teleta do 8 mesecev, starejša teleta (8 mes. – 12 
mes.), mladi biki do 24 mes., voli, telice, biki stari nad 24 mes. in krave. Smiselno se nam je 
zdelo postaviti vprašanje, kakšno je bilo v primerjavi z današnjim stanje prireje govedi na 
rejčevi kmetiji pred 5 leti in kako rejec vidi prirejo na njegovi kmetiji čez 5 let (velikost 
črede pred 5 leti in kakšna bo po rejčevih ocenah velikost črede čez 5 let). Pri istem vprašanju 
nas je zanimalo tudi, kakšne kategorije goveda, sistem prireje so imeli rejci pred 5 leti in 
kakšne bodo kategorije goveda in sistem prireje čez 5 let. Pripravili smo jim tabelo, v kateri 
so rejci navedli skupno proizvodnjo v letu 2017 (vključno z domačo porabo), skupno 
količino, ki je namenjena prodaji in glavne prodajne poti govejega mesa. Med zaprtimi tipi 
vprašanj je bila tudi sestava krmnega obroka. Na vprašanje, kateremu odkupovalcu rejci 
večinoma prodajajo vzrejeno govedo za zakol, smo vprašanim ponudili odgovore zaprtega 
tipa. Rejci so pri enem izmed vprašanj morali razvrstiti navedene pogoje sodelovanja 
(odkupna cena, redno, takojšnje plačilo, zanesljivost odkupovalca, kakovost storitve (kupec 
poskrbi za transport živali)), kakovost storitve (sledljivost, razsek, hladna veriga), pravilno 
rokovanje z govedom ob transportu (brez stresa). Od najpomembnejšega (1) do najmanj 
pomembnega (6). Mnenje rejcev o nacionalni oznaki kakovosti Izbrana kakovost – Slovenija 
smo pridobili s tabelo, pri kateri so s pomočjo stopnje strinjanja (1 – sploh se ne strinjam, 2 
– se ne strinjam, 3 – se deloma strinjam, 4– se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam) označili 
več zastavljenih trditev (priloga A). Prav tako smo na podoben način zastavili vprašanje o 
poznavanju lokalne blagovne znamke svežega govejega mesa ekološke proizvodnje, o 
znamki Ekodar; s stopnjo strinjanja so rejci označili več zastavljenih trditev (priloga A). Pri 
vprašanju o možnostih povezovanja ponudbe govejega mesa v Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini so rejci tudi s stopnjo strinjanja označili trditve (priloga B). Kot predzadnje vprašanje 
zaprtega tipa (označevanje) smo rejce povprašali, kakšna so po njihovem mnenju možna 
izboljšanja v verigi odkupa in prodaji svežega govejega mesa in kdo naj za to poskrbi. Na 
izbiro smo jim dali kmeta samega, odkupovalca, trgovino, lokalno skupnost (občine, LAS), 
državo. Med področji izboljšanja so rejci lahko označili kontrolo porekla, poštene odnose, 
organizacijo odkupa, predelavo in trženje. Nazadnje smo anketirancem dali možnost, da 
zapišejo svoje mnenje o tem, kaj bi še izboljšali pri odkupu oz. trženju mesa goveda na 
območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 
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Pridobljene podatke iz anketnih vprašalnikov smo zaradi elektronskega vnosa šifrirali in jih 
vnesli v elektronsko preglednico Excel in nato v elektronsko preglednico v programskem 
okolju SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) verzijo IBM SPSS Statistics 22.0. 
Večina analiz, statistično ovrednotenih rezultatov, predstavljenih v poglavju Rezultati, je 
bila opravljena s tem programom. Za izdelavo grafov smo uporabili računalniški program 
Microsoft Office Excel 2016. 
 
Med analizo smo za potrebe preglednejših rezultatov za statistično obdelavo uvedli nove 
spremenljivke in združili nekaj podatkov v skupine (velikostni razredi kmetij). 
 
Najprej smo dobljene rezultate anketnih vprašalnikov vnesli v računalniški program Excel, 
kjer smo vnesli podatke in odgovore anketirancev, njihova mnenja. Kodirane podatke smo 
nato vnesli v elektronsko preglednico v programskem okolju SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) verzijo IBM SPSS Statistics 22.0 in opravili opisno in frekvenčno 
statistiko. Pri frekvenčni statistiki smo pridobili frekvence, deleže posameznih spremenljivk, 
ki smo jih nato tudi statistično ovrednotili. 
 
Anketirane rejce smo razdelili v več skupin, glede na regijo (Zgornja Savinjska dolina ali 
Šaleška dolina), velikostne skupine kmetij (3 skupine: 1. skupina (0d 0 do 10 ha), 2. skupina 
(11 do 20 ha) in 3. skupina (nad 20 ha)), glede na specializiranost reje (specializirane ali 
mešane kmetije), način vzreje goveda (ekološki, konvencionalni, drugo) in glede na 
velikostne razrede po številu GVŽ (3 skupine: 1. skupina (od 0 do 10 GVŽ), 2. skupina (od 
11 do 200 GVŽ) in 3. skupina (nad 20 GVŽ)). 
 
Za ugotavljanje statistično značilnih razlik med posameznimi skupinami smo v analizi 
uporabili neparametrični test Hi-kvadrat, ker zaradi majhnega števila vzorcev (vrnjenih 
anketnih vprašalnikov) glede na celotno populacijo ne moremo predpostaviti, da so odgovori 
normalno porazdeljeni. Hi-kvadrat test smo uporabili za preučevanje razmerja med 
nominalnimi spremenljivkami (dejanske in pričakovane frekvence). Izpis testa nam je 
pokazal p-vrednost, mejo smo postavili pri p < 0,05 ne glede na vrednost vzorca. 
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4 REZULTATI  
4.1 IZKUŠNJE, MNENJA IN PREDLOGI POZNAVALCEV IN NEPOSREDNIH 
UDELEŽENCEV V VERIGI VREDNOSTI MESA GOVEDA  
4.1.1 Struktura rej, usmerjenih v prirejo goveda za meso, dejavniki sprememb in 
projekcija za prihodnost 
 
Sogovorniki iz javnih podpornih institucij 
 
Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki zajema 10 občin in je povezano v 
istoimensko Lokalno akcijsko skupino Zgornje Savinjske in Šaleške doline (LAS ZSŠD), je 
danes usmerjeno predvsem v prirejo mesa in mleka na travinju (govedoreja, reja drobnice). 
Statistični podatki v zadnjem desetletju kažejo precejšen upad prireje. Spremembe v obsegu 
in strukturi rej in spremembe tržnega okolja so bile tudi glavno vodilo razgovora s prvim 
sogovornikom iz KGZ Celje. Sogovornik nam je posredoval časovno vrsto podatkov o 
staležu govedi, hkrati pa je poudaril omejeno uporabnost statističnih in administrativnih 
podatkov o reji goveda za meso. Vsaj toliko ali še bolj bi bili po njegovem koristni podatki 
o odkupu živine in o nadaljnih poteh zakola, predelave in distribucije. Tovrstne evidence 
vodi vsak odkupovalec sam, podatki pa niso zbrani na enem mestu. S tega vidika je situacija 
bolj problematična v Zgornji Savinjski dolini, kjer je zaradi stečaja Kmetijske zadruge 
Mozirje prišlo do korenitih sprememb v strukturi in delovanju tržnih poti. Sogovornik je 
razložil, da so glavni odkupovalci goveda zadruge, je pa propad zadruge v Zgornji Savinjski 
dolini povzročil razdrobljen trg in zato ni razbrati pripravljenosti večjega organiziranja 
odkupovalcev na tem območju. 
 
Za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline je značilna biološka, reliefna in krajinska 
pestrost in s tem primerni pogoji za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti. Vedno več je pridelovalcev ekoloških živil (ekološki rejci se lahko odločijo za 
sodelovanje v okviru blagovne znamke Ekodar). Po mnenju sogovornika sta povezanost in 
sodelovanje med kmeti še vedno šibka, enako velja za njihovo sodelovanje z lokalnimi 
turističnimi ponudniki in gostinci. Kot slabost je v Lokalni razvojni strategiji Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline za obdobje 2014–2020 izpostavljeno tudi dejstvo, da je nastop 
na trgu slab, premalo je skupnih promocij, celostnih produktov, razdrobljena, nepovezana 
ponudba, in najpomembneje, pomanjkanje prepoznavnih blagovnih znamk, ki predstavljajo 
širše območje. Sogovornika smo vprašali o tem, kakšno je njegovo mnenje o slabostih 
območja, o možnih rešitvah, možnostih povezovanja ponudbe svežega govejega mesa v 
Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. V zvezi s tem je izpostavil, da je znanja, kako se povezati, 
zastaviti delo, in volje dovolj, tudi sredstev iz različnih virov, tako lokalnega razvoja kot tudi 
na nacionalnem nivoju. Problematika se kaže predvsem v tem, kako kmete in pridelovalce 
prepričati v povezovanje, v trajno sodelovanje, vpetost v pogodbeno proizvodnjo, kar je zanj 
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bistvenega pomena. Na vprašanje o tem, kakšna je po sogovornikovem mnenju povezanost 
trga na tem območju, ali je lokalna oskrba zadostna glede na potrebe in povpraševanje, 
kakšne so možnosti prodaje širše, izven območja (celotna Slovenija, tujina), kaj bi se na 
lokalnem trgu dalo izboljšati in kakšen nastop na trgu je primernejši – lokalna blagovna 
znamka ali nacionalna blagovna znamka Izbrana kakovost Slovenija – je odgovoril, da bi po 
njegovi oceni, če bi trg iskal lokalno goveje meso, bi lahko  praktično vsega  prodali na tem 
območju. » Dejstvo je, da se to ne dogaja, da v trgovinah, mesnicah kupimo, kar pač kupimo 
in se ta proizvod, meso porazgubi. Kar se tiče prodaje v tujino, je nekaj kupcev, trgovcev 
organiziranih. Jaz bi absolutno ostal na nacionalni blagovni znamki, Izbrana kakovost 
Slovenije, smo mala Evropska regija in mislim da potrebujemo takšno blagovno znamko, ki 
jo bomo sposobni financirati, njeno promocijo in ki je znana celotni Sloveniji.« Ker je 
sledljivost pri živilih velikega pomena, nas je zanimalo, ali je smotrno še naprej razvijati in 
izboljševati sledljivost za končne kupce, potrošnike, ali se splača naložba v to. »Glejte, to je 
osnovni predpogoj za neko blagovno znamko, kakšna vrsta sledljivosti, je vprašanje razvoja 
te informacijske tehnologije. Končni kupec, ki bo pripravljen za nek proizvod plačati nekaj 
več, bo moral v prvi vrsti biti prepričan v sledljivost in kvaliteto proizvoda. Sledljivost je 
ključnega pomena na strani organizacije odkupa, da bo zagotavljala večje povpraševanje 
oz. večji odkup slovenskega mesa«. 
 
Zanimalo nas je, s kakšnimi ukrepi bi lahko zagotovili, da bi se prodaja govejega mesa ter 
prodaja drugih lokalnih izdelkov razširila iz kmetij v širše lokalno območje (gastronomski 
ponudniki, trgovine). Sogovornik je mnenja: »Predvsem vzbuditi interes kupcev, končnega 
potrošnika, v trgovinah, lokalih. Mogoče pri gostinskih obratih, da bi ti znali ponuditi 
lokalne surovine, jih ustrezno predstaviti, prodati kot neko nadstandardno kakovost. S tem 
bodo gradili svojo uspešno zgodbo in pa zgodbo svojih lokalnih pridelovalcev. Povezava 
gostinstva, turistične ponudbe z lokalnimi pridelovalci. V Zgornji Savinjski dolini je 
problem, da interes narašča, vendar določenih proizvodov ni stalnih, vsak tak gostinski 
obrat pa potrebuje širši nabor pridelkov, ne samo meso in mleko, tudi zelenjavo, sadje.« 
 
Na pogovoru smo bili tudi s kmetijsko svetovalko Kmetijsko gozdarske zbornice Celje, 
izpostava Mozirje, ki nam je za potrebe anketnega vprašalnika posredovala kontaktne 
podatke o kmetijskih gospodarstvih, ki redijo govedo v Zgornji Savinjski dolini. Ob 
vprašanju o statistiki kmetijskih gospodarstev v Zgornji Savinjski dolini, nam je sogovornica 
povedala, da je na tem območju okoli 950 kmetij, okoli 100 kmetij se ukvarja s prodajo 
goveda, 80 govedorejskih kmetij je ekoloških. 
 
V programskem obdobju 2007–2013 je bil Zavod Savinja upravljalec tako LAS Zgornje 
Savinjske doline kot tudi LAS Šaleške doline. V obdobju 2014 do 2020 sta se ti dve območji 
povezali v skupen LAS, ki obsega 10 občin, kar naj bi omogočilo boljše sodelovanje, večjo 
krepitev človeškega potenciala, razvoj območja predvsem na področju lokalne oskrbe s 
hrano, predelave lesa in turizma. Kljub jasno izraženim usmeritvam v strategiji lokalnega 
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razvoja smo od sogovornice izvedeli, da zaenkrat s področja prireje govejega mesa in z njo 
povezanih aktivnosti ni bilo prijav na razpise LAS. Za razpis se je zanimalo Govedorejsko 
društvo Šaleške doline, kjer bi pripravili govedorejsko razstavo, tako kot so jo pred leti, v 
prejšnjem programskem obdobju, ko je bila govedorejska razstava izvedena preko projekta 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale). Lansko leto 
(2018) se je  na razpis LAS prijavila tudi Ljudska Univerza Velenje  in tako imajo dva 
promocijska projekta s področja lokalne oskrbe in te aktivnosti bodo potekale šele letos 
(2019). Sedaj so v fazi uskladitve projekta na Agenciji za kmetijske trge, kamor so vloge 
poslali in čakajo, če bo projekt odobren. V okviru projekta Sodelovanje potekajo tudi 
aktivnosti v smeri izboljšanja podatkov o realnih možnostih za zvišanje lokalne oskrbe z 
mesom. Tozadevne aktivnosti potekajo v štirih LAS-ih: LAS ZSŠD, LAS Notranjska, LAS 
Idrija in LAS Dolenjske in Bele krajine, trenutno pa se v analizi stanja in načrtu krepitve 
lokalne oskrbe osredotočajo na področje reje drobnice.  
 
Sogovorniki iz podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom, predelavo in trženjem 
 
Drugačnega mnenja so bili sogovorniki iz podjetja Davidov hram, kjer smo se sestali s 
terenskim odkupovalcem, komercialistom za kmetijski program in fitofarmacevtko. Glede 
na to, da je med pomembnejšimi odkupovalci goveda tudi Davidov hram, nas je zanimalo, 
kakšna je njihova statistika odkupa, koliko goveda letno odkupijo, od koliko kmetov. 
Povedali so nam, da govedo odkupujejo v Zgornji Savinjski, Šaleški dolini, na Koroškem, v 
Spodnji Savinjski dolini. Ne vodijo evidenc, koliko je odkupa po posameznih regijah, ker 
potrebe po tem ne vidijo. Na vprašanje, kakšen tip goveda glede na način reje (ekološko, 
konvencionalno …) odkupujejo, so odgovorili, da odkupujejo samo konvencionalno govedo. 
Ob dejstvu, da potrošniki vedno bolj gledajo, da je prodajna pot (od vil do vilic) čim krajša, 
da so živila lokalnega izvora, glede na današnje socialne razmere pa ima tudi cena živil velik 
pomen, nas je zanimalo, kakšna je v njihovem podjetju uspešnost prodaje lokalnega 
govejega mesa, ali lahko to meso konkurira ostalimi izdelki na trgovskih policah, kakšne so 
razlike v cenah med lokalnimi izdelki in uvoženimi. »Ne prodajamo lokalnih mesnih 
izdelkov, edino blagovno znamko Anton Mesnin Kamnik, Kras, Panvita, vendar to ni stalna 
ponudba, ne prodajamo svežega govejega mesa, ampak narezke, salame, pršut, slanino, 
klobase.« 
 
S predstavnikom Kmetijske zadruge Šaleška dolina smo se sestali v Metlečah, na sedežu 
podjetja. Zadruga je aktivna na celotnem območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, med 
ključnimi aktivnostmi je izpostavljen odkup mleka, mesa in oskrba članov zadruge. Od 
kmetov odkupujejo konvencionalno in ekološko govedo na tem območju in tudi širše po 
Sloveniji, tujini. Zanimalo nas je, kje vse odkupujejo govedo in v katere klavnice ga peljejo 
v zakol. Povprašali smo tudi o statistiki, številu kmetov, od katerih odkupujejo. »Mi smo pri 
odkupu prisotni v Zgornji Savinjski dolini, bolj aktivno od leta 2014. Leta 2015 smo na tem 
območju naredili tudi Center Saša v Nazarjah, leta 2016 v Lučah. S stečajem Zadruge 
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Mozirje 17. 10. 2015 smo prevzeli del odkupa mleka v višini 3.000.000 litrov, ostalo na 
območju Zgornje Savinjske doline odkupuje Davidov Hram. Potem je na tem območju tudi 
Zadruga Dreta, ki združuje 28 kmetov in pa GPZ, to smo odkupovalci v Zgornji Savinjski 
dolini. V Šaleški dolini odkup vrši predvsem Zadruga Šaleška dolina (14.230.000 litrov 
mleka smo odkupili lansko leto skupaj z Zgornjo Savinjsko dolino). GPZ odkupuje od štirih, 
petih članov, od enega kmeta pa odkupuje Davidov Hram. Kar se živine tiče, smo v lanskem 
letu odkupili kar velike količine, povečali smo odkup za 19 %, kar je zelo dobro. Nekako 
2500 živali oz. goveda (mlado pitano govedo, krave in teleta). V letu 2017 smo odkupili 1760 
mladega pitanega goveda in telet v skupni teži 548 ton mesa in pa 554 krav v skupni teži 153 
ton mesa. Lansko leto smo odkupili tudi 222 ekoloških goved. Smo največji odkupovalec 
ekološke govedine v Sloveniji in tudi največji distributer. Za nas je značilno, da vse ekološko 
govedo ki ga odkupimo, zakoljejo v Račah (poskrbimo za transport živali do Rač), kjer 
opravijo storitev in mi prevzamemo proizvode in jih dostavimo v javne zavode, trgovine, 
prodaja preko spleta. Mi nimamo ’svojega noža’, tako da lahko rečem, da je to fenomen v 
Sloveniji, da smo uspeli to skupino več partnerjev povezati. S tem se izboljšujejo sinergijski 
učinki. Zaradi vse večjega obsega sodelujemo tudi z Zadrugo Laško, tako da imamo zakol 
omogočen pri dveh Zadrugah, ker Rače ne zmorejo več zaklati vsega.« 
 
Za potrebe informacij o količini zakola goveda na območju Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline smo se s prošnjo za pogovor obrnili tudi na Celjske mesnine. Celjske mesnine so 
podjetje z lastno klavnico, razsekovalnico, hladilnico, ledarno. Proizvajajo in ponujajo širok 
spekter mesnih izdelkov. Zanimalo nas je, kje največ odkupujejo meso, katere vrste živali, 
kako je z odkupom govejega mesa v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Sogovornik nam je 
za začetek povedal, da govedo odkupujejo na območju celotne Slovenije, glavni dobavitelji 
so kmetijske zadruge, nekaj tudi posamezni večji kmetje, ki imajo s Celjskimi mesninami 
sklenjeno pogodbo za pitanje goved. Celjske mesnine kupijo teleta na Češkem, Madžarskem, 
jih dajo rejcem v vzrejo za leto, leto in pol, ter jih nato zakoljejo. Na območju Zgornje 
Savinjske doline so pred stečajem sodelovali s kmetijsko zadrugo Mozirje, sedaj sodelujejo 
z Davidovim hramom in Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, od katere bike odkupujejo 
tedensko, odvisno tudi od ponudbe (biki, teleta, krave). Sogovornika smo vprašali, kako bi 
umestil prodajo svežega govejega mesa v prodajo Celjskih mesnin: »Celjske mesnine so v 
prodaji govejega mesa prve v Sloveniji. Letno zakoljemo okoli 20.000 goved. Za nami je 
klavnica Škofja Loka in Mesnine Kamnik. Kupimo in zakoljemo največ in smo tudi prvi v 
prodaji govejega mesa v Sloveniji.« O Celjskih mesninah nam je sogovornik povedal: »Na 
trgu ponujamo sveže goveje meso v mesnice, v trgovine; v zadnjih letih se je začelo prodajati 
tudi pakirano meso v trgovine kot so Hofer, Lidl, Eurospin. Celjske mesnine naredijo zrezke 
v teži po pol kilograma (4 do 5 zrezkov). Tudi zorimo meso, kar pomeni, da meso izkostimo, 
vakumiramo in potem zorimo do 4 tedne, kar omehča meso. Iz tega naredimo Argentinske 
steake in pripravljene izdelke za žar ali pečenje. Delamo goveje čevapčiče, čevapčiče z 
deležem govejega mesa. Glavnina govejega mesa preko celega leta se proda za zrezke in za 
juhe. Del govejega mesa izvozimo tudi na področje Italije (tedensko), predvsem Milanski 
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rez; junčje stegno z roastbeefom, pljučno pečenko od telic, bikov do potrošnikov, ki to meso 
sprejmejo in so zadovoljni s kvaliteto mesa.« 
 
4.1.2 Opis in ocena ustreznosti prevladujočih prodajnih poti govejega mesa, 
vzrejenega na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
 
Sogovorniki iz javnih podpornih institucij 
 
Pri vprašanju, kolikšna je neposredna prodaja na kmetijah, kolikšen delež gre v klavnice, 
kolikšen nazaj na kmetije, ali se kmetje pri neposredni prodaji kaj povezujejo, nam je 
sogovornik iz KGZS Celje odgovoril, da na kmetijah po navadi kmetje nazaj vzamejo 
polovico goveda ali govedo letno, več predvsem na turističnih kmetijah za lastne potrebe in 
potrebe turistov. Kar se tiče neposredne prodaje na kmetijah, sogovornik ne pozna nobenega 
obrata za prodajo svežega govejega mesa na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, 
lahko pa bi bila to priložnost na kmetijah kot dopolnilna dejavnost. Sogovornik je dejal, da 
so glavni odkupovalci goveda zadruge, je pa propad zadruge v Zgornji Savinjski dolini 
povzročil razdrobljen trg in zato ni večjega organiziranja odkupovalcev na tem območju. 
 
Sogovornico Zavoda Savinja smo vprašali, katere so prodajne poti govejega mesa na 
območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline. »Jaz mislim, da je še vedno to klavnica, ali je 
to domača poraba ali nek organiziran odkup, se pravi Davidov Hram, predvsem v Zgornji 
Savinjski dolini, v Šaleški dolini KZ Šaleška dolina in po moji oceni 20 do 30 % prodaja na 
domu (transport v klavnico za zakol in razkosanje doma). Da bi kmetje sami pakirali, da bi 
imeli sami svoje tržne poti; se nekaj pojavlja v Lučah pri kmetiji …(osebni podatki izpuščeni, 
opomba N. R.), kjer sami pakirajo steake, imajo zorilnico. Na tem področju se nekaj dogaja, 
ampak še vedno največ organizirani odkupi in manjša prodaja doma. Register goveda angus 
se v Sloveniji šele vzpostavlja. Lastnika sta kupila čredo v Avstriji in jo redita, trenutno 
prodata vse kot pleme naprej, ker se je proizvodnja šele začela v Sloveniji. Druge poti so 
turistične kmetije, kolikor so za svoje goste, drugače pa dvomim, da že kje pakirajo ali da bi 
imeli lastno dopolnilno dejavnost na področju predelave mesa.« Sogovornico smo vprašali 
tudi, kakšni so podatki o kmetijah, ki redijo govedo, katere so glavne klavnice, ki govedo 
odkupujejo, kakšno je razmerje med prodajo neposredno v klavnico in posredno prodajo 
(preko zadruge). »Še vedno večina poišče nekega odkupovalca, ki pride na dom, se pravi 
organiziran odkup, transport v klavnico, plačilo mesa, ali pa ga kmetje vzamejo nazaj domov 
za prodajo doma. Glavni odkupovalci so Davidov Hram, KZ Šaleška dolina, potem 
ponudniki storitve prevoza goveda … (osebni podatki izpuščeni, opomba N. R.), samo 
prevoz v klavnico. Klavnice za Zgornjo Savinjsko dolino (za Solčavo v Železni Kapli), 
večinoma Kamnik, Celjske mesnine, klavnica Rače. Ocenjujem, da se na domu proda okoli 
20 % govejega mesa (ocena, ni podprto z anketami, statističnimi podatki).«  
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Sogovorniki iz podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom, predelavo in trženjem 
 
Sogovornik Celjskih mesnin nam je za začetek povedal, da govedo odkupujejo na območju 
celotne Slovenije, glavni dobavitelji so kmetijske zadruge, nekaj tudi posamezni večji 
kmetje, ki imajo s Celjskimi mesninami sklenjeno pogodbo za pitanje goved. Na območju 
Zgornje Savinjske doline so pred stečajem sodelovali s kmetijsko zadrugo Mozirje, sedaj 
sodelujejo z Davidovim hramom in Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, od katere bike 
odkupujejo tedensko, odvisno tudi od ponudbe (biki, teleta, krave). 
 
Kakšno je povpraševanje pri gastronomskih ponudnikih in s kakšnimi ukrepi bi lahko 
dosegli, da bi se prodaja govejega mesa razširila iz kmetij v širše lokalno območje, tudi v 
trgovine? Odgovor sogovornika iz Celjskih mesnin je bil sledeč: »Pri gastronomskih 
ponudnikih bo prišlo do večjega povpraševanja, iskanja dražjega, kvalitetnejšega mesa. Je 
pa potem potrebno zaupanje, da je to meso boljše, da ponuja nekaj več, če ga kupiš in tudi 
dogovor z gostinci, da bodo ti res uporabljali to meso, in ne bo prihajalo do zamenjav. 
Namreč oni radi iščejo neke nadomestne, cenejše možnosti. Govedo, ki bo vzrejeno z manj 
krmili, bo meso boljše. Potrebno je ozavestiti potrošnike, da bodo tudi oni pripravljeni 
plačati več za kvaliteto.« Vodja nabave nam je povedal, da glavnino prodajajo v Mercator, 
Špar, Tuš, Hofer, Lidl, Eurospin. Mercator išče večje pakiranje, meso brez kosti, večje kose 
(5, 10, 15 kg). Kar se tiče prodaje v sisteme kot so Hofer, Lidl, Eurospin, ti iščejo pakiranje 
PAP posodice, pakiranje po pol kilograma, 0,4 kilograma, 0,48 kg. Javni naročniki iščejo 
1000 zrezkov za kosilo, kocke za golaž, že pripravljeno količinsko naročeno. Prodaja v 
Italijo je predvsem v obliki celih klavnih polovic, kosi, prednja četrt, zadnja četrt, milanski 
rez, junčji roastbeef, ledja, hrbet s pljučno. Dosegajo cene, primerljive z ostalimi, s tem da 
jim na italijanskem trgu konkurira meso iz Francije, ki je sicer kvalitetno, ampak dražje; 
konkurira pa tudi meso iz Poljske, Litve, baltskih držav, ki je po kvaliteti slabše in tudi 
bistveno cenejše. Razlika je lahko tudi do 0,50 EUR na kilogram. Določeni kupci v Italiji 
iščejo meso, ki je manj kvalitetno in cenejše. Razliko v ceni predstavlja tudi oznaka Izbrana 
kakovost, in sicer je odkupna cena za kilogram od 5 do 10 centov višja. Odkupne cene se 
ločijo glede na kvaliteto mesa. Kriteriji so za meso postavljeni s strani podjetja Bureau 
Veritas, ki to ocenjuje po sistemu EUROP in glede na zamaščenost (1–5). Italijanski trg išče 
bolj zamaščeno meso (3,4) za pripravo na žaru, Slovenski trg pa išče zamaščenost 2,3; 
odvisno od kulinarike (za juhe manj zamaščeno meso). 
 
 
4.1.3 Ključni izzivi, povezani s trženjem govejega mesa, vzrejenega na območju 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
 
Sogovorniki iz javnih podpornih institucij 
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Sogovornik iz KGZS Celje je poudaril problematiko cenovno stroškovne vrzeli, gre namreč 
za območje z omejenimi dejavniki, kjer so stroški pridelave bistveno višji kot drugje, pa 
vendar mora to meso ob standardni kakovosti konkurirati na trgu z mesom, ki je uvoženo od 
drugod; kmetje ekonomsko na tak način ne zmorejo. Iščejo koristi na kratek rok, kar pomeni, 
da najraje prodajo tistemu odkupovalcu, kjer bodo za govedo v tistem trenutku dobili 
plačano največ. V Sloveniji po njegovem mnenju ni korektnega sodelovanja; negotovost 
kmetov, ni sodelovanja v dobrem in slabem. Zadruga ne more biti uspešna, če nima 
zagotovljene oskrbe s strani rejcev v zadostnem obsegu. 
 
 
Sogovorniki iz podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom, predelavo in trženjem 
 
Na sogovornike iz podjetja Davidov hram so bila naslovljena vprašanja, kako se potrošniki 
z nakupom odločajo za določeno živilo, kaj jim je pri nakupu najbolj pomembno, je to cena 
živila ali morda kakovost, slovensko poreklo. Koliko namenijo promociji slovenskim, 
lokalnim izdelkom; je mora kdo od kupcev pripravljen kupiti meso višje kakovosti (npr. 
sušeno, zoreno, ekološko, pasemsko specifično), kako je z nakupom posameznih kosov 
mesa. Sogovorniki so poudarili, da nimajo mesnice, zato se tudi ne odločajo za prodajo 
svežega govejega mesa. Ne namenjajo niti pozornosti promociji za lokalne izdelke. Menijo, 
da je kupcem najbolj pomembna cena. Tudi o tem niso razmišljali, da bi – podobno kot 
blagovna znamka Ekodar – odkupovali konvencionalno govedo pod lastno blagovno 
znamko. Po njihovem mnenju je kmetom najpomembnejše plačilo, cena, rok plačila. 
 
Prav tako smo na Kmetijski zadrugi Šaleška dolina govorili z dvema odkupovalcema na 
terenu o ključnih informacijah na tem območju, ki so potrebne za magistrsko nalogo. 
Povedala sta nam, da na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline zgolj 5 % rejcev, od 
katerih odkupujejo, ni vključenih v shemo Izbrana kakovost Slovenije, 441 je po njihovih 
podatkih certificiranih proizvajalcev iz Zgornje Savinjske, Šaleške, Spodnje Savinjske 
doline. Kot odkupovalec največ goveda peljejo v zakol v Celjske mesnine, Rače in Metliko. 
Po njunem mnenju o nacionalni shemi kakovosti Izbrana kakovost Slovenije se ta in tudi 
lokalna blagovna znamka ne izplača, ker so določene klavnice znižale ceno odkupa za 0,10 
eur kmetom, ki niso v tej nacionalni shemi. Menita da kmetje in odkupovalci nimajo nič od 
blagovne znamke, trgovci pa. Predvsem lokalna blagovna znamka za goveje meso se po 
njunem mnenju ne izplača. Prav tako sta prepričana, da je kmetu kot rejcu najpomembnejša 
cena, potem plačilo, predvsem redno oz. takojšnje, kar je pri Kmetijski zadrugi tedensko. So 
zanesljivi odkupovalci, kvalitetno opravljajo storitev, imajo dober odnos s kmeti, obljube 
izpolnijo. Kot zadruga so zanesljiv, zaupanja vreden odkupovalec.  
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4.1.4 Trenutne aktivnosti povezovanja ponudbe in tržnega pozicioniranja govejega 
mesa, vzrejenega na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ter 
možnosti in ukrepi za izboljšanje trženja govejega mesa 
 
Sogovorniki iz javnih podpornih institucij 
 
Sogovornika iz KGZS Celje smo ob nekaterih dejstvih kot je to, da je znano, da ima 
Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki v Zgornji Savinjski dolini ter drugod po Sloveniji 
odkupuje meso, mleko, oskrbuje člane zadruge, velik pomen pri odkupu ekološkega 
govejega mesa, ki se prodaja pod skupno blagovno znamko Ekodar in uspešno širi svojo 
dejavnost, povprašali, kakšen je po njegovem mnenju njihov potencial za prodajo govejega 
mesa v Sloveniji, kako je z drugimi blagovnimi znamkami in povezovanjem kmetov na trgu 
in če so kakšne možnosti za blagovno znamko za konvencionalno goveje meso. Odgovoril 
je, da Ekodar blagovna znamka že kar nekaj let dela na svoji zgodbi, obseg prodaje se 
povečuje, pomembnost pripisuje tudi temu, da se njegova prodaja vrši tudi v javne zavode 
skozi sistem javnega naročanja. »Interes kupcev se povečuje za kvalitetnejšo, ekološko, bolj 
zdravo hrano. Mogoče malo manj, kot bi si želeli, so pa rasti zaznane. Dejstvo je, da imamo 
na območju našega zavoda izven Zgornje Savinjske in Šaleške doline, od Koroške do Bistrice 
ob Sotli, preko 800 ekoloških kmetij. Večina od teh je na absolutnem travinju, kar pomeni, 
da je proizvod ekološko meso, ekstenzivna reja in rejci kar pogosto opozarjajo, da ne morejo 
prodati govejega mesa. Rejci niso povezani, edino Kmetijska zadruga Šaleška dolina 
odkupuje, vendar tudi ne more odkupiti vsega, ponudba je večja kot povpraševanje.« O 
lokalni blagovni znamki je sogovornik poudaril: »Lokalna blagovna znamka ne vem če je 
zadosti velika, dovolj prodorna, da bi lahko zavzela nek znaten tržni delež. Mislim da bi 
morali v Sloveniji, glede na to, kako smo majhni, graditi na vseslovenski blagovni znamki. 
Jaz bolj verjamem v Izbrano kakovost Slovenije, to je po mojem mnenju tista prava pot; 
slovensko blago izdelano, pridelano pod nekimi standardi, da je res naše, da je iz naših 
krajev, kvalitetno, znano kupcu od Kopra pa do Murske Sobote ali pa recimo od Krškega do 
Dravograda.« 
 
Ker ima Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini ter tudi 
drugod po Sloveniji odkupuje meso, mleko, oskrbuje člane zadruge, velik pomen pri odkupu 
ekološkega govejega mesa, ki se prodaja pod skupno blagovno znamko Ekodar in uspešno 
širi svojo zgodbo, nas je zanimalo, kako je z ostalimi blagovnimi znamkami in 
povezovanjem kmetov za potrebe skupnega nastopa na trgu, ali morda obstaja blagovna 
znamka za konvencionalno goveje meso in če ne, kakšne so možnosti za zasnovo le-te. 
Sogovornica Zavoda Savinja je v odgovoru pojasnila, da ne pozna, da bi na tem območju 
obstajala kakšna blagovna znamka za konvencionalno goveje meso: »Ekodar poznam, s to 
znamko smo sodelovali projektno v prejšnjem obdobju, ker smo vršili promocijo govejega 
mesa, naredili smo določene letake, pojavljali smo se na določenih sejmih, LAS je bila kot 
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koordinator teh aktivnosti. Razstava goveje živine je bila pripravljena. Mislim da, če bi se 
ekološki pridelovalci vključili v Ekodar, potem ne rabimo druge blagovne znamke, ker znamk 
je lahko velika poplava in potem nastane zmeda, katera je tista prava, kateri slediti. 
Potrebna je povezava kmetov. Na tem območju je mnogo blagovnih znamk lokalnih živil, 
mnoge ne živijo v praksi, oz. niso uspele, kot je recimo blagovna znamka Z nasmehom do 
narave iz regije SAŠA, Latvica Solčavskega, Flosarska Rihta. Moje mnenje je povezati rejce, 
ki so že povezani preko govedorejskih društev, ampak bi se lahko povezali preko trženjskih 
društev. Vsekakor bi bilo pametno vzpostaviti tudi znamko za konvencionalno goveje meso.« 
Sogovornica vidi kot slabosti območja nezaupanje, premajhno povezanost, problem v 
ljudeh, ki bi si lahko pomagali z razpisi, ker na tem območju potrebujemo lokalne pridelke, 
izdelke. Je mnenja, da bi bilo za konvencionalno goveje meso mogoče vzpostaviti blagovno 
znamko. V sklopu magistrske naloge nas je zanimalo tudi vprašanje, ali je smotrneje okrepiti 
blagovno znamko Ekodar, ki – kot vemo – zaenkrat odkupuje le ekološko goveje meso, 
konvencionalnega ne; goveje meso lahko prodajajo le člani zadruge, kaj pa nečlani? Ali je 
bolje to blagovno znamko pozicionirati višje, jo razširiti ali vzpostaviti novo. Kakšno je 
mnenje: podpreti znamko Izbrana kakovost Slovenije ali lokalno blagovno znamko. »Za 
ekološke rejce je smiselno okrepiti obstoječo blagovno znamko Ekodar, potrebno bi bilo 
vzpostaviti novo blagovno znamko za konvencionalno goveje meso. Zdi se mi tudi zelo 
pomembna vseslovenska blagovna znamka Izbrana kakovost Slovenije, ki prinaša uspešne 
rezultate.« Poudarila je, da je treba vzpostaviti večjo povezanost kmetov, usmeriti skupne 
interese, učinke preko društev, bolje vzpostaviti skupno trženje. S pomočjo paketov, 
pakiranega mesa, ki je bilo doma razkosano, kmetij z lastnimi hladilnicami in zorilnicami, s 
tem bi lahko dosegli, da bi se prodaja govejega mesa razširila iz lokalnega območja širše, v 
trgovine, h gastronomskim ponudnikom. V prejšnjem programskem obdobju 2007–2013 je 
bilo na področju prodaje govejega mesa storjeno malo, le razstava goveje živine in promocija 
blagovne znamke Ekodar, je pojasnila sogovornica. 
 
 Sogovorniki iz podjetij, ki se ukvarjajo z odkupom, predelavo in trženjem 
 
Sogovorniki iz Davidovega hrama o povezovanju s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina in 
prodaji blagovne znamke Ekodar na lastnih policah ne razmišljajo. Kakšna je njihova 
miselnost glede prodaje lokalnih izdelkov nasploh, kolikšen delež, če sploh. bi namenili 
lokalnim produktom na trgovskih policah: »Zaenkrat ne. Problem je rok uporabe, 
vzdrževanje primerne temperature, v večini kmetje dajo govedo v klavnico in ga vzamejo 
nazaj. Če bomo kdaj imeli sveže goveje meso, bo slovenskega porekla.« Tudi o nacionalni 
blagovni znamki Izbrana kakovost Slovenije smo jih povprašali, če morda zaznavajo kakšne 
spremembe v povpraševanju in prodaji domačega mesa po vzpostavitvi le-te. »Zaznavamo 
premalo sprememb, dvomim, da vedo vsi potrošniki in da bi kupec to vzel kot prednost. 
Izbrana kakovost Slovenije je totalno zgrešen znak, neprepoznaven, se še premalo ve. Ni 
dobro zastavljena vizija te blagovne znamke.« Tudi javnim zavodom ne prodajajo, so 
mnenja, da ni interesa. 
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Kmetijska zadruga Šaleška dolina je kmetom, predvsem ekološkim rejcem na tem območju, 
omogočila skupen, organiziran nastop na trgu z ustanovitvijo skupne blagovne znamke 
Ekodar, pod okriljem katere odkupujejo govedo v Savinjski dolini, na Koroškem, v Zasavju, 
na Pohorju. Sogovornika smo povprašali, kako se je vse skupaj začelo, kakšna je bila idejna 
zasnova, kakšna je kronologija blagovne znamke Ekodar. »Ekodar blagovna znamka je 
nastala leta 2009. Vedno sem razmišljal, kako bi naredili nekaj drugačnega. Vemo, meso je 
meso; če imaš blagovno znamko, ki ji ustvariš okvirje, kaj mora blagovna znamka nuditi, je 
že to kar velika zgodba in mi smo si to blagovno znamko zgradili, to je naša zasebna 
zadružna blagovna znamka. Seveda smo potem sledili, kaj pa naprej, kaj pa zgodba. Na idejo 
smo prišli s tremi mladimi fanti, Tomažem, Žigo in Branimirjem in smo razvili prvi zasebni 
sistem sledljivosti v Sloveniji, preko QR kode in moram reči, da je bil to prvi sistem v svetu. 
Štejemo si v čast, da nas Švicarji posnemajo, ampak žal še nisem ugotovil, da bi jim od leta 
2009 to uspelo. Gre za največje Švicarsko podjetje Migros; to je največja trgovska veriga, 
ki ima v Švici skoraj 70 % tržni delež. Oni želijo ta sistem nekako implementirati v njihove 
zdrave prehranske proizvode. Mi bomo šli naprej z zgodbo, v razvoj sledljivosti preko origin 
trail, kar delajo ti fantje, ampak zaenkrat smo še na QR kodi. Zaradi te zgodbe smo uspešni. 
Ljudi, potrošnike smo morali enostavno prepričati, da je naše ekološko meso nesporno 
kvalitetno, ker imamo vse mehanizme sledljivosti in kupec lahko pred nakupom ugotovi, 
kakšen je izvor govejega mesa, kje se kmetija nahaja, in na voljo so vsi veljavni ekološki 
certifikati. Takšna embalaža se prodaja v Sparu, Intersparu, ELeclercu, in ko skeniraš to 
QR kodo s pametnim telefonom, ti takoj pokaže podatke o kmetiji, kjer je bilo govedo 
vzrejeno, in vse veljavne certifikate. To je zgodba, ki nam je odprla pot, ni bilo lahko, začetki 
so bili dokaj težki, ampak vsak začetek je težak, svojim sodelavcem sem vedno rekel, da je 
naša ekološka zgodba dobra. Tudi dohodkovno se zadeva izplača, pokrivamo 4 kvalitetna 
delovna mesta. Lansko leto smo dosegli prihodke preko 900.000 evrov. Cilj je 1.500.000, 
potem pa gremo naprej.« 
 
Od sogovornika smo želeli izvedeti, ali morda vidi še kakšno možnost, potencial za dodatno 
pozicioniranje svežega, govejega mesa, ki ga tržijo. Kako poteka prodaja, morda razmišljajo 
o nadgraditvi pristopa; se še kaj lahko doda pod to blagovno znamko. »Da seveda, to je 
začetna zgodba, mi smo to blagovno znamko ustanovili, najprej smo tržili samo sveže meso, 
potem smo nadgradili z inovativno govejo ekološko hrenovko, ki je bila razvita za javne 
zavode, predvsem vrtce in šole. Bistvo te hrenovke je to, da ne vsebuje svinjske maščobe, 
torej je primerna za otroke. Je iz kvalitetnega govejega, ekološkega mesa in rastlinskega 
ekološkega olja. In to je hit slovenske prodaje, celokupno gledano je trženje mesa in hrenovk 
letos že v razmerju 40 % ekološke hrenovke v skupni prodaji. Mi smo potem razvijali to 
blagovno znamko naprej predvsem z novimi proizvodi kot so suhomesnati ekološki proizvodi, 
suha klobasa, suha salama, že lani jeseni smo dali na trg ekološko klobasico s čilijem. V 
prihodnosti nam je cilj proizvesti ekološko salamo z orehi in salamo s tartufi za zgodbo. 
Skozi blagovno znamko Ekodar bi radi vpeljali tudi prodajo ekološke teletine, to nam je izziv. 
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Žal do tega še nismo prišli, ampak bomo videli, kaj se bo v bližnji prihodnosti zgodilo na 
tem področju. Vsekakor bomo še naprej razvijali sledljivost preko origin trail (n-koda, črtna 
koda).« 
 
Ker je ekološko goveje meso Ekodar sledljivo preko QR kode, nas je zanimalo kaj več o 
tem, kako je s sledljivostjo govejega mesa v Sloveniji, v čem sogovornik vidi prednost 
sledljivosti in načina uporabe QR kode. In navsezadnje, kako se potrošniki odzivajo na 
njihovo spletno aplikacijo, ali jo uporabljajo. »Prednost je v tem, da potrošnik takoj vidi to 
mikrosledljivost, ker ostalo meso je slovensko; žal v Sloveniji pojemo še najmanj slovenskega 
mesa, če govorimo o prašičjem mesu. Če mi pridelamo eno enoto slovenskega mesa, 
prodamo pa 10 enot, tukaj se dogajajo velike zlorabe in mi smo prav v tem videli, da moramo 
potrošniku ponuditi nekaj drugačnega in v Sloveniji je pomembna Izbrana kakovost, ki je 
bila vpeljana in jaz to podpiram, vendar bomo v Sloveniji prišli do pravih, poštenih 
rezultatov takrat, ko bomo vpeljali masne bilance (kar si proizvedel, lahko tudi prodaš). Če 
si proizvedel 3 enote, lahko tri prodaš, ne moreš 10 enot prodati, 7 je tujih, to je goljufanje, 
žal, ki se v Sloveniji vse preveč pojavlja, veterinarski in inšpekcijski lobiji si zakrivajo oči. 
To je dejstvo, da je pri tem veliko zlorab, zato je tudi naše vodilo pri ekološkem mesu, da 
ekološko govedo kupimo, ga peljemo v klavnico, tam ga zakoljejo in mi potem meso 
prevzamemo in prodamo. Vse to je vakumirano, sledljivo. Naša ekološka hrenovka ima za 
javne zavode eno veliko pozitivno specifičnost, da je čisto brez aditivov, razen soli in popra, 
to pomeni , da ni nobenih nitritov, nitratov za javne zavode. Mi za vsak javni zavod posebej 
naredimo izdelke, rok trajanja hrenovke je 7 dni in ko šola pri nas naroči hrenovke, jih 
izdelamo specifično zanje ali za vrtec. Kar izdelamo za trgovine, dodamo minimalne količine 
aditivov, varovalnih mehanizmov, kar je dovoljeno v ekološki proizvodnji zaradi roka 
trajanja 14 dni, ker druge hrenovke imajo recimo 6 mesecev trajnosti. To je zelo pomembno, 
tako da so ljudje zadovoljni, predvsem otroci so sprejeli to hrenovko.  
Da, potrošniki se pozitivno odzivajo na spletno aplikacijo, mi namreč veliko izdelkov in mesa 
prodamo preko interneta, se pravi, da potrošnik preko interneta naroči naše proizvode in mi 
jih dostavimo na dom, pogoj je nakup v višini 50 evrov. Mi prodamo preko interneta več kot 
pa v eni večji trgovski verigi. Tako da potrošniki zelo dobro sprejemajo naše proizvode. Leta 
2009 smo ustanovili tudi skupino proizvajalcev za rdeče ekološko meso, kjer je združenih 
okoli 90 kmetij, s katerimi imamo podpisane pogodbe, plačujemo jim 10 % več in vse govedo 
naložimo na domu, kmetiji in peljemo v klavnico. Cilj nam je plačati 15 %, ampak žal še ne 
dosegamo takih cen na trgu, da bi lahko kmetje dobili več.« 
 
Sogovornika smo nagovorili, naj opiše blagovno znamko Ekodar, kakšno je meso, ki znamko 
predstavlja, način reje goveda, ki ga odkupujejo od ekoloških kmetov, da zadostijo merilom 
znamke. Zanimalo nas je, kateri goveji kosi in izdelki iz govejega mesa so na voljo na trgu. 
Sogovornik nam je na to vprašanje odgovoril: »Vsi ekološki rejci morajo zadostiti vsem 
zahtevam, se pravi ekološki rejec je nekdo, ki je tri leta v uvajanju. Izvajati mora vse ekološke 
normative, katere potem nadzirajo pri nas tri institucije (Kon-cert, IKC in Bureau Veritas). 
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Največ sodelujemo s Kon-certom in tudi IKC. Ti vsako leto kontrolirajo tudi kmete, vemo da 
se tukaj ne sme uporabljati kompleksnih mineralnih gnojil (kmet po treh letih dobi oznako 
Evropskega kontrolnega lista). S kmeti imamo pogodbe in se morajo striktno držati ekološke 
reje, pašna žival (poleti paša, najmanj 180 dni). Za take živali vemo, da so bistveno bolj 
zdrave, meso je bolj pusto, ni mastno in je zelo okusno. V trgovine pošljemo pakirano meso 
0,3 do 0,4 kg, preko spleta so večja pakiranja po kg, v javnih zavodih pa še večja pakiranja. 
Praktično prodajamo vse kose mesa, ker je vse potrebno spraviti v promet. Trženje vsekakor 
ni tako enostavno, ker je potrebno vzpostaviti uravnoteženost, porabiti vse kose, da ne 
prodajaš samo pljučne, roastbeefa, stegno ostaja, tako da ni tako preprosto in moramo te 
logistične načrte dosti dobro izvajati. To je naša prednost in v tem smo mi zelo dobri.« 
 
Kakšna je uspešnost blagovne znamke, katere so prodajne poti, so naročniki ekološkega 
govejega mesa tudi javno ustanove, če so, katere in ali je tem pomembno ime Ekodar, so 
bila ključna vprašanja, ki smo jih zastavili sogovorniku. »Mi največ tržimo v vrtce in šole po 
celi Sloveniji, sodelujemo s 100 javnimi zavodi, tudi z bolnišnicami, z domovi za varstvo 
odraslih, s temi malo manj. Praktično smo na vseh področjih, ampak bi rekel, da imamo 
priložnost razširiti sodelovanje, sedaj pogodbe s 100 javnimi zavodi, v Sloveniji pa je nekje 
800 javnih zavodov, ki se na to prijavljajo, še imamo veliko priložnost, smo pa seveda 
največji. Vendar si želimo večje nadzorne funkcije države, ker tukaj se pojavljajo napake, 
vsak ne more biti ekološki, imamo mesarje, ki meso uvažajo iz tujine in prodajajo kot 
slovensko, nadzor bi se moral poostriti. Prav v tem tednu je tudi Evropska unija sprejela 
sklep, da bo večji nadzor nepoštenih praks. Računamo, da se bo tudi v Sloveniji na tem delu 
kaj spremenilo v pozitivno, da bomo ponudniki bolj zaščiteni, tisti ki hočemo bolj pošteno 
delati. Ker samo to je pot naprej, mi vsako nepošteno prakso tudi prijavimo in moram reči, 
da so se inšpekcijske službe ustrezno odzvale. Podpiramo pošteno igro, kar je za potrošnika 
dobro. Našo blagovno znamko so ljudje sprejeli, ji zaupajo in zato tudi rastemo. Iz leta 2016 
na leto 2017 smo imeli 28 % rast prihodkov, to ni tako malo, letos pa načrtujemo 10 % rast. 
Seveda, ime jim je zelo pomembno, ne vsem ampak nekateri tej blagovni znamki zaupajo, 
zato smo jo tudi naredili. Za blagovno znamko se skriva zaupanje, pošteno delo in to kar veš 
da boš kupil, to boš dobil. Našo blagovno znamko Ekodar je potrebno stalno razvijati, 
odklanjati vse nepravilnosti. Blagovna znamka je zelo pomembna zgodba, ker se ljudje 
poistovetijo s tem.« 
 
Sogovornik je ob zastavljenem vprašanju o konkurenci ostalih blagovnih znamk na 
slovenskem trgu, o cenah govejih kosov in produktov in njihovi konkurenčnosti na trgovskih 
policah povedal, da konkurenca na slovenskem trgu vsekakor je in je dobrodošla, tudi iz 
tujine, Avstrije. Zatrdil je, da so zaenkrat največji odkupovalec in seveda imajo sledilce, kar 
je tudi prav. Sogovornik je poudaril, da imajo radi poštene sledilce, ne pa nepoštenih praks. 
 
Na splošno za blagovno znamko velja, da višja cena ni zagotovljena, prepoznavnost je lahko 
omejena in tudi stroškovna učinkovitost ni zagotovljena. Zastavili smo vprašanje o tem, kako 
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so do sedaj uspeli vzpostaviti višjo ceno izdelkom na trgu, glede na to, da so ti lokalni in 
ekološki, s kakšnimi strategijami promovirajo Ekodar, kako bi potrošnika prepričali, da je 
ravno ekološko goveje meso znamke Ekodar najboljše. »To je proces, začeli smo leta 2009, 
imeli smo dosti marketinških aktivnosti. Za blagovno znamko smo samo za marketing vložili 
okoli 250.000 evrov, to ni malo, ampak brez tega ne gre. V letih 2013 in 2014 smo naredili 
preko 365 degustacij po trgovinah, 36 degustacij po Slovenskih javnih zavodih, ogromno 
smo vložili na sejmih, tako doma kot v tujini. Zadruga smo zaradi tega inovativnega pristopa 
bili v letu 2014 imenovani med štiri najbolj inovativne evropske zadruge. Leta 2015 smo bili 
imenovani med tri naj agrobiznis slovenska podjetja. Fantje, ki so to zgodbo vpeljali, so 
zmagali z idejo v Londonu, v Hamburgu, v Benetkah. To so široke stvari; danes so fantje iz 
tega projekta postali svetovno znana uspešnica. Zmagali so tudi v največji svetovni verigi 
Walmart, ki ima zaposlenih 4.000.000 ljudi. To so resne, kvalitetne zgodbe in to zgodbo tudi 
mi podarjamo. Znak blagovne znamke Ekodar je darilo zdravju naravi (v znaku Švicarska 
zastava, zaradi tega, če se Švicarji za nas zanimajo, potem smo pa res dobri). In ko smo šli 
v preobrazbo blagovne znamke Ekodar, smo se tudi malo z barvo poigrali, to je spet neka 
zgodba, če smo Švicarjem zanimivi, vemo da oni imajo visoke standarde, če se oni od nas 
učijo, potem smo pa res dobri.« 
 
Od sogovornika smo želeli slišati mnenje o tem, kaj je kmetom kot rejcem goveda 
najpomembnejše, je to cena odkupa, plačilni roki, transport; kaj bi izpostavil, v čem so kot 
odkupovalec boljši od ostalih. »To je kompleksno vprašanje, mi imamo skupino 
proizvajalcev, imamo točno začrtane kriterije, kdo je lahko naš prodajalec. Zadostiti mora 
vsem kriterijem ekološke reje in določenim našim zahtevam, ki so še dodatno izostrene. 
Prednost je to, da gremo živino naložiti na dom, jo naložimo brez stresa, jamčimo plačilo, 
odkupujemo tudi od nečlanov, ampak morajo biti člani skupine proizvajalcev, prednost je 
redno plačilo, 10 % višje plačilo in seveda vsa podpora skupini, informiranje, praktično z 
njimi veliko delamo na strokovnem delu, radi bi izboljšali tudi genetski potencial za pitane 
ekološke živali, ampak tukaj smo šele na začetku. Sedaj smo šli na projekt ukrep sodelovanje 
in bomo videli, če nam bo uspelo še to, da bi mi ekološke rejce še malo bolj izobrazili na 
strokovnem delu vzreje ekoloških živali. Mi imamo zbirno filozofijo ekološke vzreje, najvišje 
parametre, ki se zahtevajo. Ko to filozofijo osvojiš, je potem lažje.« 
 
Za Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino je značilna biološka, reliefna in krajinska pestrost, 
to pa so primerni pogoji za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih dejavnosti. 
Vedno več je delujočih pridelovalcev ekoloških živil, kmetov, ki se ukvarjajo z ekološko 
pridelavo govejega mesa, katerih skupen nastop na trgu omogoča lastna blagovna znamka 
Ekodar, ki je produkt Kmetijske Zadruge Šaleška dolina. Vendar sta povezanost in 
sodelovanje med kmeti, pridelovalci, tudi med turističnimi ponudniki, gostinci še vedno 
premajhna. Kot slabost je v Lokalni razvojni strategiji Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
za obdobje 2014–2020 izpostavljeno tudi dejstvo, da je nastop na trgu slab, premalo je 
skupnih promocij, celostnih produktov, ponudba je razdrobljena, nepovezana, in 
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najpomembneje, primanjkuje prepoznavnih blagovnih znamk, ki predstavljajo širše 
območje. Sogovornika smo vprašali, kako bi on komentiral te slabosti območja, kakšne so 
možne rešitve na tem področju, možnosti povezovanja ponudbe svežega govejega mesa v 
Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Glede na to, da je zgodba z blagovno znamko Ekodar 
uspešna, ali so morda kdaj razmišljali, da bi jo razširili na račun odkupa goveda tudi od 
kmetov, ki kmetujejo konvencionalno, namreč za te zaenkrat še ni ustreznega skupnega 
nastopa na trgu. »Jaz bom rekel, da javne zavode in trgovine že dosti dobro obvladamo, v 
gostinski Horeca program, hotelske verige še ne vstopamo. Težje vstopamo zato, ker je to 
pehanje za čim večjimi dobički in tudi potrošnik premalo zahteva. Če pridem v gostilno in 
zahtevam ekološki steak dvakrat, trikrat, četrtič ga bom dobil. Potrošniki moramo postavljati 
zahteve in mi smo že nekaj projektov naredili z dvema gostincema, z glampingom na Bledu, 
torej so spoznali našo prednost in jih je potrošnik nagradil z višjim plačilom. Gostinci 
gledajo žal čim cenejše nabaviti in čim dražje prodati, žal. Gostinski sektor še ni zadosti 
razvit oziroma potrošniki smo premalo zahtevni. Ne, o tem nismo razmišljali, mi gremo v 
segment ekološkega mesa, vzreje. Mi ne želimo mešati ekološkega in konvencionalnega, 
držimo se načela, brez sive cone, zavezani smo ekološkemu in to bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje v raznih oblikah. Želeli bi še skozi Ekodar vpeljati tudi zelenjavo, ekološka jajca 
(vzreja ekoloških kokoši na hribovskih kmetijah). To je projekt, ki že kar dolgo nastaja, 
ampak žal še te zgodbe nismo uspeli izpeljati. Letos zasajamo tudi 3 ha ekoloških nasadov 
jabolk, tako da bomo to blagovno znamko okrepili še s sadnim delom (jabolčni čips, kis, 
vino, sok, sok iz aronije, ki je dobil zlato medaljo na sejmu Agra). Prepoznavnost je potrebno 
širiti in cilj je, da bo 70 % Slovencev vedelo, kaj je blagovna znamka Ekodar. Danes jih ve 
10 %, torej smo še zelo na začetku, ampak moramo narediti še ogromno.« 
 
Kakšni so cilji Kmetijske zadruge Šaleška dolina, vizija za v prihodnje, mnenje o tem, da bi 
blagovna znamka dodatno razširila obzorje, pridobila na prepoznavnosti ali morda 
razmišljajo o ustanovitvi česa drugega (nova blagovna znamka)? Namreč podatki kažejo, da 
se na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline širi tudi reja drobnice; so kdaj razmišljali 
o odkupu mesa drobnice in s tem o razširitvi novega sortimenta ponudbe? »Sem, to smo pred 
leti dodajali, ampak tu je nastal problem. Že lani sem rekel, da želim prvi kupiti zase 
ekološko jagnje, zadali smo si cilj, se dogovorili s klavnico, ampak se problem pojavlja pri 
rejcih, da premalo gradijo na partnerstvu. Ti bi v času ugodne prodaje prodajali sami, v 
času ne-povpraševanja pa preko zadruge, to pa ni partnerstvo. Če želiš biti dober partner, 
si to v dobrem in slabem, tako kot v zakonu, družini. Imel sem resne namene, vendar ni bilo 
uspešno, zaenkrat. Ovčerejci imajo velike težave, ker niso povezani. Tudi na splošno pri 
kmetih, ko gledam na zadrugi, bi bili ti včlanjeni samo ob koristih, ampak pomembno je 
sodelovanje v dobrem in slabem. Mi ne moremo biti pri vseh 70.000 artiklih, ki jih v zadrugi 
prodajamo, najcenejši, ampak v veliki večini pa poskušamo biti in marsikateri kmetje se tega 
premalo zavedajo in gledajo egoistično na zadrugo; nekateri kmetje pa gledajo zelo široko 
in to so dobri kmetje, ki zaupajo in z njimi lahko ustvarjamo dobre zgodbe. Zadruge so 
nastale ravno zato, da so združevale te male enote v večje in tako lahko postaneš večji. Mi 
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smo zadruga s 17.200.000 evrov prihodkov v letu 2017, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti 
13 % več (2.300.000 več). To so izredno dobri pokazatelji, to vizijo ʻV dobro lokalnega 
pridelovalca postati vodilna zadruga v Slovenijiʼ, takšno vizijo imamo v vsaki pisarni, vsaki 
naši trgovini. Mi moramo biti najboljši servis našim kmetom. Ko bomo to spoznali, in prav 
tako kmetje to spoznavajo.« 
 
Sogovornika smo povprašali tudi na splošno o Kmetijski zadrugi Šaleška dolina. »Vizija 
blagovne znamke nas je kot zadrugo zelo dvignila, imidž zadruge je narastel. Kot zadruga 
smo uspešni, 41 % vseh prihodkov je zadružni odkup mesa (od 17.200.000). Ekološki del je 
900.000 EUR prihodkov. In najpomembnejša so 4 delovna mesta. Pomembno je tudi to, da 
mi od ekoloških kmetov v hribih, ki ne morejo prodati pod ekološko, odkupimo kot 
konvencionalno, ampak plačamo 10 % več, slovensko pridelano kvalitetno meso spravimo 
po pravih poštenih praksah do potrošnika, da on točno ve, kaj  jé. Sledimo vsem tem ciljem, 
ki nam ji postavlja upravni, nadzorni odbor (korist zadružnika, zaposlenih in širše družbe).« 
Ob vprašanju, če sogovornik zaznava kakšne spremembe v povpraševanju in prodaji 
domačega mesa po vzpostavitvi označbe kakovosti Izbrana kakovost Slovenije, kakšen je 
trend povpraševanja po slovenskem govejem mesu po vzpostavitvi te znamke, je odgovoril: 
»Pozdravljam razvoj Izbrana kakovost Slovenije, povpraševanje se dviguje, zato ker 
potrošnik išče, in na nek način je ta označba neko zagotovilo. Smo prvi v Sloveniji vpeljali 
Izbrana kakovost Slovenije, februarja 2017. Prvi smo s pomočjo ekološkega mesa to dali na 
trg, ni nam bilo težko, ker smo pogoje za to označbo izpolnjevali že prej. Nekateri so se 
borili, da Izbrane kakovosti Slovenije ne bi bilo, to so predvsem predelovalci, ki uvažajo 
poceni meso in ga potem kot slovenski artikel prodajo naprej in žal je prejšnja zakonodaja 
to omogočala. V tujini je bilo mogoče kupiti meso, ga predelati v Sloveniji in je to veljalo za 
slovenski proizvod, kar ni prav. Sedaj tak produkt ne more imeti te označbe, kar je dobro. 
Ko bomo izobrazili še naše potrošnike, bomo prišli do te meje, kot imajo Avstrijci. A s tem 
ko kupujemo slovenske proizvode, ščitimo slovensko proizvodnjo, delo in slovensko krajino. 
Kmet bo lahko ustrezno živel, ko bo ugodno prodal svoje produkte.« Nazadnje smo postavili 
vprašanje, če sogovornik ob obstoječi nacionalni označbi kakovosti vidi možnosti oz. 
potrebo po lokalni, regionalni blagovni znamki in če jo vidi, kakšne atribute kakovosti bi 
bilo po njegovem mnenju treba izpostaviti (npr. hribovska paša, pašna prireja, …). »Izbrana 
kakovost je širše slovenska, druge lokalne blagovne znamke kot je naša Ekodar, te pa še bolj 
nazorno kažejo neko specifičnost, še neko večje zaupanje v produkt. Mi moramo z 
blagovnimi znamkami dokazati, kakšno kvaliteto nek produkt ima. Če potrošnik blagovni 
znamki ne zaupa, ta pade, da pa ta ostane, se moraš truditi v celotni verigi, da zadostiš vsem 
zahtevam, kvaliteti, ki jo produkt, blagovna znamka nudi.« 
 
Glede zaznavanja sprememb po vzpostavitvi nacionalne blagovne znamke Izbrana kakovost 
Slovenija je bil sogovornik Celjskih mesnin mnenja, da kupci iščejo več kot so iskali prej, 
mislil je Izbrano kakovost. Celjske mesnine so certificirane za to označbo kakovosti, kar 
pomeni, da odkupujejo tudi živali v planinah, in sicer od rejcev, ki so certificirani. Menil je, 
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da se verjetno še dogovarjajo, da bodo sčasoma vključili tudi te izdelke, ampak zaenkrat to 
še ni v veljavi. 
 
Ob vprašanju, ali morda ob obstoječi nacionalni označbi kakovosti vidi kakšne možnosti oz. 
potrebo po lokalni/regionalni blagovni znamki in če jo, katere atribute kakovosti bi bilo po 
njegovem mnenju treba izpostaviti (primer: hribovska paša, pašna prireja …), je sogovornik 
odgovoril: »Da, recimo KZ Šaleška dolina ima lastno blagovno znamko Ekodar, ekološko 
pridelano meso, je pa zadeva ta, da smo mi pred 10 do 15 leti začeli s tako prodajo mesa, 
ampak takrat se ni obneslo; verjetno je bilo prehitro. Sedaj pa, ko ljudje postajajo bolj 
ozaveščeni, da vedo, kaj kupijo, kaj bodo dobili, kakšna bo kvaliteta, je to enostavnejše. S 
KZ Šaleška dolina smo se pogovarjali, vendar ekološko govedo sedaj koljejo v KZ Rače v 
klavnici, ker je manjši obrat, namreč zakol ekološkega mesa je potrebno ločiti od zakola, 
razseka, pakiranja, prodaje od ostalega mesa. Kolikor mi je znano, KZ Šaleška dolina 
tedensko da v zakol v Rače 7, 10 goved, mi pa jih zakoljemo okoli 300 goved (tedensko). In 
znotraj te velikosti ločiti obrat enostavno pri nas ni možno. Tako da zaenkrat z njimi nismo 
ustvarili sodelovanja. Vem pa, da KZ Šaleška dolina to meso prodaja kupcem in jim ga tudi 
vozi na dom. Možno je vzpostaviti tudi blagovno znamko za konvencionalno meso, je pa to 
odvisno od rejcev in od njihove organizacije, kar pomeni, da ko smo pred leti začenjali s 
prodajo takega mesa, se je dogajalo, da so kmetje en teden imeli govedo za odkup, potem pa 
dva, tri tedne ni imel nihče goveda za odkup za zakol, kar predstavlja nestabilnost, neresnost 
do trgovcev. Če nekje pride do vzpostavitve verige v oskrbi do trgovin, pomeni, da trgovine 
morajo imeti izdelke stalno na voljo, vsak dan. Potrebno je urediti tudi dobavo v mesnine, 
da je dnevno ali tedensko dovolj goveda; dokler pa ni vzpostavljena stabilnost, stalnost pa 
je to problem. Stalnost je pomembna.« 
 
 »Prednosti, ki jih ponujamo kmetom, so te da smo ves čas prisotni, ves čas dosegljivi, več 
kot 100 let, smo vedno in bomo tudi v bodoče vse odkupili. Ker to, kar se pojavlja na 
področju naših nabavnih trgov, konkurenca iz tujine, tudi doma. Mi smo prisotni ves čas, 
odkupujemo na klavno težo, rejec je lahko prisoten na liniji klanja, pri tehtanju, ocenjevanju; 
vse je pregledno, vidno. Pomembne so tudi kratke poti, kratek transport, do prihoda v 
mesnine (največ 2 uri iz Zgornje Savinjske doline, gre takoj v zakol). Ni dolgih transportov, 
poškodb, stresa, Če želimo slediti označbi Izbrana kakovost Slovenije, moramo tudi kot 
ljudje to podpirati, ker je to naša prednost, v primerjavi s tistim, kar prihaja s Hrvaške, 
Poljske, z Madžarske. Končni kupec ve, da je to meso Slovensko, vzrejeno, zaklano in 
razsekano pri nas. Pomembno je, da so vsi ti nabavni in prodajni tokovi kratki.« 
Sogovornik nam je dal podatke o zakolu na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline za 
leto 2017, ki smo jih tudi uporabili v magistrski nalogi.  
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4.2 IZKUŠNJE, MNENJA IN PREDLOGI REJCEV  
4.2.1 Lokacija in družbeno-ekonomske značilnosti anketiranih kmetij 
 
Slika 10 grafično prikazuje število in delež anketiranih kmetov v Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini. Glede na podatke o površinah kmetijskih gospodarstev, ki so jih kmetje vpisali, smo 
oblikovali 3 velikostne skupine kmetij (1. skupina: od 0 do 10 ha, 2. skupina: od 11 do 20 
ha in 3. skupina nad 20 ha). Ugotavljali smo, ali obstajajo razlike med občinami v velikostnih 
skupinah kmetij. Hi-kvadrat test je pokazal, da ni statističnih razlik med občinami v 
velikostnih razredih kmetij (p=0,848). Prav tako je Hi-kvadrat test pokazal, da ni razlik med 
občinami glede na specializiranost reje (specializirane kmetije ali mešane) (p=0,700) in prav 
tako ni statistično značilnih razlik glede na proizvodno usmeritev (konvencionalno ali 
ekološko) (p=0,553). Na podlagi podatkov o staležu goveda, ki so nam jih posredovali 
anketirani kmetje, smo oblikovali 3 velikostne razrede GVŽ (1. skupina: od 0 do 10 GVŽ, 
2. skupina od 11 do 20 GVŽ in 3. skupina nad 20 GVŽ). Hi-kvadrat test ni pokazal statistično 




Slika 7: Delež anketiranih kmetov po občinah. 
 
Slika 8 grafično prikazuje število in delež starosti nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki smo 
jih anketirali. Prevladujejo kmetje stari nad 51 let (54,7 %), 17 kmetov (32,1 %) je starih 
med 41 do 50 let. Najmanj vprašanih je starih od 18 do 30 let (3,8 %). Glede na te podatke 
je v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini še vedno velik delež starejših kmetov, ki so nosilci 
kmetijskega gospodarstva. Hi-kvadrat test ni pokazal statistične razlike (p=0,576) med 
razlikami v starosti kmetov v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. Prav tako ni razlik med 
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(p=0,725) in specializiranostjo reje (p=0,331). Se pa glede na starost kmetov razlikujejo 
velikostni razredi GVŽ (p=0,056). 
 
 
Slika 8: Starost nosilca kmetijskega gospodarstva. 
 
Največ anketirancev je kmetov oz. kmetijskih podjetnikov (32,1 %). Sledi odgovor »delo 
zunaj kmetije – delo v delovnem razmerju ali brezposeln« (24, 5 %). Najmanj anketirancev 
oziroma anketirank je gospodinj (3,8 %), nihče med njimi ni dijak ali študent. Med 
upokojenci je več tistih, ki so upokojenci iz kmetijstva (17 %), kot tistih, ki so upokojenci 
zunaj kmetijstva (7,5 %). Med Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino ni razlik v zaposlitvenem 
statusu nosilca kmetijskega gospodarstva (p=0,129), kar je pokazal test Hi-kvadrat. Prav 
tako med različnimi zaposlitvenimi statusi ni razlik med velikostnimi skupinami kmetij 
(p=0,167) in med zaposlitvenim statusom in specializiranostjo reje (p=0,623). Statistično 
značilne niso niti razlike med zaposlitvenim statusom kmeta in tipom reje (p=0,120) ter med 
velikostnimi razredi GVŽ (p=0,594). 
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Slika 9: Zaposlitveni status nosilca kmetijskega gospodarstva.  
 
Kmete smo spraševali tudi, koliko članom njihovega gospodinjstva kmetija predstavlja edini 
vir zaposlitve oz. dohodka in dodatni vir zaposlitve oz. dohodka. Pri tem vprašanju so morali 
anketiranci obkrožiti in napisati odgovor. Pri vprašanju, koliko članom kmetija predstavlja 
edini vir zaposlitve oz. dohodka je največ anketirancev (37 %) odgovorilo, da edini vir 
dohodka oz. zaposlitve kmetijstvo predstavlja 2 članoma. 32 % predstavlja edini vir 
zaposlitve 1 članu, 13 % predstavlja 3 članom, 16 % vprašanih je označilo odgovor, da edini 
vir dohodka predstavlja 4 članom ali več. Po odgovorih sodeč se s kmetijstvom kot edinim 
virom zaposlitve ukvarjajo nosilci kmetijskega gospodarstva in njihovi partnerji, starši. Slika 
10 prikazuje tudi delež članov, ki jim kmetijstvo predstavlja edini vir zaposlitve. Hi-kvadrat 
test ni pokazal statistično značilnih razlik med edinim virom zaposlitve (p=0,104), dodatnim 
virom zaposlitve (p=0,494) in območjem Zgornje Savinjske in Šaleške doline, torej razlik 
med območjema ni. Statistično značilnih razlik hi-kvadrat test ni pokazal niti v povezavi z 
virom zaposlitve in specializiranostjo reje (p=0,643 za edini vir dohodka) in (p=0,206 za 
dodatni vir dohodka). Vir zaposlitve oz. dohodka (edini, dodatni) se ne razlikuje med 
velikostnimi razredi GVŽ; (p=0,311) in (p=0,567). Statistično značilnih razlik ni med 
velikostnimi skupinami kmetij in edinim virom dohodka (p=0,503) in dodatnim virom 
dohodka (p=0,085). 
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Slika 10: Delež anketirancev, ki jim kmetija predstavlja edini in dodatni vir zaposlitve. 
 
Slika 10 prikazuje tudi odgovore anketirancev, ki jim kmetija predstavlja dodatni vir 
zaposlitve oz. dohodka. Na to vprašanje je odgovorilo 21 anketirancev. Največ (33 %) 
predstavlja dodatni vir zaposlitve 1 članu na kmetiji. Z 29 % sledi odgovor z 2 članoma, 
19 % je odgovorilo, da dodatni vir dohodka predstavlja 3 članom. 19 % vprašanih je 
napisalo, da kmetija predstavlja dodatni vir zaposlitve za 4 člane ali več. 
 
Na podlagi podatkov o velikosti anketiranih kmetij smo oblikovali 3 velikostne razrede. 
Največ je kmetij, ki spadajo v 3. velikostno skupino (42 %), 31 % kmetij je velikih med 11 
in 20 hektarji, in najmanj je kmetij (27 %), ki so velike od 0 do 10 hektarjev. Eden od 
anketirancev ni odgovoril na vprašanje. Velikostne skupine kmetij se med območjema 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline ne razlikujejo (p=0,700). Prav tako ni razlik med 
skupinami kmetij in specializiranimi rejami (specializirane kmetije ali mešane kmetije; 
p=0,487). Hi- kvadrat test ni pokazal statistično značilnih razlik med velikostnimi skupinami 
kmetij in konvencionalnim in ekološkim tipom reje (p=0,112), tudi ni razlik med skupinami 
kmetij in velikostnimi razredi GVŽ (p=0,113). 
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Slika 11: Delež velikostnih skupin kmetij. 
 
Ker smo anketne vprašalnike poslali rejcem, ki se ukvarjajo z vzrejo goveda, nas je zanimalo, 
s katerimi dejavnostmi poleg te se kmetija še ukvarja. Rejci so morali našteti do tri kmetijske 
proizvodnje po pomembnosti. Med odgovori so se znašle dejavnosti kot so gozdarstvo, 
proizvodnja in prodaja mleka, reja prašičev, perutnine, vzreja telic, reja drobnice, 
poljedelstvo, prodaja gozdnih sortimentov, turizem na kmetiji, sadjarstvo, vrtnine, nudenje 
strojnih uslug, pridelava krompirja, usluge s strojno mehanizacijo, razrez in prodaja lesa in 
druge. Glede na te dejavnosti smo anketirance razdelili v dve skupini glede na gospodarsko 
usmerjenost: na specializirane govedorejske kmetije in na mešane kmetije. Slika 12 
prikazuje, da je v našem primeru 66 % anketirancev, ki imajo doma specializirane 
govedorejske kmetije in 34 % jih ima mešane kmetije. Iz tega odgovora lahko razberemo, 
da vzorec anketiranih kmetij ustrezno odraža strukturo kmetijskih gospodarstev na območju 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline; le-te se največ ukvarjajo z rejo goveda, manj je takšnih 
kmetij, ki kombinirajo več kmetijskih dejavnosti. Iz rezultatov anket je vidno tudi to, da se 
veliko vprašanih poleg reje goveda ukvarja z gozdarstvom.  
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Slika 12: Gospodarska usmerjenost kmetij. 
 
Kakšen je tip organiziranosti kmetijskih gospodarstev, proizvodnja in trženje, smo 
anketirance povprašali z zaprtim tipom vprašanja. Najpogostejši odgovor pri tem vprašanju 
je bil z 58,5 % tržno – preko kmetijske zadruge, s 17 % je sledil odgovor tržno – preko 
drugega odkupovalca. Določeni anketiranci kombinirajo prodajo preko zadruge in drugega 
odkupovalca (9,4 %). Proizvodnja za lastno samooskrbo je bila v anketnem vprašalniku 
zastopana s 5,7 %. Tip organiziranosti kmetij prikazuje Slika 13. Od tistih anketirancev, ki 
so označili trženje preko različnih odkupovalcev (Kmetijska zadruga Šaleška dolina (KZ 
ŠD), Davidov hram (DH), različni, Loška zadruga, Ljubljanske mlekarne), je 45 
anketirancev obkrožilo in navedlo ime zadruge ali naziv podjetja, preko katerega tržijo 
govedo. Med vprašanimi jih največ (54,7 %) proda govedo Kmetijski zadrugi Šaleška dolina. 
Kot drugi odkupovalec s 17 % sledi Davidov hram, 5,7 % kmetov kombinira in prodaja 
govedo tako Kmetijski zadrugi Šaleška dolina in Davidovemu hramu. Z 1,9 % sledijo 
odgovori Loška zadruga, različni, Ljubljanske mlekarne (nekateri kmetje so navedli 
odkupovalca mleka), Dreta z.o.o. in Davidov hram (1,9 %). Za največjega odkupovalca na 
tem območju velja Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki odkupuje tako konvencionalno 
govedo kot ekološko. Tip organiziranosti na kmetijskih gospodarstvih se razlikuje med 
Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino (p=0,055), ni pa razlik med tipom organiziranosti 
kmetij in specializiranostjo reje (p=0,293). Hi-kvadrat test je pokazal razliko med tipom 
organiziranosti kmetij in tipom reje (p=0,019), razlik ni med med omenjeno spremenljivko 
in velikostnim razredi kmetij (p=0,818). Razlik ni med tipom organiziranosti in velikostnimi 
razredi GVŽ (p=0,227). 
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Slika 13: Tip organiziranosti kmetij v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini (po rezultatih ankete). 
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Slika 14: Trženje preko odkupovalcev. 
 
Glede na to, da sheme kakovosti vedno bolj pridobivajo na pomenu in se tako rejci kot tudi 
potrošniki tega zelo dobro zavedajo, smo v anketnem vprašalniku zastavili vprašanje, ali je 
kmetija vključena v katere od shem kakovosti. Kar 85 % vprašanih je vključenih v shemo 
Izbrana kakovost Slovenije, 11 % je obkrožilo tako Izbrano kakovost in ekološko 
kmetovanje, 2 % je ekoloških kmetovalcev in 2 % jih je obkrožilo drugo in navedlo, da niso 
vključeni nikamor (Slika 15). Na podlagi tega vprašanja in pridobljenih odgovorov smo 
razdelili kmetije glede na način reje: konvencionalno, ekološko, drugo (anketiranec je 
navedel, da niso vključeni v nobeno shemo). 85 % vprašanih redi govedo na konvencionalen 
način, 13 % na ekološki način. Hi-kvadrat test je prikazal statistično značilne razlike med 
shemami kakovosti in tipom reje (konvencionalni ali ekološki; p=0,000) in med shemami 
kakovosti in velikostnimi skupinami kmetij (p=0,058). Statistično značilnih razlik ni bilo 
med shemami kakovosti in območij (Zgornja Savinjska in Šaleška dolina; p=0,435), 
shemami kakovosti in specializiranostjo reje (p=0,482) in shemami kakovosti in 
velikostnimi razredi GVŽ (p=0,609). 
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Slika 15: Vključenost kmetij v shemo kakovosti. 
 
Slika 16: Konvencionalni ali ekološki način reje kmetijskih gospodarstev. 
Največ anketiranih kmetijskih gospodarstev se ukvarja s konvencionalnim načinom reje 
goveda (85 %), 13 % kmetuje ekološko, 2 % vprašanih sta označila drugo (Slika 16). 
 
4.2.2 Stanje prireje goveda na anketiranih kmetijah 
 
V drugem delu vprašalnika, ki se nanaša na podatke o vzreji goveda za meso, smo anketirane 
prosili za približno oceno deleža dohodka vzreje goveda za meso na njihovi kmetiji. Slika 
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17 prikazuje rezultate: 42 % vprašanih predstavlja delež dohodka vzreje goveda za meso do 
25 %. 32 % vprašanih je obkrožilo odgovor B (25–50 %), 17 % vprašanih je izbralo odgovor 
D (nad 75 %) in 9 % anketirancev je obkrožilo odgovor C (50–75 %). Hi-kvadrat test ni 
pokazal razlik med deležem dohodka in območjem vprašanih (Zgornja Savinjska ali Šaleška 
dolina, p=0,085), med deležem dohodka in specializiranostjo reje (p=0,500), med deležem 
dohodka in velikostnimi razredi GVŽ (p=0,387) in med deležem dohodka in velikostnimi 
skupinami kmetij (p=0,069). 
 
 
Slika 17: Delež dohodka vzreje govedi za meso na kmetiji. 
 
V enem od naslednjih vprašanj smo rejcem dali v izpolnjevanje tabelo, v kateri so navedli 
stalež govedi ob koncu leta 2017. Med kategorije smo uvrstili teleta do 8 mesecev, starejša 
teleta (8 mesecev do 12 mesecev), mlade bike do 24 mesecev, vole, telice, bike stare nad 24 
mesecev in krave. S pomočjo poslanih odgovorov smo sestavili tri velikostne razrede GVŽ; 
1. skupina (od 0 do 10 GVŽ), 2. skupina (od 11 do 20 GVŽ) in 3. skupina (nad 20 GVŽ). 
Prva in druga skupina predstavljata vsaka po 43,4 % odgovorov, tretjo skupino z 20 ali več 
GVŽ je označilo 13,2 % vprašanih (Slika 18). Hi-kvadrat test ni pokazal nobenih statistično 
značilnih razlik velikostnih razredov GVŽ z območjem, specializiranostjo reje, tipom reje in 
velikostnimi skupinami kmetij (p=0,630, p=0,600, p=0,732 in p=0,133). 
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Slika 18: Delež velikostnih razredov GVŽ. 
 
Kakšno je bilo v primerjavi z današnjim stanje prireje goveda na kmetiji pred 5 leti in kako 
kmetje vidijo prirejo na njihovi kmetiji čez 5 let, smo za namen magistrske naloge vprašali 
anketirane. Slika 19 prikazuje rezultate, iz katerih je razvidno, da je največ anketiranih 
(69,8 %) imelo pred 5 leti enako velikost črede, nekaj manjšo velikost črede (do 30 % manj) 
je imelo 20,8 % vprašanih. Bistveno manjšo čredo (več kot 30 % manj) je imelo 5,7 % 
kmetov. Večjo čredo (do 30 % večja) je imelo 3,8 % vprašanih. Za informacijo o številu 
živali čez 5 let smo kmete vprašali na enak način. Na Sliki 20 lahko vidimo, da je bil 
najpogostejši odgovor (53 %), kar pomeni, da si rejci goveda želijo ohraniti enak stalež kot 
ga imajo na kmetijah danes. 23 % vprašanih si želi čredo povečati do 30 %, za do 30 % 
manjšo čredo želi imeti 17 % anketiranih. Bistveno manjši stalež (za več kot 30 %) želi imeti 
7 % kmetov. 
Hi-kvadrat test ni pokazal statističnih razlik med lastnostmi, samo za statistično značilno 
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Slika 19: Velikost črede na kmetiji pred 5 leti. 
 
Slika 20: Velikost črede na kmetiji čez 5 let. 
V drugem delu vprašanja so nas zanimale kategorije goveda in sistem prireje na kmetijah 
pred 5 leti in čez 5 let. Kmete smo zato vprašali, kakšen sistem prireje so imeli pred 5 leti in 
jim dali tri možnosti odgovorov. Prav tako je bil tudi pri tem vprašanju najpogostejši odgovor 
(77,4 %), da so imeli kmetje pred 5 leti isti sistem prireje. Manjše izboljšave znotraj 
obstoječega sistema prireje je imelo 15,1 % vprašanih, korenite spremembe sistema prireje 
pa 5,7 % (Slika 21). Med navedbami sprememb sistema prireje ali izboljšav na splošno so 
rejci navedli (navajamo njihove odgovore): proste živali celo sezono, mesni tip, povečave, 
stroji, samo vzreja plemenskih telic, prosta reja, izpust, dokup strojev za pridelavo krme, 
preureditev hleva za pitance, druga pasma govedi, prosta reja, prehod iz bikov pitancev na 
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Slika 21: Kategorije goveda in sistem prireje pred 5 leti. 
 
 
Slika 22: Kategorije goveda in sistem prireje čez 5 let. 
 
Največ vprašanih kmetov (73,6 %) si želi čez 5 let isti sistem prireje. Med manjšimi 
izboljšavami znotraj obstoječega sistema (18,9 % vprašanih) in korenitimi spremembami 
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znotraj sistema prireje je odgovor izbralo nekaj kmetov (5,7 %) (Slika 22). Kmetje so med 
drugim napisali (navajamo njihove odgovore): zmanjšan obseg, mesni tip, prosta reja, 
selekcija, povečava, prosta reja za vse živali, avtomat za napajanje telet, zmanjšanje staleža, 
posodobitev hleva.  
 
V vprašalniku smo sestavili tabelo, ki anketirance sprašuje po skupni proizvodnji (vključno 
z domačo porabo), skupni količini namenjeni prodaji in glavnih prodajnih poteh (preko 
posrednika ali zadruge, lastna neposredna prodaja, drugo) v letu 2017. Spraševali smo jih po 
količini telet, pitancev, plemenskih živali, svežega mesa (kg), mesnih izdelkov (kg) in 
drugem (navedba). Na Sliki 23 so v tortnem grafikonu navedene glavne prodajne poti telet 
in pitancev. Največ vprašanih kmetov (98 %) teleta in pitance proda preko posrednika ali 
zadruge, le 2 % govedo proda z lastno, neposredno prodajo. 9 anketirancev ni navedlo, preko 
katerega posrednika proda govedo. Graf na Sliki 24 prikazuje odkupovalce goveda v Zgornji 
Savinjski in Šaleški dolini; največ kmetov (50,9 %) govedo proda preko kmetijske zadruge 
Šaleška dolina, 15,1 % govedo prodaja Davidovemu hramu. Ostali odkupovalci so na tem 
območju zastopani minimalno (1,9 %), to so HMEZAD Žalec, Mesnine Kamnik, MAR-
TRA in prodaja na domu. Skupna proizvodnja telet in pitancev se statistično ne razlikuje 
med velikostnimi Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino (p=0,072), velikostnimi skupinami 
kmetij (p=0,276), specializiranostjo reje (p=0,686), proizvodno usmeritvijo (p=1,000) in 
skupinami GVŽ (p=0,103). Prav tako se razlikuje skupna količina telet in pitancev za 
prodajo med velikostnimi skupinami GVŽ (p=0,027).  
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Slika 24: Glavne prodajne poti svežega govejega mesa in njihova navedba. 
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Tudi sveže goveje meso kmetje (10) največ prodajajo preko posrednika ali zadruge (80 %), 
lastna, neposredna prodaja in drugo sta zastopana z 10 %. Glavni odkupovalec svežega 
govejega mesa je Kmetijska zadruga Šaleška dolina (60 %), z 20 % sledi Davidov hram in s 
po 10 % sledita prodaja na domu in poraba doma (Slika 24). Statistično se razlikujejo glavne 
prodajne poti med tipom reje (p=0,035). 
 
Prodajo mesnih izdelkov sta označila dva anketiranca, ki prodajata na domu. 
 
Prav tako nas je zanimalo, kakšne krmne obroke sestavljajo rejci. Kmetje so lahko izbirali 
med 4 odgovori. Slika 25 prikazuje delež sestave krmnega obroka. Največ anketiranih 
(49 %) za krmljenje goveda uporablja lastno krmo, pretežno travo (pašo, silažo, seno) in 
dokupi koncentrate. Na drugem mestu je z 38 % izključno lastna krma, 9 % kmetov je 
obkrožilo odgovor B, uporabljajo lastno krmo (žita, koruzo, voluminozno krmo) in dokupijo 
koncentrate. Pod drugo sta dva anketirana navedla, da dokupujeta ekološka krmila in imata 
lastno seno, silažo, dokupujeta žita. S Hi-kvadrat testom smo preizkusili, ali obstaja razlika 
v sestavi krmnega obroka med Zgornjo Savinjsko in Šaleško dolino, v specializiranosti reje, 
tipu reje, velikostnih skupinah kmetij in velikostnih razredih GVŽ. Med sestavo krmnega 
obroka in velikostnimi razredi GVŽ (p=0,599), območjem (p=0,218), specializiranostjo reje 
(p=0,082), tipom reje (p=0,146) in velikostnimi skupinami kmetij (p=0,592) statistično 
značilnih razlik ni. 
 
 
Slika 25: Sestava krmnega obroka.  
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4.2.3 Organiziranost odkupa, prodajne poti, pogoji sodelovanja z odkupovalci, 
povezovanje ponudbe 
 
»Kateremu odkupovalcu večinoma prodajate vzrejeno govedo za zakol?« To vprašanje smo 
zastavili, ker je eno ključnih v magistrskem delu. Kot je razvidno iz grafikona (Slika 26), 
največ kmetov prodaja vzrejeno govedo kmetijski zadrugi (77,4 %). 9,4 % anketiranih je 
obkrožilo odgovor drugo, sledita odgovora C (grosist) z 7,5 % in odgovor B (klavnica oz. 
mesno-predelovalno podjetje) s 5,7 %. Glavni odkupovalec vzrejenega goveda je z 58,5 % 
Kmetijska zadruga Šaleška dolina, sledi Davidov hram s 15,1 %. Nekaj kmetov (3,8 %) 
kombinira odkup s KZ Šaleška dolina in Davidovim hramom, ostali odkupovalci (Mesnine 
Kamnik, Celjske mesnine, MAR-TRA, Jezeršek, HMEZAD Žalec, klavnica Škofja Loka) 
so zastopani minimalno (Slika 27). Hi-kvadrat test je pokazal statistično značilne razlike 
med odkupovalci goveda in območjem anketiranih (p=0,024). V Šaleški dolini so vsi 
anketirani kmetje kot odkupovalca označili Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, medtem ko 
so v Zgornji Savinjski dolini poleg kmetijske zadruge označili tudi grosista, klavnico in 
drugo. Razlik ni med odkupovalci in velikostnimi razredi GVŽ (p=0,232). Statistično 
značilnih razlik ni tudi med odkupovalci in specializirano rejo (p=0,099), tipom reje 
(p=0,065) in velikostnimi skupinami kmetij (p=0,814). 
 
  
Slika 26: Odkupovalec vzrejenega goveda v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. 
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Slika 27: Odkupovalec vzrejenega goveda v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. 
 
4.2.4 Izkušnje glede povezovanja ponudbe, sodelovanja v oznakah kakovosti ter 
možnosti izboljšanja v verigi odkupa in prodaje govejega mesa 
 
Slika 28 prikazuje, da je 54,3 % kmetom najpomembnejša odkupna cena. Prav tako si 37 % 
kmetov prizadeva za pravilno rokovanje z govedom ob transportu in 37 % si želi zanesljivost 
odkupovalca. 28,3 % vprašanih je pomembnost pripisalo kakovosti storitve, kako kupec 
poskrbi za transport živali. Kakovost storitve, sledljivost, razsek in hladna veriga so med 
odgovori zastopani s 26,1 %, redno takojšnje plačilo pa se je zdelo najpomembnejše 19,6 % 
kmetom. Najmanj pomembna je po mnenju kmetov kakovost storitve: sledljivost, razsek, 
hladna veriga (37 %). Pravilno rokovanje z govedom ob transportu je kot najmanj 
pomembno označilo 17,4 % vprašanih (Slika 28). 
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Slika 29: Mnenje o nacionalni oznaki Izbrana kakovost – Slovenija. 
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Slika 29 prikazuje mnenje kmetov o nacionalni oznaki Izbrana kakovost – Slovenija. Pri prvi 
trditvi »Izbrana kakovost – Slovenija je dobro zastavljena nacionalna oznaka kakovosti« je 
največ anketiranih označilo odgovor se strinjam (49,1 %), 34 % vprašanih se delno strinja s 
trditvijo. Majhen delež se s to trditvijo sploh ne strinja (1,9 %) ali se ne strinja (1,9 %). 
Popolnoma se s to trditvijo strinja 9,4 % vprašanih. S trditvijo glede cen odkupa za govedo 
pod oznako Izbrana kakovost – Slovenija, da so te višje kot brez oznake, se največ kmetov 
(34 %) ne strinja s trditvijo. 30 % se deloma strinja. Da so cene višje kot sicer, se sploh ne 
strinja 14 % vprašanih, 6 % se popolnoma strinja s trditvijo. Navedli smo trditev 
»Prepoznavnost te oznake kakovosti je dobra in narašča«. S trditvijo se je strinjalo 48 % 
vprašanih kmetov, 40 % delno, 2 % se sploh nista strinjala, 10 % se ne strinja s trditvijo. 
Nihče od anketiranih se ni popolnoma strinjal s trditvijo. 40,8 % kmetov se je strinjalo, da 
oznaka potrošnikom zagotavlja kakovost in varnost mesa, popolnoma se je strinjalo 24,5 % 
vprašanih, prav tako se je enak delež (24,5 %) deloma strinjal o kakovosti in varnosti Izbrane 
kakovosti in 10,2 % se s to trditvijo ne strinjata. »Proizvodnja/predelava skladna s kriteriji 
te oznake je prezahtevna glede na ceno odkupa«: 42 % se deloma strinja s trditvijo, 22 % se 
strinja in 6 % se popolnoma strinja. 30 % se s trditvijo ne strinja, od tega se 4 % vprašanih 
sploh ne strinja. Polovica vprašanih se strinja, da oznaka prispeva k uspešnejšemu skupnemu 
nastopu na trgu in prepoznavnosti hrane domačega izvora. 26 % se popolnoma strinja, 20 % 
deloma. Med vprašanimi se 4 % ne strinjajo s trditvijo, nihče ni označil popolnega 
nestrinjanja (Slika 29). 
 
Kmete smo spraševali po njihovem mnenju o lokalni blagovni znamki svežega govejega 
mesa ekološke proizvodnje, o znamki Ekodar. Tudi pri tem vprašanju so pri trditvah označili 
stopnjo strinjanja. 
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Slika 30: Mnenje o lokalni blagovni znamki Ekodar. 
Da je Ekodar dobro zastavljena blagovna znamka za ekološko goveje meso, se strinja 51,2 % 
anketiranih kmetov, 31,7 % se strinja deloma. Popolnoma se s to trditvijo strinja 12,2 %, 
medtem ko se sploh ne strinja 2,4 % vprašanih in ne strinja prav tako 2,4 %. Za trditev o 
cenah odkupa za govedo, namenjeno trženju pod to blagovno znamko, da so cene višje kot 
sicer, se popolnoma strinja 2,6 % vprašanih, 44,7 % se strinja, 34,2 % se deloma strinja. 
Nekateri kmetje so mnenja, da cene odkupa niso višje kot sicer (13,2 % se ne strinja s 
trditvijo, 5,3 % se sploh ne strinja). S trditvijo o prepoznavnosti blagovne znamke Ekodar, 
da je dobra in narašča, se strinja 45,9 % vprašanih, 5,4 % je označilo popolno strinjanje. 
Delno se strinja 29,7 %, nestrinjanje pa je označilo 18,9 % kmetov, od tega 2,7 % je bilo 
tistih, ki se sploh ne strinjajo o naraščanju prepoznavnosti blagovne znamke Ekodar. Se pa 
večji del kmetov strinja z izjavo, da blagovna znamka potrošnikom zagotavlja kakovost in 
varnost mesa (21,1 % se popolnoma strinja, 47,4 % se strinja in 21,1 % se deloma strinja). 
2,9 % kmetov je označilo, da se sploh ne strinjajo o zagotavljanju kakovosti in varnosti mesa, 
7,9 % se prav tako ne strinja s trditvijo. Zanimalo nas je, kaj kmetje menijo o pogojih 
pridelave pod blagovno znamko Ekodar, zato smo zastavili trditev: »Pridelava/predelava 
skladna s kriteriji te blagovne znamke je prezahtevna glede na ceno odkupa«. Največ kmetov 
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(41,7 %) je označilo, da se strinja s trditvijo, popolnoma se strinja 5,6 %; 36,1 % se deloma 
strinja. Odziv na trditev: »Blagovna znamka nima prihodnosti, je slabo zastavljena«, je bil v 
korist nestrinjanja trditve; 26,3 % kmetov se s trditvijo ne strinja, 44,7 % se sploh ne strinja. 
Le majhen delež (13,2 % delno strinjanje, 13,2 % strinjanje in 2,6 % popolno strinjanje) je 
to trditev ovrednotilo kot pozitivno. Kar 60 % vprašanih je mnenja, da je blagovna znamka 
pomembna za skupen nastop na trgu in večjo prepoznavnost lokalnega območja, 17,5 % se 
s trditvijo popolnoma strinja, 20 % delno. 2,5 % kmetov se s trditvijo sploh ne strinja. Prav 
tako se kmetje v večini strinjajo, da so na trgu neizkoriščene možnosti za lokalno blagovno 
znamko svežega govejega mesa; 56,4 % se strinja, 20,5 % popolnoma, 17,9 % deloma. Sploh 
se ne strinja 2,6 % in 2,6 % se ne strinja (Slika 30). 
 
 
Slika 31: Mnenje o možnostih povezovanja ponudbe v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini. 
 
Pri tretjem vprašanju označevanja stopenj strinjanja smo anketirane kmete povprašali po 
mnenju o možnostih povezovanja ponudbe govejega mesa v Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini. Slika 31 prikazuje analizo rezultatov. Kot prvo trditev smo kmetom zastavili, da so 
kmetje premalo povezani pri prodaji govejega mesa (»Skupni nastop na trgu je slab«). 
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Popolnoma se s to trditvijo strinja 38,8 %, 49 % se strinja, delno strinjanje je označilo 10,2 % 
vprašanih. Kmetov, ki se niso strinjali, je bilo 2 %. Največ, delno strinjanje, je za trditev, da 
so trenutne prodajne poti govejega mesa dovolj za njihove potrebe kmetovanja, označilo 
47,1 % kmetov, 33,3 % se s trditvijo strinja. Nestrinjanje je označilo 13,7 %, sploh se ne 
strinjam pa 5,9 % kmetov. Večinsko (60,8 %) se kmetje strinjajo s tem, da se je smotrno 
vključiti in prilagoditi na pogoje oznake kakovosti Izbrana kakovost – Slovenija, popolnoma 
se s tem strinja 11,8 %, delno 17,6 %. Ne strinja se 7,8 %, sploh se ne strinjata 2 % vprašanih 
kmetov. Manjši delež (41,3 %) se strinja s trditvijo , da se je smotrno vključiti in prilagoditi 
na pogoje ekološke blagovne znamke Ekodar, 6,5 % se popolnoma strinja s trditvijo, 34,8 % 
delno. Dobrim 18 % vprašanih se ne zdi smotrno vključiti in prilagoditi blagovni znamki 
Ekodar, od tega 2,2 % sploh ne. So pa kmetje pri trditvi, da se je smotrno vključiti in 
prilagoditi na pogoje druge blagovne znamke (prosili smo jih, naj navedejo katere), označili 
večji delež nestrinjanja; 56,7 % se ne strinja, 20 % se sploh ne strinja, 16,7 % se deloma 
strinja. Samo dobrim 7 % se zdi smotrna vključitev v drugo blagovno znamko, a ni nihče 
navedel imena te. Tudi lastne blagovne znamke kmetje v veliki večini ne bi ustvarili; 38,3 % 
se ne strinja s trditvijo, 14,9 % se sploh ne strinja, 25,5 % delno. Dobrih 21 % je mnenja, da 
bi bilo lastno blagovno znamko za goveje meso smotrno ustvariti. Smotrno se je povezati z 
drugimi kmeti in ustvariti skupno lokalno blagovno znamko za goveje meso je mnenja 
44,7 % vprašanih, 2,1 % se popolnoma strinja s tem, 23,4 % se delno strinja. Dobrih 30 % 
se s trditvijo ne strinja. Kmetje se v večini niso strinjali s trditvijo: »Oznaka Izbrana kakovost 
– Slovenija pokriva celotno območje Slovenije, zato ne potrebujemo lokalnih blagovnih 
znamk«. 38 % vprašanih kmetov se s tem ne strinja, 4 % sploh ne, 26 % se deloma strinja. 
Prav tako se 26 % strinja s tem, da na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline ne 
potrebujejo lokalne blagovne znamke, 6 % se popolnoma strinja. Kmetje so mnenja, da je 
blagovna znamka Ekodar pomembna za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline (37,8 
% se strinja, 22,2 % popolnoma). Deloma se s trditvijo strinja 31,1 %, medtem ko se ne 
strinja 8,9 % anketiranih. Med odgovori je 58,3 % tistih, ki so označili strinjanje s trditvijo, 
14,6 % je označilo popolno strinjanje. Deloma se strinja 20,8 % in 6,3 % se ne strinja. 
 
Anketirane kmete smo vprašali, kje so po njihovem mnenju možna izboljšanja v verigi 
odkupa in prodaje svežega govejega mesa in kdo naj poskrbi za to. 
 
Možnosti izboljšanja pri kontroli porekla so kmetje v največji meri pripisali državi (56,6 %), 
odkupovalcu (32,1 %), lokalni akcijski skupini, občinam (18,9 %), trgovini (17 %) in 
najmanj sebi, torej kmetu (9,4 %). Kmetje so torej mnenja, da bi morala pri kontroli porekla 
država imeti večji nadzor. Izboljšanje pri poštenih odnosih bi po mnenju anketirancev moral 
izvesti odkupovalec (56,6 %), trgovina je na drugem mestu z 37,7 %, država (32,1 %), kmet 
sam (24,6 %) in najmanj (15,1 %) so kmetje označili občino in lokalno akcijsko skupino 
(Slika 32). Kmetje torej želijo bolj pošten odnos s strani odkupovalca in države pri odkupu 
govejega mesa. V izboljšanju organizacije odkupa so kmetje največ glasov namenili 
odkupovalcu s 66 %, 15,1 % je prejela država in po 13,2 % lokalna akcijska skupina (LAS), 
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trgovina in kmet sam. Kmetje menijo, da so možne izboljšave v verigi odkupa in prodaji 
svežega govejega mesa, predvsem organizacija odkupa s strani odkupovalca. Tudi pri 
predelavi govejega mesa so kmetje največkrat označili odkupovalca kot možni člen, ki lahko 
poskrbi za izboljšanje (66 %). 17 % kmetov je označilo trgovino, po 13,2 % kmetov državo 
in LAS, ter 7,5 % kmetov je označilo kmeta samega kot možni člen za izboljšave pri 
predelavi. Kot možne izboljšave v trženju so anketirani največ izbrali trgovino (43,4 %), 
odkupovalca (30,2 %) in LAS (28,3 %). Država je bila označena z 24,5 % in kmet sam z 
15,1 % (Slika 32). 
 
 
Slika 32: Možnosti izboljšanja v verigi odkupa in prodaji svežega govejega mesa pri kontroli porekla, 
poštenih odnosih, organizaciji odkupa, predelavi in trženju.  
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V razpravi skušamo odgovoriti na raziskovalna vprašanja, zastavljena v uvodu magistrske 
naloge. Pri tem sintetiziramo ključne poudarke mnenj poznavalcev, pridobljene v 
poglobljenih intervjujih in mnenja rejcev goveda, pridobljena z anketno metodo. 
5.1 POGOJI IN MOŽNOSTI ZA VEČJO POVEZANOST PRODAJNIH POTI  
 
Vsled naravnih danosti kmetijska proizvodnja v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini temelji 
na prireji mesa in mleka na travinju, z rejo goveda in drobnice. Na tem območju sta v 
preteklosti delovali dve kmetijski zadrugi. V Zgornji Savinjski dolini je bila to Zgornje-
Savinjska kmetijska zadruga s sedežem v Mozirju, ki je šla v stečaj leta 2015, v Šaleški 
dolini pa Kmetijska zadruga Šaleška dolina s sedežem v Metlečah v občini Šoštanj, ki deluje 
tudi danes. Še posebej v Zgornji Savinjski dolini se je razdrobljenost prodajnih poti goveda 
za zakol v zadnjih letih posledično povečala. Znaten del odkupa goveda je na območju 
Zgornje Savinjske doline prevzelo podjetje Davidov hram, ki odkupuje govedo 
konvencionalne reje. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je prav tako na svoj račun pridobila 
odkupovalce iz Zgornje Savinjske doline, poleg svojih rejcev iz Šaleške doline, Spodnje 
Savinjske doline, Koroške, v Zasavja, Pohorja in drugih, kjer odkupuje konvencionalno 
govedo in tudi ekološko govedo pod blagovno znamko Ekodar. Kmetje govedo še vedno 
najpogosteje prodajajo preko odkupovalcev (zadruge, grosista, klavnice) in nazaj vzamejo 
polovico goveda, govedo za lastne potrebe, nekaj več le tiste kmetije, ki se ukvarjajo s 
turizmom. Še vedno na tem območju ni obrata, ki bi omogočal prodajo svežega govejega 
mesa, in ravno s tem je razvidna nepovezanost kmetov. Mnenja sogovornikov o lokalnih 
blagovnih znamkah in shemah kakovosti so bila deljena. Nekateri so mnenja, da je lokalna 
blagovna znamka Ekodar, pod katero Kmetijska zadruga Šaleška dolina prodaja ekološko 
sveže goveje meso in mesne izdelke, pomembna za območje, da se zgodba te z leti širi iz 
lokalnega v širše območje, vse več rejcev goveda se vključuje in vzreja govedo pod 
normativi, ki jih znamka zahteva. Povečuje se obseg prodaje, vse več je prodaje v javne 
zavode skozi sistem javnega naročanja. Še vedno pa je veliko ekoloških kmetij, ki tako 
vzrejenega goveda ne morejo prodati, ponudba je večja kot povpraševanje. Blagovna 
znamka Ekodar je po našem mnenju ključnega pomena za območje Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline, saj s svojo vizijo in delovanjem povezuje določen delež kmetov na tem 
območju, ki lahko ekološko goveje meso prodajajo pod to blagovno znamko. Potencialni 
krog rejcev ekološkega goveda se bo tako v naslednjih letih lahko širil tako na lokalnem 
območju kot tudi širše, saj slovenski potrošnik ob vseh aferah s spornim mesom in mesnimi 
izdelki iz tujine vedno večjo pomembnost pripisuje domačemu, lokalno proizvedenemu 
mesu, katerega sledljivost je znana od rejca do končnega potrošnika. 
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Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili v magistrskem delu je bilo, ali bi lahko 
razpršene prodajne poti na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline usmerili v celoto, 
v povezano sodelovanje kmetov, v skupen nastop na trgu, kar bi lahko prineslo boljše 
ekonomske rezultate. Vsekakor je boljša povezanost sedaj razdrobljenih poti odvisna od 
ciljev, pričakovanj, zagnanosti rejcev samih, ki bi s skupnimi idejami, izkušnjami, 
pridobljenim znanjem lahko vzpostavili skupno blagovno znamko za goveje meso in tako 
prodajali npr. konvencionalno goveje meso višje kakovosti, vršili promocijo, imeli trdno 
podlago za nadaljno širitev blagovne znamke iz lokalnega v širše območje. Pri tem so ključni 
tudi odkupovalci, ki bi prav tako lahko uspeli z lastno blagovno znamko, kot je npr. Ekodar, 
ki iz leta v leto uspešno razširja svoje okvirje na nacionalno raven in razmišlja o širitvi 
portfelja proizvodov. Poleg ekološkega govejega mesa in izdelkov bi bila dobrodošla tudi 
vzpostavitev uspešno pozicionirane blagovne znamke za goveje meso konvencionalnih rej, 
saj je delež kmetov, ki redijo govedo na konvencionalni način, večji od ekoloških 
kmetovalcev. Uspešno pozicioniranje tovrstne blagovne znamke pa je velik izziv. Povezan 
je s sistematično in medsebojno povezano izgradnjo produkta, v kateri sodelujejo vsi členi 
v verigi vrednosti, od rejcev do maloprodaje in obsega tako tehnološke kot tudi trženjske 
aktivnosti. Blagovna znamka pa mora temeljiti na atributih kakovosti z realnim prodajnim 
potencialom (npr. način reje – npr. raba izključno voluminozne krme).  
5.2 ODZIV KLJUČNIH ODKUPOVALCEV IN REJCEV V ZGORNJI SAVINJSKI IN 
ŠALEŠKI DOLINI NA SKUPNO BLAGOVNO ZNAMKO 
 
Mnenja sogovornikov glede lokalne blagovne znamke so deljena. Nekateri menijo, da ni 
zadosti velika, dovolj prodorna, da bi zavzela vidnejši tržni delež. Večji uspeh naj bi 
prinašala vseslovenska, nacionalna blagovna znamka Izbrana kakovost – Slovenija, ki je z 
lastnimi kakovostnimi standardi poznana celotni državi in pod okriljem te lahko prodajajo 
vsi kmetje, ki pa se morajo držati normativov znamke. Odkupovalci so mnenja, da kmetje 
še vedno dajo največji pomen odkupni ceni in zavezništva v dobrem in slabem ni; kmetje 
ekonomsko iščejo koristi na kratek rok in niso pripadni le enemu odkupovalcu, govedo 
prodajo tistemu, ki bo zanj plačal največ. Še vedno je znanja kmetov dovolj, tudi finančnih 
virov. Eden od sogovornikov je mnenja, da se problematika kaže predvsem v tem, kako 
kmete, pridelovalce prepričati v povezovanje, v trajno sodelovanje, pogodbeno proizvodnjo. 
Menimo, da je prava izbira Izbrana kakovost – Slovenija in poznanost le-te celotni Sloveniji. 
Poleg vseslovenske blagovne znamke so pomembne tudi bolj specificirane lokalne blagovne 
znamke, ki še bolj poudarjajo in izpostavljajo določeno lokalno območje in tako prikažejo 
pestrost Slovenije; ravno zato je treba graditi tudi na takšnih manjših blagovnih znamkah kot 
je Ekodar, ki lahko z dobro vizijo doseže tudi vseslovensko prepoznavnost. Vsekakor je 
sledljivost govejega mesa zelo pomembna, saj se tako lahko potrošnik prepriča o njegovi 
kakovosti. Treba je prepričati kupce, končnega potrošnika, tudi gostince, da bi bilo lokalno 
goveje meso ustrezno predstavljeno in bi ljudje zaupali v njegovo nesporno nadstandardno 
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kakovost. Nekateri od odkupovalcev so mnenja, da je še vedno kupcem na prvem mestu cena 
in ne toliko kakovost, zato tudi ne namenjajo pozornosti promocijam lokalnih izdelkom, niti 
jih v lastni trgovini ne prodajajo, se pa zavedajo, da so kmetom kot rejcem pri odkupu 
najpomembnejši cena, plačilo in rok plačila. Tudi v prihodnosti ne razmišljajo o 
povezovanju z blagovno znamko ali ustvarjanju nove (npr. blagovna znamka višje kakovosti 
za konvencionalno goveje meso). Nacionalna shema Izbrana kakovost – Slovenija se jim 
prav tako ne zdi pametna poteza, so mnenja, da vizija blagovne znamke ni dobro zastavljena. 
Takšno prepričanje, da v prihodnosti odkupovalec ne razmišlja o prodaji lokalnega mesa na 
lastnih policah, je nesmiselno in po vsej verjetnosti pogubno, saj se potrošniki z nakupnimi 
odločitvami vedno bolj nagibajo k izbiri govejega mesa in izdelkov s slovenskim poreklom, 
pri čemer je pomembna izbira nacionalne blagovne znamke Izbrana kakovost – Slovenija, 
kjer so normativi o reji in zakolu omejeni na slovenski prostor, prav tako ima blagovna 
znamka Ekodar zahteve slovenskega ekološkega kmetovanja in reje goveda, znano poreklo 
od rejca do prodajne police. 
 
Ključni akter pri blagovni znamki Ekodar je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, katere 
začetki segajo v leto 2009, ko so za potrebe blagovne znamke razvili sistem sledljivosti, ki 
potrošnikom omogoča vpogled v rejo goveda, podatke o dotični kmetiji in rejcu. Z ekološko 
blagovno znamko potrošnike želijo prepričati, da je ekološko goveje meso nesporno 
kakovostno, z vsemi mehanizmi sledljivosti, normativi, ekološkimi certifikati. Prodajo mesa 
vršijo tako lokalno, kot tudi širše, v trgovinah po celotni Sloveniji, vse bolj se uporaba 
ekološkega govejega mesa razširja v javne zavode; trenutno ima Kmetijska zadruga Šaleška 
dolina pogodbo s 100 javnimi zavodi, cilj jim je prodreti čim dlje, poznanost znamke celotni 
Sloveniji. Trenutno ima blagovna znamka pod okriljem 90 kmetij, s katerimi so podpisane 
pogodbe, rejci se morajo držati ekoloških normativov. Konkurenca lokalnih blagovnih 
znamk in tudi nacionalnih je vsekakor dobrodošla. Pomembna je dobra promoviranost 
blagovne znamke za njen razvoj in prepoznavnost. Potrošniki so tisti, ki postavljajo zahteve 
tako na trgovskih policah kot tudi v gostinstvu. Sogovornik prav tako izpostavlja dejstvo 
zavezništva med kmetom in odkupovalcem v dobrem in slabem, čemur tudi mi dajemo 
pomembnost, vendar kmetje zahtevajo še višje odkupne cene, kar je upravičeno glede na 
kakovost načina reje goveda. Pomembnost dajemo tako lokalnim blagovnim znamkam kot 
tudi vse slovenski Izbrani kakovosti – Slovenija, namreč s tem ko potrošnik kupuje 
slovenske proizvode, podpira slovensko kmetijstvo in tako je tudi na lokalni ravni z lokalno 
blagovno znamko. Lokalne blagovne znamke so pomembne ravno zaradi svoje specifičnosti, 
ker predstavljajo domače območje, lokalne kmete. Odkupovalci na terenu, ki imajo s kmeti 
neposreden stik ob transportu goveda v klavnico, so mnenja, da kmetje ob vstopu v blagovno 
znamko nimajo kakšnih večjih koristi, še vedno jim je najpomembnejša odkupna cena, 
takojšnje plačilo (redno) in sodelovanje z zaupanja vrednim odkupovalcem, ki ima s kmeti 
korekten odnos in izvaja pravilno rokovanje z govedom ob transportu. Še vedno so kmetje 
tisti, ki izbirajo odkupovalca in v največji meri se odločajo za tiste, ki ponudijo najvišje 
odkupne cene, kar je razumljivo in upravičeno, zato bi se po našem mnenju tudi odkupovalci 
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morali bolj zavedati kakovosti odkupljenega goveda in jim ponuditi višje plačilo, seveda v 
okviru zmožnosti. Na Zavodu Savinja so mnenja, da se kmetje kljub vzpodbudi premalo 
prijavljajo na razpise. Še vedno je najpogostejša prodajna pot prodaja goveda preko 
odkupovalca v klavnico za domačo porabo in minimalna prodaja na domu. Registriranih 
dopolnilnih dejavnosti za goveje meso in njegovo predelavo na tem območju ni oz. jih je 
zelo malo. Ekološka blagovna znamka je po njihovem mnenju dobro zastavljena, zato za ta 
segment govejega mesa ne potrebujejo novih blagovnih znamk, potrebna je povezava 
kmetov. Na območju je bilo že več poskusov lokalnih blagovnih znamk (Latvica 
Solčavskega, Flosarska rihta, Z nasmehom narave iz regije SAŠA), iz različnih razlogov 
nobena od njih ni bila uspešna. Z ustreznim pristopom, o katerem pišemo v poglavju 5.1, 
menimo, da bi bilo mogoče vzpostaviti blagovno znamko za goveje meso konvencionalne 
reje, je pa na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline še vedno preveč nezaupanja, 
premajhna povezanost, problematika se kaže tudi v ljudeh samih, ki bi si lahko svoje vizije, 
cilje olajšali z razpisi, s pomočjo Zavoda Savinja, ker območje potrebuje lokalne izdelke. 
Kmetje bi se morali skozi registrirane dopolnilne dejavnosti posluževati lastnih hladilnic in 
zorilnic in tako razširiti lokalno prodajo tudi drugod, h gastronomskim ponudnikom. Tudi 
Celjske mesnine kot odkupovalec goveda so mnenja, da so dandanes potrebne lokalne 
blagovne znamke, kot je Ekodar in podpirajo tudi Izbrano kakovost – Slovenija, ker so kupci 
vse bolj ozaveščeni o pomenu lokalno pridelane hrane in njeni kakovosti. Mogoča se nam 
zdi tudi vzpostavitev lokalne blagovne znamke za konvencionalno meso višje kakovosti, je 
pa vse odvisno od rejcev in njihove organizacije, njihove stabilnosti. Prodaja takšnega mesa 
gastronomskim ponudnikom bo večja, ko bo tudi potrošnik več zahteval in ko bo za takšno 
kvaliteto pripravljen plačati več. 
 
Mnenje kmetov o nacionalni blagovni znamki Izbrana kakovost – Slovenija je precej dobro. 
Večina je mnenja, da je dobro zastavljena nacionalna oznaka kakovosti, prepoznavnost 
oznake je dobra in narašča, potrošnikom zagotavlja kakovost in varnost mesa in prispeva k 
uspešnejšemu skupnemu nastopu na trgu in prepoznavnosti hrane domačega izvora. Prav 
tako se večina anketiranih kmetov strinja, da je blagovna znamka Ekodar dobro zastavljena 
blagovna znamka za ekološko goveje meso, njena prepoznavnost je dobra in narašča in 
potrošnikom zagotavlja kakovost in varnost mesa, čemur tudi mi dajemo velik pomen. 
Nekaterim kmetom se pridelava in predelava, skladna s kriteriji te blagovne znamke, zdi 
prezahtevna glede na ceno odkupa. Namreč rejci, ki prodajajo pod blagovno znamko Ekodar, 
so plačani 10 % več kot kmetje, ki prodajo konvencionalno vzrejeno govedo Kmetijski 
zadrugi Šaleška dolina. Kmetje verjamejo, da je takšna blagovna znamka pomembna za 
skupen nastop na trgu in večjo prepoznavnost lokalnega območja; na trgu so še neizkoriščene 
možnosti za lokalno blagovno znamko svežega govejega mesa. Tudi sami kmetje se v veliki 
večini zavedajo, da so premalo povezani pri prodaji govejega mesa, da je skupni nastop na 
trgu slab. Kljub temu so deljenega mnenja o tem, da so trenutne prodajne poti dovolj za 
njihove potrebe kmetovanja. Smotrno se jim zdi vključiti in prilagoditi na pogoje nacionalne 
oznake kakovosti Izbrana kakovost – Slovenija, bolj kot blagovni znamki Ekodar. Smotrno 
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se jim zdi tudi povezati z drugimi kmeti in ustvariti skupno lokalno blagovno znamko 
govejega mesa. Blagovna znamka Ekodar jim je pomembna za območje Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline. Menijo, da je na trgu še veliko neizkoriščenih možnosti za lokalno 
blagovno znamko svežega govejega mesa. Pri kontroli porekla bi po našem mnenju morala 
največ narediti država pri možnem izboljšanju v verigi odkupa in prodaji svežega govejega 
mesa, na poštenih odnosih bi največ morala graditi odkupovalec in država. Odkupovalec je 
tisti, ki bi moral izboljšati razmere pri organizaciji odkupa in tudi pri predelavi. Možna 
izboljšanja v trženju rejci v največji meri pripisujejo trgovinam (večji delež lokalnega mesa 
na trgovskih policah, večja promoviranost). Tako odkupovalci kot tudi trgovci bi morali 
poskrbeti in dati večji pomen lokalnemu mesu in mesnim izdelkom, na trgovnskih policah 
razširiti njihovo ponudbo in kmetom plačati več. Tudi država sama bi morala več graditi na 
podpori lokalnih blagovnih znamk, jih financirati, promovirati, ter kmetom tako vzbuditi 
zaupanje, da kmetujejo dobro, redijo domače goveje meso visoke kakovosti. Kot potrošniki 
se moramo zavedati in sprejemati nakupne odločitve, ki so kvalitetne za nas same, saj s tem 
podpiramo slovensko kmetijstvo, ga razvijamo in mu damo možnost višjega pozicioniranja 
govejega mesa in mesnih izdelkov ter imamo tako možnost sledljivosti od rejca do prodajne 
police.  
5.3 MOŽNOST ŠIRITVE PRODAJE SVEŽEGA GOVEJEGA MESA NA 
LOKALNEM OBMOČJU 
 
Zadnje vprašanje, ki smo ga zastavili anketiranim kmetom, je bilo, kaj bi po njihovem 
mnenju še lahko izboljšali pri odkupu oz. trženju mesa goveda na območju Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline. Tudi naše raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, s 
kakšnimi ukrepi bi lahko kmetje in odkupovalci zagotovili, da bi se prodaja svežega 
govejega mesa razširila iz kmetij na lokalnem območju (gastronomski ponudniki, javne 
ustanove, trgovine). Kmetje so mnenja, da odsotnost kmetijske zadruge na območju Zgornje 
Savinjske doline močno zavira razvoj in obstoj kmetijstva, oddaljene gorske kmetije 
potrebujejo dobre odkupne cene za govedo. Tudi klavnice bi po mnenju anketiranih morale 
biti bolj poštene pri ocenjevanju klavnih trupov in ponuditi višje odkupne cene, kmetom se 
zdi problematično ocenjevanje mesa. Namreč pri odkupu je pomembno, da cene ne nihajo, 
v mesni verigi bi po mnenju rejcev morali imeti vsi členi enak delež, še vedno dobi kmet 
plačano premalo, je pa bistven razvoj kmetijstva, ker bomo le tako imeli dovolj lokalno 
pridelane, kakovostne hrane. Izpostavili so tudi večje sodelovanje zadruge s kmeti, da bi bila 
pridelava v gorskem svetu na kmetijah bolj cenjena, višje odkupne cene, saj so pridelovalne 
razmere težje. Nekateri podpirajo tudi vzpostavitev lokalne blagovne znamke za goveje 
meso in lokalno klavnico. Vsekakor je pomembna višja odkupna cena goveda, lažji dostop 
kmetom do tržnih poti, večja podpora občine in države, večja promoviranost kupovanja 
lokalno pridelane hrane, lažji pogoji za prodajo javnim zavodom (vrtcem), v šolah dati 
prednost lokalni hrani pred uvoženo. Boljša bi morala biti tudi informiranost in 
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organiziranost odkupovalcev mesa o prodajni ceni, aktualnosti in stanju na trgu. Kmetje so 
mnenja, da je plačilo preslabo, cene bi morale biti boljše, plačilo za lokalno pridelano goveje 
meso pošteno. Prodaja v lokalnem območju bi morala biti večja. Po mnenju nekaterih 
anketirancev bi bilo nujno vzpostaviti sistem klavnic v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini 
ali omogočiti mobilno klavnico in s tem zmanjšati stres pri transportu; s tem bi lahko imeli 
kmetje kvalitetnejše izdelke iz mesa. Klavnic je v regiji trenutno precej, vendar te nimajo 
povsem izkoriščenih kapacitet, zato bi bilo pa našem mnenju nesmiselno razmišljati o 
izgradnji novih klavnic. Zmanjšati bi bilo treba razliko med odkupno in prodajno ceno 
govejega mesa v korist rejca (predelovalca) govejega mesa. Eden od anketirancev je 
izpostavil poštene cene in poštene odnose na vseh področjih trženja in predvsem 
upoštevanje, da živali jedo naravno hrano brez krmil in koncentratov. Lokalno meso bi po 
mnenju mnogih moralo biti trženo pred uvoženim mesom, tudi s strani države. Poudarili so 
tudi, da bi morala biti kmetijska politika boljša, prav tako ukrepi za srednje in manjše 
hribovske kmetije s težjimi pridelovalnimi razmerami. Velikega pomena je tudi boljša 
organiziranost skupnega nastopa kmetov. Kot mnogi od vprašanih je tudi eden izmed kmetov 
izpostavil višje odkupne cene zaradi kakovostne vzreje živali, državno oz. občinsko podporo 
kmetijam pri prodaji mesa in mesnih izdelkov na domu, lokalno-prodajni center mesa. 
Izboljšati bi bilo treba prodajne poti govejega mesa, povišati ceno odkupa, ustanoviti novo 
blagovno znamko za konvencionalno goveje meso, povezati kmete pri skupni prodaji. 
Razširjenost prodaje v širše območje, gastronomskim ponudnikom in trgovcem morajo 
omogočiti kmetje sami, z lastnimi blagovnimi znamkami, dobro promoviranostjo teh in 
vzbuditi potrošniku prepričanje, da dajo večji pomen kakovosti mesa pred ceno, namreč vse 
več se pojavlja afer s spornim mesom iz tujine, ki poleg tega, da je uvoženo, tudi ni takšne 
kakovosti kot lokalno pridelano goveje meso slovenskih kmetov, ki govedo vzrejajo pod 
določenimi standardi in zagotavljajo kakovostno, lokalno goveje meso. Ti odgovori so 
ključnega pomena za magistrsko delo in izpostavljajo problematiko kmetove želje po višjih 
odkupnih cenah, prepoznavanju visoke kakovosti njihovega načina reje in predvsem bolj 
poštenih odnosih z vsemi akterji v verigi odkupa in prodaje. Čim bolj optimalno stanje je na 
tem področju mogoče vzpostaviti le s kolektivno akcijo, s sodelovanjem vseh, ki so vključeni 
v verigo vrednosti. Potrebnega je še veliko načrtnega in dolgoročnega dela na kakovosti sami 
in na krepitvi ugleda tako znotraj obstoječih blagovnih znamk (Ekodar), nacionalnih oznak 
kakovosti (Izbrana kakovost – Slovenija) ali novih blagovnih znamk (npr. meso 
konvencionalnih rej višje kakovosti). Vsi akterji v verigi se morajo zavedati pomena 
vzajemnega sodelovanja in večje cenjenosti rejca, saj bo tako potrošnik pogosteje izbiral 
lokalno in s tem nakupne odločitve obrnil sebi in slovenskemu kmetijstvu v prid. 
5.4 KREPITEV PREPOZNAVNOSTI IN KAKOVOSTNO POZICIONIRANJE  
 
Blagovna znamka Ekodar na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline veliko vlaga v 
prepoznavnost ekološkega govejega mesa tudi širše, po celotni Sloveniji, prodaja se vrši tako 
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lokalno, pri večjih trgovcih po vsej Sloveniji in tudi v javnih zavodih (šolah, vrtcih, domovih 
za ostarele…), kar je ključnega pomena, da slovenski potrošnik kupuje domače, lokalno 
pridelano meso visoke kakovosti, kar s promocijami vrši nosilec blagovne znamke 
Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Menimo, da bi z vzpostavitvijo skupne blagovne znamke 
konvencionalnega govejega mesa bilo od začetka treba prav tako izvajati čimveč promocij 
tako v lokalnem območju, kot tudi po celotni Sloveniji in tako potrošniku predstaviti način 
reje goveda, rejce, njihove cilje, vizijo o nesporni kvaliteti govejega mesa. Vedno večje je 
namreč zavedanje potrošnikov, da je pomebna sledljivost govejega mesa in drugih mesnih 
izdelkov od rejca do končnega kupca. Pomembno je tudi prizadevanje, da bi v javnih zavodih 
po vsej Sloveniji jedli lokalno pridelano meso in ne uvoženega, pri katerem je odločujoči 
faktor najnižja cena. Po besedah gospoda Kristjana Hrastarja v reviji Kmečki glas so mnenja 
zadružnikov, stroke in kupcev povsem upravičena. Pomembno bi bilo spremeniti 
zakonodajo o javnih naročilih, kjer naj bi bila kakovost in sodelovanje v shemi Izbrana 
kakovost – Slovenija in tudi drugih shemah, blagovnih znamkah pred nižjo ceno, sledljivost 
mesa in mesnih izdelkov vse od dotičnega rejca, pomembna je vzpostavitev vodenja masnih 
bilanc. Prepričani smo, da bo tako potrošnik ob poznavanju razmer pridelave mesa z 
zaupanjem sprejel meso in verjel v njegovo nesporno kakovost. Mogoča bo širitev lokalnih 
blagovnih znamk, tako obstoječih, kot je Ekodar, kot tudi na novo vzpostavljenih blagovnih 
znamk za goveje meso in izdelke izven lokalnega območja širše po celotni Sloveniji.   
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Na podlagi raziskovanja za potrebe magistrskega dela lahko ugotovimo sledeče: 
 
 Ena od ključnih kmetijskih dejavnosti v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini je reja 
goveda, ki poleg prireje mleka in reje drobnice predstavlja ključni vir dohodka 
kmetom na tem območju. 
 
 Odkupovalci goveda v Zgornji Savinjski dolini so Kmetijska zadruga Šaleška dolina 
(54,7 %), Davidov hram (17 %) kot glavna, v manjšem deležu so odkupovalci 
Celjske mesnine, Mesnine Kamnik. 
 
 Kmetje govedo še vedno v največji meri prodajajo preko odkupovalca (zadruga, 
grosist, klavnica) in nazaj vzamejo polovico klavnega trupa ali celoto za domačo 
porabo in minimalno prodajo na domu. 
 
 Ekodar je lokalna blagovna znamka, pod katero Kmetijska zadruga Šaleška dolina 
odkupuje sveže ekološko goveje meso in trenutno združuje okoli 90 rejcev iz Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline, Spodnje Savinjske doline, Koroške, Zasavja, Pohorja. 
Po mnenju kmetov je dobro zastavljena blagovna znamka za ekološko goveje meso, 
prepoznavnost je dobra in narašča. Potrošnikom zagotavlja varnost in kakovost mesa. 
Takšna blagovna znamka je pomembna za skupen nastop na trgu in večjo 
prepoznavnost lokalnega obmoja. So pa na trgu še neizkoriščene možnosti za lokalno 
blagovno znamko svežega govejega mesa. 
 
 Kmetom je najpomembnejša odkupna cena, redno, takojšnje plačila, sodelovanje z 
zaupanja vrednim odkupovalcem in pravilno rokovanje z govedom ob transportu. 
Najmanj pomembna pri pogojih sodelovanja je kakovost storitve: sledljivost, razsek 
in hladna veriga. 
 
 Lokalne blagovne znamke so pomembne za razvoj, prepoznavnost lokalnega 
območja, zaradi njihove specifičnosti, za skupen nastop kmetov na trgu. 
 
 Možna je vzpostavitev lokalne blagovne znamke za konvencionalno goveje meso, 
vendar je vse odvisno od rejcev, njihove organizacije in stabilnosti, in tudi od vseh 
udeležencev v verigi vrednosti. 
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 Največ kmetijskih gospodarstev je v Zgornji Savinjski dolini po podatkih anketnega 
vprašalnika velikih nad 20 hektarji in vključenih v nacionalno shemo Izbrana 
kakovost Slovenije (85 %). 
 
 Izbrana kakovost – Slovenija je po mnenju rejcev dobro zastavljena oznaka 
kakovosti, prepoznavnost oznake je dobra in narašča. Potrošnikom zagotavlja 
varnost in kakovost mesa in prispeva k uspešnejšemu skupnemu nastopu na trgu in 
prepoznavnosti hrane domačega izvora. 
 
 Kmetje so mnenja, da so premalo povezani pri skupni prodaji govejega mesa, skupni 
nastop na trgu je slab. Kmetom se zdi smotrno vključiti in prilagoditi na pogoje 
Izbrane kakovosti – Slovenija, prav tako menijo za blagovno znamko Ekodar. 
Smotrno se jim zdi povezati se z drugimi kmeti in ustvariti skupno lokalno blagovno 
znamko govejega mesa. 
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V Sloveniji je živinoreja najpomembnejša kmetijska panoga, znotraj te predstavlja 
govedoreja največji delež proizvodne usmeritve zaradi prevladovanja travinja. Prispevek 
govedoreje h kmetijstvu znaša 13 %, k živinoreji 28 % (MKGP, 2018a). V zadnjih desetih 
letih je zaznan upad števila gospodarstev, ki se ukvarjajo z rejo goveda, povprečni stalež 
goveda na kmetijah se je povečal. Leta 2016 se je v Sloveniji z rejo goveda ukvarjalo manj 
kot 33.000 kmetijskih gospodarstev. V povprečju se je velikost črede povečala iz 13,6 glave 
leta 2013 na 14,8 glave na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016 (Poročilo o stanju …, 2018). 
Letni podatek z dne 1. 12. 2017 poroča o staležu 479.614 goved v Sloveniji, kar je manj kot 
v letu 2016, ko je bilo število goved 488.598 (Statistični urad RS, 2017). Slovenija je glede 
na tržno ceno bikov, krav in telic v Evropi uvrščena nekje na sredino. Višje tržne cene so v 
starih državah članicah, nižje pa v novih članicah. V letu 2016 je bilo prirejenega 44,4 tisoč 
ton govejega mesa (108 % samooskrba), 19,9 kilogramov mesa je povprečno porabil 
prebivalec. Zunanja trgovina z govejim meso se je v zadnjih letih povečevala do leta 2016 
(7 % več kot leto prej) (MKGP, 2016). 
 
V letu 2017 je bilo v Sloveniji zaklanih 120.116 goved s skupno maso 35.795 ton in 
povprečno maso trupa 298 kg (Tržno poročilo …, 2018). 
 
Kot je opisano v specifikaciji, je goveje meso, ki je označeno z znakom Izbrana kakovost, 
živilo, pri katerem so pomembni način pridelave, predelave, poreklo in kakovost osnovne 
surovine. Temelji so predvsem na objektivnih, merljivih kriterijih: način krmljenja, krma, 
zdravstveno varstvo goveda, transport (kratke poti) in predvsem sledljivost mesa od rejca do 
potrošnika. V shemo Izbrana kakovost se lahko po lastni izbiri vključijo pridelovalci, 
predelovalci govejega mesa; nosilci KMG, rejci, predelovalci mesa na kmetijah, tudi mesno 
predelovalni obrati. Trgovska podjetja, ki tržijo goveje meso pod oznako Izbrana kakovost 
– Slovenija morajo biti prav tako vključena v to shemo. Cilji znamke Izbrana kakovost so 
predvsem zagotavljanje varnosti v prehrani, stabilna pridelava varne, kakovostne hrane in 
tako razvoj slovenskega kmetijstva; da bi potrošnik kupoval domače goveje meso kot 
produkt slovenskih pridelovalcev in predelovalcev. Pomemben je namreč razvoj 
slovenskega podeželja, živinoreje, rast samooskrbe z govejim mesom, krepitev in podpora 
domače mesno predelovalne industrije (Specifikacija …, 2018). 
 
Kmetijstvo v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini je danes usmerjeno predvsem v prirejo mesa 
in mleka na travinju (reja goveda, reja drobnice). Lokalno prebivalstvo se danes še preživlja 
s kmetijstvom, vendar v precej manjši meri kot v preteklosti (Strategija lokalnega razvoja 
…, 2016). Od leta 2000, ko je bilo v občinah Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, 
Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Solčava, Rečica ob Savinji na 2.234 kmetijskih 
gospodarstvih vzrejenih 15.895 GVŽ (SURS, 2000a). Vse do leta 2010 je viden upad tako 
kmetijskih gospodarstev (1.954) in tudi število GVŽ se je zmanjšalo na 15.144 (SURS, 
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2000a). Ker na Statističnem uradu Republike Slovenije od leta 2010 podatki o številu 
kmetijskih gospodarstev in številu GVŽ niso zabeleženi, nam je podatke za leto 2018 
posredovala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Celje. Podatki, kažejo zmanjšanje 
kmetijskih gospodarstev na 1.193 in števila GVŽ 13.162. 
 
Leta 2010 je bilo po statističnih podatkih SURS največ kmetijskih gospodarstev v velikosti 
med 5 in 10 ha (596). Naslednja so kmetijska gospodarstva med 2 in 5 ha (560) in od 0 do 2 
ha (442), najmanj je bilo kmetij z več kot 10 hektarji (358) (SURS, 2010). Večina kmetij se 
nahaja na hribovitih območjih, kjer so parcele manjše in razdrobljene. V zadnjih letih se na 
tem območju povečuje zanimanje za dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava, peka 
kruha, peciva, izdelava mlečnih izdelkov, lesarstvo), vse večje je povpraševanje potrošnikov 
po lokalnih izdelkih, zato so v preteklem programskem obdobju (2007–2013) in sedanjem 
(2014–2020) urejene tržnice v Velenju, Šoštanju, Šmartnem ob Paki in Nazarjah (Strategija 
lokalnega razvoja …, 2016). 
 
Na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline sta v programskem obdobju 2007–2013 
delovali dve ločeni Lokalni akcijski skupini, LAS Zgornje Savinjske doline in LAS Šaleške 
doline. izvedenih je bilo malo projektov na področju pridelave in predelave govejega mesa 
(govedorejska razstava leta 2009 in promocija blagovne znamke Ekodar v trgovinah, na 
sejmih in v javnih zavodih). 
 
V preteklosti sta v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini delovali dve kmetijski zadrugi, v 
Zgornji Savinjski dolini Zgornje-Savinjska kmetijska zadruga s sedežem v Mozirju, ki je šla 
v stečaj leta 2015 in Kmetijska zadruga Šaleška dolina s sedežem v Metlečah v občini 
Šoštanj, ki deluje tudi danes. Razdrobljenost trga in rejcev goveda v Zgornji Savinjski dolini 
naj bi bila posledica propada tamkajšnje kmetijske zadruge, zato je tudi danes odkup živine 
tam problematičen; večinski del odkupa goveda je na območju Zgornje Savinjske doline 
prevzel Davidov hram, ki odkupuje konvencionalno govedo, ekološkega ne. Kmetijska 
zadruga Šaleška dolina je prav tako na svoj račun pridobila odkupovalce iz Zgornje 
Savinjske doline poleg svojih odkupovalcev iz Šaleške doline, Spodnje Savinjske doline, 
Koroške, Zasavja, Pohorja in od drugod, kjer odkupuje konvencionalno govedo in tudi 
ekološko govedo pod blagovno znamko Ekodar. Kmetje še vedno največ prodajajo govedo 
preko odkupovalcev (zadruge, grosista, klavnice) in nazaj vzamejo polovico goveda, govedo 
za lastne potrebe, nekaj več le tiste kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom. Še vedno na tem 
območju ni obrata, ki bi omogočal prodajo svežega govejega mesa in ravno v tem je razvidna 
nepovezanost kmetov. 
 
Največ anketiranih kmetov govedo prodaja Kmetijski zadrugi Šaleška dolina (54,7 %), na 
drugem mestu je Davidov hram s 17 %. Nekaj kmetov tudi kombinira prodajo odkupa med 
tema dvema odkupovalcema (5,7 %). Ostali odkupovalci so na tem območju zastopani 
minimalno. Je pa večina rejcev goveda vključena v shemo kakovosti Izbrana kakovost 
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Slovenija (85 %), 11 % jih je prav tako vključenih v Izbrano kakovost, a kmetujejo ekološko, 
2 % kmetujeta ekološko. Kmetom je najpomembnejša odkupna cena (54,3 %), na drugem 
mestu sta s 37 % zanesljivost odkupovalca in pravilno rokovanje z govedom ob transportu 
(brez stresa). Pomembno je tudi redno takojšnje plačilo (26,1 %). Najmanj je kmetom 
pomembna kakovost storitve; sledljivost, razsek in hladna veriga (37 %) in 17,4 % prav tako 
pravilno rokovanje z govedom ob transportu. Njihovo mnenje o nacionalni blagovni znamki 
Izbrana kakovost – Slovenija je precej dobro. Večina je mnenja, da je dobro zastavljena 
nacionalna oznaka kakovosti, prepoznavnost oznake je dobra in narašča, potrošnikom 
zagotavlja kakovost in varnost mesa in prispeva k uspešnejšemu skupnemu nastopu na trgu 
in prepoznavnosti hrane domačega izvora. Prav tako se večina anketiranih kmetov strinja, 
da je blagovna znamka Ekodar dobro zastavljena blagovna znamka za ekološko goveje 
meso, prepoznavnost te je dobra in narašča in potrošnikom zagotavlja kakovost in varnost 
mesa. Nekaterim kmetom se pridelava, predelava skladna s kriteriji te blagovne znamke zdi 
prezahtevna glede na ceno odkupa. Namreč rejci, ki prodajajo pod blagovno znamko Ekodar, 
so plačani 10 % več. Kmetje verjamejo, da je takšna blagovna znamka pomembna za skupen 
nastop na trgu in večjo prepoznavnost lokalnega območja; na trgu so še neizkoriščene 
možnosti za lokalno blagovno znamko svežega govejega mesa. Tudi kmetje se v veliki 
večini zavedajo, da so premalo povezani pri prodaji govejega mesa, da je skupni nastop na 
trgu slab. Kljub temu so deljenega mnenja o tem, da so trenutne prodajne poti dovolj za 
njihove potrebe kmetovanja. Smiselno se jim zdi vključiti in prilagoditi na pogoje nacionalne 
oznake kakovosti Izbrana kakovost – Slovenija, bolj kot blagovni znamki Ekodar. Smotrno 
se jim zdi tudi povezati z drugimi kmeti in ustvariti skupno lokalno blagovno znamko 
govejega mesa, saj menijo da je na trgu še veliko neizkoriščenih možnosti za lokalno 
blagovno znamko svežega govejega mesa. Lokalna blagovna znamka Ekodar jim je 
pomembna za območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline.. 
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gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Sektor za kmetijske trge: 19 str. 
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/OTIS/LETNA_PORO
CILA/2008/Letno_porocilo_GOVEDO_2008.pdf (9. jan. 2019) 
Tržno poročilo za goveje meso v letu 2007. 2008. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Sektor za kmetijske trge: 19 str. 
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/OTIS/LETNA_PORO
CILA/2007/Letno_porocilo_GOVEDO_2007.pdf (9. jan. 2019) 
Tržno poročilo za goveje meso v letu 2006. 2007. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, Sektor za kmetijske trge: 19 str. 
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/OTIS/LETNA_PORO
CILA/2006/Letno_porocilo_GOVEDO_2006.pdf (9. jan. 2019) 
Uspešno zaključeni projekti. Šoštanj, Kmetijska Zadruga Šaleška dolina.                
http://kz-saleskadolina.si/uspesno-zakljuceni-projekti/ (25. jan. 2019) 
Zakon o kmetijstvu, neuradno prečiščeno besedilo št. 6. Pravno informacijski sistem 
Republike Slovenije.                             
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4716 (14. jan. 2019). 
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Vprašanja za sogovornike 
 
KGZS, Svetovalna služba Celje 
 
1. Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki zajema 10 občin in je povezano 
v LAS ZSŠD, je danes usmerjeno predvsem v prirejo mesa in mleka na travinju 
(govedoreja, reja drobnice). Statistični podatki kažejo precejšen upad v 
primerjavi s preteklostjo, ko se je lokalno prebivalstvo na tem območju 
preživljalo s kmetijstvom. Kakšni so podatki, statistika o kmetijah, ki se 
ukvarjajo s prirejo mesa na splošno in predvsem govejega mesa (pridobitev 
podatkov v pisni obliki)? 
(podatki po občinah, podatki za celotno Slovenijo (na ravni države), na SISTAT 
podatki le za obdobje 2000–2010, kako je s podatki do 2017, prireja, stalež) 
Katere so prodajne poti govejega mesa danes, kako so se spremenile v zadnjih 
10 letih? 
 
2. Kakšni so podatki o kmetijah, ki redijo govedo, kateri so ključni odkupovalci, 
ki govedo na tem območju odkupujejo (približni deleži, ocena)? Kolikšna je 
neposredna prodaja na kmetijah (kolikšen delež gre v klavnice, koliko nazaj 
kmetom)? Se kmetje pri neposredni prodaji kaj povezujejo (povezan nastop za 
gostinstvo in javne naročnike)? 
 
3. Znano je, da ima Kmetijska Zadruga Šaleška dolina, ki v Zgornji Savinjski in 
Šaleški dolini ter tudi drugod po Sloveniji odkupuje meso, mleko in oskrbuje 
člane zadruge, velik pomen pri odkupu ekološkega govejega mesa, ki se prodaja 
pod skupno blagovno znamko Ekodar in uspešno širi svojo zgodbo. Kakšen je 
njihov potencial prodaje govejega mesa v Sloveniji? Kako pa je z ostalimi 
blagovnimi znamkami in povezovanjem kmetov za potrebe skupnega nastopa 
na trgu? Ali morda obstaja blagovna znamka za konvencionalno goveje meso 
in če ne, kakšne so možnosti za zasnovo le-te? 
 
Kje po vaših izkušnjah v trenutnem stanju vidite ključne probleme (nizka cena, 
variiranje odkupa, plačilni pogoji) pri izboljšanju prodaje svežega govejega mesa 
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4. Za območje LAS ZSŠD je značilna biološka, reliefna in krajinska pestrost in s 
tem primerni pogoji za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti. Vedno več je delujočih pridelovalcev ekoloških živil, kot sem že v 
prejšnjem vprašanju omenila, kmetje, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo 
govejega mesa, katerih skupen nastop na trgu omogoča lastna blagovna znamka 
Ekodar, ki je produkt Kmetijske zadruge Šaleška dolina. Vendar sta še vedno 
povezanost in sodelovanje med kmeti, pridelovalci, tudi med turističnimi 
ponudniki, gostinci premajhna. Kot slabost je v Lokalni razvojni strategiji 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline za obdobje 2014–2020 izpostavljeno tudi 
dejstvo, da je nastop na trgu slab, premalo je skupnih promocij, celostnih 
produktov, ponudva je razdrobljena, nepovezana  in najpomembneje, 
pomanjkanje prepoznavnih blagovnih znamk, ki predstavljajo širše območje. 
Kako vi komentirate te slabosti območja? Kakšne so možne rešitve na tem 
področju? Kakšne so možnosti povezovanja ponudbe svežega govejega mesa v 
Zgornji Savinjski in Šaleški dolini? 
 
5. Kakšna je po vašem mnenju povezanost trga na tem območju, ali je lokalna 
oskrba zadostna glede na potrebe in povpraševanje? Kakšne so možnosti 
prodaje govejega mesa širše, izven območja (celotna Slovenija, tujina)? Kaj bi 
se dalo izboljšati na domačem lokalnem trgu? Kje vidite možnosti za prodajo 
(gostinstvo, neposredna prodaja, šole, vrtci …)? Kakšno je vaše mnenje; lokalna 
blagovna znamka (krepitev niše kot je Ekodar) ali Izbrana kakovost Slovenije? 
 
6. Na vaši spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sem zasledila 
podatek o Katalogu živil za javno naročanje, ki kmetijam omogoča enostavnejšo 
prodajo kmetijskih pridelkov, živil javnim zavodom (javni naročniki kot so šole, 
vrtci, bolnišnice, domovi za ostarele, vojska). Kakšni so odzivi kmetov, ali je 
morda že znana statistika za območje ZSŠD? Koliko je pri tem vključenih 
kmetov s prirejo govejega mesa (ekološko, konvencionalno)? Kakšna je do sedaj 
uspešnost tega spletnega orodja? 
 
V sklopu sledljivosti, kako se vam zdi smotrno še naprej razvijati in izboljšati 
sledljivost za končne potrošnike, se splača vlagati v to (pomen QR kode)? 
 
7. V sklopu magistrske naloge nas zanima tudi vprašanje, ali je smotrneje okrepiti 
blagovno znamko Ekodar, ki – kot vemo – zaenkrat odkupuje le ekološko goveje 
meso, konvencionalnega ne; goveje meso lahko prodajajo le člani zadruge, kaj 




8. Glede na statistiko reje goveda na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
so zaenkrat razpršene prodajne poti govejega mesa premalo usmerjene v celoto, 
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kako doseči povezano sodelovanje kmetov v skupen nastop na trgu, ki bi 
prinesel boljše ekonomske rezultate?  
 
9.  S kakšnimi ukrepi bi lahko zagotovili, da bi se prodaja govejega mesa ter 
prodaja drugih lokalnih izdelkov razširila iz kmetij v širše lokalno območje 
(gastronomski ponudniki, trgovine)? 
 
10. V kakšnih oblikah se sveže goveje meso največ prodaja? Kakšne so cene, 
dostopnost v primerjavi z govejimi kosi na trgovskih policah? Koliko je 
razširjena prodaja javnim zavodom, trgovskim ponudnikom? 
 
11. Ali morda zaznavate kakšne spremembe v povpraševanju, prodaji domačega 
mesa po vzpostavitvi označbe kakovosti Izbrana kakovost Slovenije? 
 
 
12. Morda ob obstoječi nacionalni označbi kakovosti vidite kakšne možnosti oz. 
potrebo po lokalni/regionalni blagovni znamki? Če da, katere atribute 
kakovosti bi bilo po vašem mnenju treba izpostaviti (primer: hribovska paša, 




1. Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki zajema 10 občin in je povezano 
v LAS ZSŠD, je danes usmerjeno predvsem v prirejo mesa in mleka na travinju 
(govedoreja, reja drobnice). Statistični podatki kažejo precejšen upad v 
primerjavi s preteklostjo, ko se je lokalno prebivalstvo na tem območju 
preživljalo s kmetijstvom. Prebivalci se v največji meri tudi danes ukvarjajo z 
rejo goveda. Med pomembnimi odkupovalci goveda je tudi Davidov hram. 
Kakšna je statistika odkupa, koliko govedi letno odkupite, kakšna je številčnost 
kmetov, od katerih pridobite govedo (pridobitev podatkov v pisni obliki)? 
 
2. Odkupujete vse govedo, ne glede na način reje (ekološko, konvencionalno …), 
kakšna je razlika v ceni odkupa glede na način reje? 
 
 
3. Glede na to, da potrošniki vedno bolj gledajo na to, da je prodajna pot (od vil 
do vilic) čim krajša, da so živila lokalnega izvora, vendar ima glede na današnje 
socialne razmere tudi cena živil velik pomen, kakšna je v vašem podjetju 
uspešnost prodaje lokalnega govejega mesa? Lahko to meso konkurira ostalim 
izdelkom na trgovskih policah? Kakšne so razlike v cenah med lokalnimi izdelki 
(goveje meso) in uvoženimi? 
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4. Kako se potrošniki z nakupom pri vas odločijo za določeno živilo? Kaj je bolj 
pomembno: cena živila ali kakovost in slovensko poreklo? Koliko pri tem 
namenite promociji slovenskim, lokalnim izdelkom? Je kdo od kupcev 
pripravljen kupiti meso višje kakovosti (sušeno, zoreno, ekološko, pasemsko 
specifično)? Kako je z nakupom posameznih kosov mesa, kaj menite? 
 
5. Znano je, da ima Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki v Zgornji Savinjski in 
Šaleški dolini ter tudi drugod po Sloveniji odkupuje meso, mleko, oskrbuje 
člane zadruge, velik pomen pri odkupu ekološkega govejega mesa, ki se prodaja 
pod skupno blagovno znamko Ekodar in se uspešno širi. Ste kdaj razmišljali o 
čem podobnem? Primer, odkup konvencionalnega mesa pod skupno blagovno 
znamko, ki bi jo zasnovali vi kot novo priložnost na tem območju?  
 
6. Kaj je pomembno kmetom, od katerih odkupujete govedo? S čim konkurirate 
ostalim odkupovalcem živine, zakaj se kmetje, ki redijo govedo, odločajo ravno 
za vas, kakšna je vaša prednost pred ostalimi odkupovalci? 
 
7. Ste kdaj razmišljali, da bi se povezali in sodelovali s Kmetijsko zadrugo Šaleške 
doline in tako na vaših trgovskih policah ponudili njihovo blagovno znamko 
Ekodar ter tako podprli in razširili prodajno pot lokalnega, ekološkega 
govejega mesa? 
 
8. Kakšna je vaša miselnost glede prodaje lokalnih izdelkov nasploh (tudi goveje 
meso), kolikšen delež, če sploh, nameniti tem produktom na trgovskih policah? 
 
9. Ali morda zaznavate kakšne spremembe v povpraševanju, prodaji domačega  
mesa po vzpostavitvi označbe kakovosti Izbrana kakovost Slovenije? 
 
10. Kako je s prodajo govejega mesa v javne zavode. Kaj je pri prodaji javnim 
kupcem pomembno (poleg cene)? 
 
 
KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA 
 
1. Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki zajema 10 občin in je povezano 
v LAS ZSŠD, je danes usmerjeno predvsem v prirejo mesa in mleka na travinju 
(govedoreja, reja drobnice). Statistični podatki kažejo precejšen upad v 
primerjavi s preteklostjo, ko se je lokalno prebivalstvo na tem območju 
preživljalo s kmetijstvom. Na tem območju delujete kot zadruga, ki odkupuje 
mleko, meso in oskrbuje člane zadruge. Od kmetov odkupujete konvencionalno 
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in ekološko živino na tem območju in tudi širše po Sloveniji, tudi tujini, kje vse? 
Kakšna je statistika, število kmetov, od katerih odkupujete, v katere klavnice 
dostavljate govedo? (Zadruga naj oceni svoj položaj z govejim mesom na 
Slovenskem trgu; predvsem goveje meso Slovenskega porekla: 




2. Kot Zadruga ste kmetom, predvsem ekološkim rejcem, na tem območju 
omogočili skupen, organiziran nastop na trgu z ustanovitvijo skupne blagovne 
znamke Ekodar, pod okriljem katere odkupujete govedo v Savinjski dolini, na 
Koroškem, v Zasavju, na Pohorju. Kako se je vse skupaj začelo, kakšna je bila 
idejna zasnova? Mi lahko predstavite kronologijo Ekodarja, vizijo te blagovne 
znamke (kdaj se je vse skupaj začelo)? 
 
Ali vidite še kakšno možnost, potencial za dodatno pozicioniranje svežega 
govejega mesa, ki ga tržite? Kako poteka prodaja govejega mesa? Ali morda 
razmišljate o nadgraditvi tega pristopa? Se lahko še kaj doda pod to skupno 
blagovno znamko? 
 
3. Ekološko goveje meso pod blagovno znamko je sledljivo preko QR kode, mi 
lahko poveste kaj več o tem? Kako je s sledljivostjo govejega mesa v Sloveniji? 
V čem vidite prednost sledljivosti in načina uporabe QR kode? Kako se 
potrošniki odzivajo na spletno aplikacijo, jo uporabljajo? Koliko kmetij je 
vključenih v blagovno znamko? (pridobitev statističnih podatkov v pisni obliki). 
Ali je smotrna nadgradnja QR kode, v kateri smeri? 
 
4. Kako bi opisali znamko Ekodar, kakšno je meso, ki znamko predstavlja? 
Kakšen je način reje goveda, ki ga odkupujete od ekoloških kmetov, da zadostijo 
merilom znamke? Kateri goveji kosi in izdelki iz govejega mesa so na voljo na 
trgu? 
 
5. Kakšna je uspešnost blagovne znamke, katere so prodajne poti? So naročniki 
ekološkega govejega mesa tudi javne ustanove, katere (kje po Sloveniji)? So 
kakšne specifike, se določeni kosi bolj tržijo? Kakšno je zanimanje pri javnih 
naročnikih za ekološko goveje meso, jim je pomembno ime Ekodar? 
 
6. Kaj pa konkurenca znamki Ekodar na slovenskem trgu? Kakšne so cene 
govejih kosov in produktov? Ali po vaše mnenju ti izdelki konkurirajo ostalim 
izdelkom na trgovskih policah (po ceni, kakovosti)?  
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7. Na splošno za blagovno znamko velja, da višja cena ni zagotovljena, 
prepoznavnost je lahko omejena in tudi stroškovna učinkovitost ni 
zagotovljena. Kako ste do sedaj uspeli vzpostaviti višjo ceno izdelkom na trgu, 
glede na to, da so ti lokalni in ekološki? S kakšnimi strategijami promovirate 
Ekodar? Kako bi potrošnika prepričali, da je ravno ekološko goveje meso 
znamke Ekodar najboljše? 
 
8. Kaj je po vašem mnenju najpomembnejše kmetom kot rejcem goveda? Je to 
cena odkupa, plačilni roki, transport? Ali meso odkupujete le od zadružnikov 
ali morda tudi od drugih zunanjih kmetov? Kakšne so vaše ugodnosti, da 
kmetje govedo prodajo ravno vam, v čem ste boljši od drugih odkupovalcev? 
 
9. Vsi kmetje najverjetneje niso člani zadruge. Morda vidite priložnost v tem, da 
bi tudi njim dali možnost odkupa goveda in tako razširili seznam kmetij? 
Kakšna je vaša strategija (volumen, količina, višanje prihodkov, boljši ekonomski 
položaj). Kam se splača širiti poslanstvo in koliko? Kako povečati prodajo na 
lokalnem trgu? 
 
10. Za območje LAS ZSŠD je značilna biološka, reliefna in krajinska pestrost in s 
tem primerni pogoji za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih 
dejavnosti. Vedno več je delujočih pridelovalcev ekoloških živil, kot sem že v 
prejšnjem vprašanju omenila, kmetje, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo 
govejega mesa, katerih skupen nastop na trgu omogoča lastna blagovna znamka 
Ekodar, ki je produkt Kmetijske Zadruge Šaleška dolina. Vendar sta še vedno 
povezanost in sodelovanje med kmeti, pridelovalci, tudi med turističnimi 
ponudniki, gostinci premajhna. Kot slabost je v Lokalni razvojni strategiji 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline za obdobje 2014–2020 izpostavljeno tudi 
dejstvo, da je nastop na trgu slab, premalo je skupnih promocij, celostnih 
produktov, ponudba je razdrobljena, nepovezana in najpomembneje, 
pomanjkanje prepoznavnih blagovnih znamk, ki predstavljajo širše območje. 
Kako vi komentirate te slabosti območja? Kakšne so možne rešitve na tem 
področju? Kakšne so možnosti povezovanja ponudbe svežega govejega mesa v 
Zgornji Savinjski in Šaleški dolini? Glede na to, da je vaša zgodba z blagovno 
znamko Ekodar uspešna, ste morda kdaj razmišljali, da bi jo razširili na račun 
odkupa goveda tudi od kmetov, ki kmetujejo konvencionalno? Namreč, za te 
zaenkrat še ni ustreznega skupnega nastopa na trgu? Morda vidite v tem kakšno 
priložnost? 
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11. Kakšni so vaši cilji, vizija za v prihodnje? Menite, da bo blagovna znamka 
dodatno razširila obzorje, pridobila na prepoznavnosti ali morda razmišljate o 
ustanovitvi česa drugega (nova blagovna znamka)? Podatki kažejo, da se na 
območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline širi tudi reja drobnice. Ste kdaj 
razmišljali o odkupu mesa drobnice in s tem o razširitvi novega sortimenta 
ponudbe?  
 
12. V nekem intervjuju z vami kot direktorjem Kmetijske Zadruge Šaleške doline 
sem zasledila, da zelo uspešno poslujete in stremite k cilju postati prva zadruga 
v državi. Kako vam to uspeva, kakšen delež tega uspeha predstavlja blagovna 
znamka Ekodar (podatki o uspešnosti)? S čim se kot zadruga na splošno 
ukvarjate, koliko je pri tem pomembna prodaja govejega mesa? V katerem delu 
bi kot zadruga radi postali vodilni? 
 
13. Ali zaznavate kakšne spremembe v povpraševanju, prodaji domačega mesa po 
vzpostavitvi označbe kakovosti Izbrana kakovost Slovenije? Kakšen je trend 
povpraševanja po Slovenskem govejem mesu in po vzpostavitvi te znamke? 
 
14. Morda ob obstoječi nacionalni označbi kakovosti vidite kakšne možnosti oz. 
potrebo po lokalni/regionalni blagovni znamki? Če da, katere atribute 
kakovosti bi bilo po vašem mnenju treba izpostaviti (primer: hribovska paša, 




1. V programskem obdobju 2007–2013 ste bili kot Zavod upravljalec tako LAS 
Zgornje Savinjske doline kot tudi LAS Šaleške doline. V obdobju 2014 do 
2020 sta se ti dve območji povezali v skupen LAS, ki obsega 10 občin in kar 
naj bi omogočilo boljše sodelovanje, večjo krepitev človeškega potenciala, 
razvoj območja predvsem na področju prehranske samooskrbe, predelave 
lesa in turizma. Če se z vprašanjem osredotočim na prehransko samooskrbo,  
LAS ZSŠD je danes na področju kmetijstva usmerjena predvsem v prirejo 
mesa in mleka na travinju (govedoreja, reja drobnice). Statistični podatki 
kažejo precejšen upad v primerjavi s preteklostjo, ko se je lokalno 
prebivalstvo na tem območju preživljalo s kmetijstvom. Kakšni so podatki, 
statistika o kmetijah, ki se ukvarjajo s prirejo mesa na splošno in predvsem 
govejega mesa, kakšne so vaše prioritete na področju prehranske 
samooskrbe (pridobitev podatkov v pisni obliki)? 
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2. Katere so trenutne prodajne poti govejega mesa na območju LAS ZSŠD? 
 
 
3. Kakšni so podatki o kmetijah, ki redijo govedo, katere so glavne klavnice, ki 
govedo na tem območju odkupujejo? Kakšno je razmerje med prodajo 
goveda neposredno v klavnico in posredno prodajo (npr. preko zadruge)? 
 
4. Znano je, da ima Kmetijska zadruga Šaleška dolina, ki v Zgornji Savinjski 
in Šaleški dolini ter tudi drugod po Sloveniji odkupuje meso, mleko, in 
oskrbuje člane zadruge, velik pomen pri odkupu ekološkega govejega mesa, 
ki se prodaja pod skupno blagovno znamko Ekodar in se uspešno širi. Kako 
pa je z ostalimi blagovnimi znamkami in s povezovanjem kmetov za potrebe 
skupnega nastopa na trgu? Ali morda obstaja blagovna znamka za 
konvencionalno goveje meso in če ne, kakšne so možnosti za zasnovo le-te? 
 
 
5. Za območje LAS ZSŠD je značilna biološka, reliefna in krajinska pestrost 
in s tem primerni pogoji za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj 
dopolnilnih dejavnosti. Vedno več je delujočih pridelovalcev ekoloških živil, 
kot sem že v prejšnjem vprašanju omenila, kmetje, ki se ukvarjajo z 
ekološko pridelavo govejega mesa, katerih skupen nastop na trgu omogoča 
lastna blagovna znamka Ekodar, ki je produkt Kmetijske zadruge Šaleška 
dolina. Vendar sta še vedno povezanost in sodelovanje med kmeti, 
pridelovalci, tudi med turističnimi ponudniki, gostinci premajhna. Kot 
slabost je v Lokalni razvojni strategiji Zgornje Savinjske in Šaleške doline za 
obdobje 2014–2020 izpostavljeno tudi dejstvo, da je nastop na trgu slab, 
premalo je skupnih promocij, celostnih produktov, ponudba je 
razdrobljena, nepovezana in najpomembneje, pomanjkanje prepoznavnih 
blagovnih znamk, ki predstavljajo širše območje. Kako vi komentirate te 
slabosti območja? Kakšne so možne rešitve na tem področju? Kakšne so 
možnosti povezovanja ponudbe svežega govejega mesa v Zgornji Savinjski 
in Šaleški dolini? Morda poleg teh dejstev, ki sem jih navedla, vidite še 
kakšen drug izziv na področju trženja govejega mesa? 
 
6. Kakšna je po vašem mnenju povezanost trga na tem območju, ali je lokalna 
oskrba zadostna glede na potrebe in povpraševanje? Kakšne so možnosti 
prodaje govejega mesa širše, izven območja (celotna Slovenija, tujina)? 
Katere prodajne poti so po vašem mnenju najbolj perspektivne? 
 
7. Pomembno vlogo pri podpori lokalnih, domačih živil, varovanju okolja, 
predvsem pred evtrofikacijo ima tudi zeleno javno naročanje, ki omogoči, 
da se ob porabi javnih sredstev poleg ekonomskih vidikov pomembni tudi 
okoljski vidiki. V Sloveniji se zeleno javno naročanje uveljavlja z Uredbo o 
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zelenem javnem naročanju. Kako pomembno vlogo ima zeleno javno 
naročanje na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline (goveje meso)? 
Katere prodajne poti so pri tem najbolj perspektivne? 
 
 
8. V sklopu magistrske naloge nas zanima tudi vprašanje, ali je smotrneje 
okrepiti blagovno znamko Ekodar, ki – kot vemo – zaenkrat odkupuje le 
ekološko goveje meso, konvencionalnega ne; goveje meso lahko prodajajo le 
člani zadruge, kaj pa nečlani? Ali je bolje to blagovno znamko pozicionirati 
višje, jo razširiti ali vzpostaviti novo? Kakšno je vaše mnenje, ali znamka 
Izbrana kakovost Slovenije ali lokalna blagovna znamka? Kateri atributi? 
 
9. Glede na statistiko reje goveda na območju Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline so sedaj razpršene prodajne poti govejega mesa premalo usmerjene 
v celoto, kako doseči povezano sodelovanje kmetov v skupen nastop na trgu, 
ki bi prinesel boljše ekonomske rezultate? 
 
10. S kakšnimi ukrepi bi lahko zagotovili, da bi se prodaja govejega mesa ter 
prodaja drugih lokalnih izdelkov razširila iz kmetij v širše lokalno območje 
(gastronomski ponudniki, trgovine)? 
 
11. V kakšnih oblikah se sveže goveje meso največ prodaja? Kakšne so cene, 
dostopnost v primerjavi z govejimi kosi na trgovskih policah? Koliko je 
razširjena prodaja javnim zavodom, trgovskim ponudnikom? 
 
12. So bili v programskem obdobju 2007 do 2013 na območju obeh LAS izvedeni 












1. Kot podjetje z dolgoletno tradicijo, z lastno klavnico, razsekovalnico, hladilnico  
in ledarno proizvajate in ponujate širok spekter mesnih izdelkov. Kje največ 
odkupujete meso, katere vrste živali, kako je z odkupom govejega mesa v 
Zgornji Savinjski in Šaleški dolini? 
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2. Kako bi umestili prodajo svežega govejega mesa v prodajo Celjskih mesnin 
(ocena, delež). Kje vidite tržni položaj v prodaji govejega mesa (maloprodaja, 
javna naročila)? 
 
3. Morda lahko kaj več poveste o podjetju, kakšna je statistika na področju 
odkupa govejega mesa (pridobitev statističnih podatkov v pisni obliki), kakšne 
izdelke iz govejega mesa ponujate na trgu? 
 
 
4. Ali morda zaznavate kakšne spremembe v povpraševanju, prodaji domačega  
mesa po vzpostavitvi označbe kakovosti Izbrana kakovost Slovenije? 
 
5. Morda ob obstoječi nacionalni označbi kakovosti vidite kakšne možnosti oz. 
potrebo po lokalni/regionalni blagovni znamki? Če da, katere atribute 
kakovosti bi bilo po vašem mnenju treba izpostaviti (primer: hribovska paša, 
pašna prireja …)? 
 
6. S kakšnimi ukrepi bi lahko zagotovili, da bi se prodaja govejega mesa ter 
prodaja drugih lokalnih izdelkov razširila iz kmetij v širše lokalno območje 
(gastronomski ponudniki, trgovine)? 
 
7. V kakšnih oblikah se sveže goveje meso največ prodaja? Kakšne so cene in 
dostopnost v primerjavi z govejimi kosi na trgovskih policah? Koliko je 
razširjena prodaja javnim zavodom, trgovskim ponudnikom? 
 
8. Odkupujete vse govedo, ne glede na način reje (ekološko, konvencionalno …), 
kakšna je razlika v ceni odkupa glede na način reje? Se vam zdi smotrno kakšno 
višje pozicioniranje govejega mesa (ekološko, seneno)? Od kod vse prihajajo 
vaši dobavitelji slovenskega govejega mesa? 
 
9. V čem se kot odkupovalec goveda razlikujete od ostalih odkupovalcev, kakšne 
so vaše prednosti, ki jih ponujate kmetom? 
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PRILOGA B: Nina Rezoničnik  
Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek za Zootehniko 
 
Magistrsko delo: 
»Možnosti povezovanja ponudbe svežega govejega mesa na območju 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline« 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA KMETIJE 
Spoštovani,  
pred vami je vprašalnik, v katerem vas v prvem delu prosim za posredovanje nekaj 
osnovnih podatkov o vaši kmetiji, ki nam bodo v pomoč pri razvrščanju rezultatov 
glede na značilnosti kmetij. Osrednji del vprašalnika je namenjen seznanjanju z 
vašimi izkušnjami, mnenji in pričakovanji, povezanimi s prodajo govejih pitancev 
oziroma svežega govejega mesa. Gre za informacije, ki jih statistični in 
administrativni viri ne vsebujejo, so pa za mojo raziskavo bistvene. 
Vprašalnik sem skušala pripraviti na način, da bi bil enostavno razumljiv in 
enostaven za izpolnjevanje. V kolikšni meri sem bila pri tem uspešna, boste ocenili 
sami, seveda pa sem vam v primeru nejasnosti ali odprtih vprašanj na voljo po 
telefonu 040-843-840, oziroma elektronski pošti nina.zivali@gmail.com.  
Prispele ankete bom obravnavala anonimno in izključno za potrebe dela na moji 
magistrski nalogi. Vaše kontaktne podatke uporabljam izključno za komunikacijo v 
zvezi z izpolnjevanjem in pošiljanjem ankete.  
Za sodelujoče v raziskavi nameravam ključne rezultate magistrske naloge 
predstaviti v strnjeni in preglednejši obliki. V zvezi s pošiljanjem rezultatov 
magistrske naloge na vaš naslov vas prosim, da označite rubriko, ki vam najbolj 
ustreza:  
 
 Da, rezultate lahko pošljete na moj poštni naslov __________________________________ 
 Da, rezultate lahko pošljete na moj elektronski naslov ______________________________ 
 Z rezultati me ni treba seznanjati 
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Zap. št. ankete: 
 
I. OSNOVNI PODATKI O KMETIJI 
 
1. Občina, v kateri se nahaja kmetija: 
________________________________ 
 
2. Starost nosilca kmetijskega gospodarstva:  
A) 18–30 let 
B) 31–40 let 
C) 41–50 let 
D) nad 51 let 
 
3. Zaposlitveni status nosilca kmetijskega gospodarstva: 
A) kmet, kmetijski podjetnik 
B) gospodar, upravitelj 
C) delo zunaj kmetije – delo v delovnem razmerju ali brezposeln 
D) gospodinja 
E) dijak, študent 
F) upokojenec zunaj kmetijstva 
G) upokojenec iz kmetijstva 
 
4. Koliko članom vašega gospodinjstva poleg vas kmetija predstavlja: 
A) Edini vir zaposlitve oz. dohodka: ______________ 
B) Dodatni vir zaposlitve oz. dohodka: ____________ 
 
5. Prosim ocenite skupne površine vseh (skupaj, lastnih in najetih) 
kmetijskih zemljišč v upravljanju kmetije ob koncu leta 2017: 
  
Kategorija hektarji   
Skupna zemljišča v uporabi  
Njive  
Travniki in pašniki  
Trajni nasadi   
Gozd  
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6. Poleg vzreje goveda za meso, s katerimi dejavnostmi se vaša 





C)   
 
7. Prosim označite tip organiziranosti, ki najbolje opisuje vašo kmetijo. 
 
A) proizvodnja izključno za lastno samooskrbo 
B) tržno – preko kmetijske zadruge (ime zadruge ___________________) 
C) tržno – preko drugega odkupovalca (naziv podjetja  
___________________) 
D) neposredno: samostojno trženje/na domu 
 
 
8. Je vaša kmetija vključena v katere od shem kakovosti?  
 
A) Izbrana kakovost 
B) Ekološko kmetovanje 
C) Drugo (prosim, navedite): __________ 
 
II. VZREJA GOVEDA ZA MESO  
 
9. Prosim vas za približno oceno, kolikšen delež dohodka vaši kmetiji 
predstavlja vzreja goveda za meso: 
  
A) do 25 odstotkov 
B) 25–50 odstotkov 
C) 50–75 odstotkov 
D) Nad 75 odstotkov 
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11. Kakšno je bilo v primerjavi z današnjim stanje prireje goveda na vaši 
kmetiji pred 5 leti in kako vidite prirejo na vaši kmetiji čez 5 let? 
 
A) Velikost črede 
 
B) Kategorije goveda, sistem prireje 
 
Kategorija Število živali 
teleta do 8 mesecev 
 
 
starejša teleta (8 mes.–12 mes.)  
mladi biki do 24 mes.  
voli  
telice  
biki stari nad 24 mes.  
krave  
 
Število živali pred 5 leti? 
 
Število živali čez 5 let? 
 
A) Enako 
B) Nekaj manjše (do 30 % manj) 
C) Bistveno manjše (več kot 30 % manj) 
D) Nekaj večje (do 30 % več) 
E) Bistveno večje (več kot 30 % več) 
 
A) Enako 
B) Nekaj manjše (do 30 % manj) 
C) Bistveno manjše (več kot 30 % manj) 
D) Nekaj večje (do 30 % več) 
E) Bistveno večje (več kot 30 % več) 
 
 
Pred 5 leti? 
 
Čez 5 let? 
A) Isti 
B) Manjše izboljšave znotraj obstoječega 
sistema prireje (prosim, navedite kakšne): 
____________________ 
C) Korenite spremembe sistema prireje (prosim, 
navedite kakšne): _________ 
 
A) Isti 
B) Manjše izboljšave znotraj obstoječega 
sistema prireje (prosim, navedite kakšne): 
____________________ 
C) Korenite spremembe sistema prireje (prosim, 
navedite kakšne): ____________ 
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12. V spodnji tabeli navedite skupno proizvodnjo, skupno količino, ki je 
namenjena prodaji in glavne prodajne poti govejega mesa (meso in 





















C. Glavne prodajne poti 
 
 
Preko posrednika ali 
zadruge (1) (navedite): 
______________            
Lastna neposredna prodaja 
(2)              (navedite) 
_____________ 
Drugo (3) (navedite): 
__________               
Enote Količina Količina  
a) Teleta, pitanci kom    
b) Plemenske živali kom    
c) Sveže meso  kg    
d) Mesni izdelki (Navedite 
___________) 
kg    
e) Drugo (Navedite ___________)     
 
13. Kako bi opisali sestavo krmnega obroka na vaši kmetiji? 
A) Lastna krma, pretežno trava (paša, silaža, seno) in dokup koncentratov 
B) Lastna krma (žito, koruza, voluminozna krma) in dokup koncentratov 
C) Izključno lastna krma 
D) Drugo (navedite): ______________ 
14. Kateremu odkupovalcu večinoma prodajate vzrejeno govedo za 
zakol? 
A) Kmetijska zadruga (navedite katera _______) 
B) Klavnica oz. mesno-predelovalno podjetje (navedite katero _______) 
C) Grosist (navedite kateri ________) 
D) Drugo (navedite): ___________ 
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15. Kateri od spodaj navedenih pogojev sodelovanja so za vas pomembni 
(prosimo označite in razvrstite po pomembnosti od 1- najpomembnejši 
do max. 6- najmanj pomemben): 
 
Pogoji sodelovanja  Rang (1-6) 
A) Odkupna cena  
B) Redno, takojšnje plačilo  
C) Zanesljivost odkupovalca  
D) Kakovost storitve: kupec poskrbi za transport 
živali 
 
E) Kakovost storitve: sledljivost, razsek, hladna 
veriga 
 




16. Kakšno je vaše mnenje o nacionalni oznaki kakovosti Izbrana kakovost – 
Slovenija? (V spodnji tabeli pri vsaki trditvi označite stopnjo strinjanja; 1- 
sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3- se niti ne strinjam, niti strinjam, 4- 
se strinjam, 5- popolnoma se strinjam). 















a) je dobro zastavljena 
nacionalna oznaka 
kakovosti 
     
b) cene odkupa za govedo 
pod to oznako so višje kot 
pri brez te oznake 
     
c) prepoznavnost te oznake 
kakovosti je dobra in 
narašča 
     
d) oznaka potrošnikom 
zagotavlja kakovost in 
varnost mesa 
     
e) proizvodnja/predelava 
skladna s kriteriji te 
oznake je prezahtevna 
glede na ceno odkupa 
     
f) oznaka prispeva k 
uspešnejšemu skupnemu 
nastopu na trgu in 
prepoznavnosti hrane 
domačega izvora 
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17. Ali poznate in kakšno je vaše mnenje o lokalni blagovni znamki svežega 
govejega mesa ekološke proizvodnje Ekodar? (V spodnji tabeli pri vsaki 
trditvi označite stopnjo strinjanja; 1- sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 
3- se niti ne strinjam, niti strinjam, 4- se strinjam, 5- popolnoma se strinjam). 
 
blagovna znamka za goveje 















a) je dobro zastavljena 
blagovna znamka za 
ekološko goveje meso 
     
b) cene odkupa za govedo, 
namenjenemu trženju pod 
to blagovno znamke so 
višje kot sicer  
     
c) prepoznavnost te 
blagovne znamke je dobra 
in narašča 
     
d) blagovna znamka 
potrošnikom zagotavlja 
kakovost in varnost mesa 
     
e) pridelava/predelava 
skladna s kriteriji blagovne 
znamke je prezahtevna 
glede na ceno odkupa 
     
f) je blagovna znamka, ki 
nima prihodnosti, je slabo 
zastavljena 
     
i) blagovna znamka je 
pomembna za skupen 
nastop na trgu in večjo 
prepoznavnost lokalnega 
območja 
     
h) na trgu so neizkoriščene 
možnosti za lokalno 
blagovno znamko 
svežega govejega mesa  
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18. Kakšno je vaše mnenje glede spodnjih trditev? (V spodnji tabeli pri vsaki 
trditvi označite stopnjo strinjanja; 1- sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 
3- se niti ne strinjam, niti strinjam, 4- se strinjam, 5- popolnoma se strinjam). 
Možnosti povezovanja 
ponudbe govejega mesa v 
Zgornji Savinjski in Šaleški 
dolini 
1- sploh se 
ne strinjam 
2- se ne 
strinjam 







a) kmetje so premalo 
povezani pri prodaji 
govejega mesa (skupni 
nastop na trgu je slab) 
     
b) trenutne prodajne poti 
govejega mesa so dovolj 
za moje potrebe 
kmetovanja 
     
c) smotrno se je vključiti in 
prilagoditi na pogoje 
oznake kakovosti Izbrana 
kakovost – Slovenija 
     
d) smotrno se je vključiti in 
prilagoditi na pogoje 
ekološke blagovne znamke 
Ekodar 
     
e) smotrno se je vključiti in 
prilagoditi na pogoje druge 
blagovne znamke (katere 
_____________) 
     
f) smotrno je ustvariti lastno 
blagovno znamko za 
goveje meso 
     
g) smotrno se je povezati z 
drugimi kmeti in ustvariti 
skupno lokalno blagovno 
znamko za goveje meso 
     
f) Oznaka Izbrana kakovost – 
Slovenija pokriva celotno 
območje Slovenije, zato ne 
potrebujemo lokalnih 
blagovnih znamk 
     
g) Blagovna znamka Ekodar 
je pomembna za območje 
Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline 
     
 h) na trgu so neizkoriščene 
možnosti za lokalno 
blagovno znamko svežega 
govejega mesa 
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19. Kje so po vašem mnenju možna izboljšanja v verigi odkupa in prodaje 














     
Pošteni 
odnosi 
     
Organizacija 
odkupa 
     
Predelava      
Trženje      
 
20. Navedite, kaj bi lahko po vašem mnenju še izboljšali pri odkupu oz. 










Anketa je zaključena. Zahvaljujem se za čas, ki ste ga namenili za reševanje 
ankete in za Vaše odgovore, ki bodo pomembno pripomogli k magistrski 
nalogi. 
 
 
